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'I am trapped here' 
The Cord speaks with two emotionally abused students who 
still carry the psychological baggage of their relationship trauma 
- sexually abused by two former boy- '~ 
ALANNA WALLACE friends can attest to Ramirez's im-
"' '"'~ r LC'_O_R__ plicationofthistypeofabuseand [He] broke my heart. 
Women everywhere show the marks 
of abuse, though not all their scars 
are visible. 
Violence takes many forms and 
can be conducted in several ways. 
But when an individual suffers at the 
hands of a partner who is supposed 
to embody love and devotion, the 
experience is detrinlental to their 
emotional and overall health. 
Emotional violence is rarely a 
centerpiece for discussion, despite 
the fact that it often comes hand-in-
hand with other types of abuse. And 
while physical wounds heal, many 
carry emotional scarring long after 
the abuse ends. 
"The entanglement [of emotional 
abuse] is so intense and so com-
plex;· said Wilfrid Laurier Univer-
sity's women's studies professor 
Helen Ramirez. "There's something 
so incipient about emotional abuse 
that you can carry for an entire life. 
It's so disheartening." 
Robyn Thomas*, a university stu-
dent who has been emotionally and 
Inside 
Life on the fringe 
Chatting with the producers of the 
student-run arts festival FR!NGE, 
running from Jan. 14 to 16. 
Arts, page 14 
the toll it took on her psyche. 
"You want to believe that what 
you saw the first time wasn't 
wrong;' explained Thomas. "That 
your judgment is better than that 
and that you're not an idiot for 
having loved [your abuser] at any 
point." 
[He] was the one that 
made the rules. [He] 
treated me like I was 
meat. Like I was there 
solely for [his] pleasure Thomas is far from alone. Statis-tics Canada reports that 81 per cent 
of university and college males ad-
mitted that they had psychologically and that's not right:' 
abused a female partner. 
The United States Department 
of Justice has found that women 
ages 16-24 are most likely to suffer 
from intimate partner violence. This 
makes the issue a challenging one 
for university students, who fall di-
rectly into this age category. 
"Emotional violence, controlling 
behaviour ... there are tons of things 
that I know people have experienced 
and they wouldn't necessarily call it 
abuse ... that's a part of their rela-
tionships," explained Kate Klein, a 
In Depth, page 12 
Parliament shuts down 
Laurier professor David Docherty 
explains the impact of proroguing 
federal government. 
National. page 9 
Victim of emotional abuse 
Varsity report card 
The Cord grades the Laurier 
sports teams who completed their 
seasons in fall2009. 
Sports, page 21 
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Coming to terms with being a victim of emotional abuse and 
progressing towards finding a healthy relationship can be daunting. 
Beloved professor 
no longer teaching 
Students will greatly miss Ramsoomair 
· .~ :, E"D TOR 
Tenured Laurier professor Frank-
lin Ramsoomair, who has been a 
faculty member in the business de-
partment for the past 20 years, is no 
longer teaching at the university 
The multiple winner of the "Pro-
fessor of the Year" award was a be-
loved faculty member by both stu-
dents and co-workers. Students are 
left unsure of the reasons for his 
departure. 
''I'm still on Laurier's payroll. I 
have opted not to teach, but am still 
very heavily involved in research;' 
said Ramsoomair. 
"Because of the negotiations that 
we had, I'm under a legal agreement 
that I cannot discuss; commented 
Ramsoomair. 
Vice-president of academics 
Deb Maclatchy was also unable to 
Cord-o-scopes 
Want to see what 2010 has in store 
for you? Look into The Cord's 
crystal ball and find out. 
Classifieds, page 17 
comment on any specifics of the 
situation. 
"Alii can say at this point is 
that the university and professor 
Ramsoomair have come to a mutu-
ally satisfactory resolution of the is-
su~:s;' said Maclatchy. 
"Everything else is confidential. 
That was agreed to by both pro-
fessor Ramsoomair as well as the 
university:' 
During the summer, an e-mail 
was circulated by former students 
ofRamsoomair. The e-mail asked 
those who had been taught by 
Ramsoomair to write letters to ad-
rrunistration in support of him. 
"He's unlike any other profl've 
ever had. He's got his own style;· 
said Laurier graduate Matt English. 
English, who completed his honours 
business administration degree in 
2009, noted that students really 
page4 
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This week 
When someone has 
experienced that 
n quotes 
level of trauma and 
disintegration of one's 
being, then you have to 
be present for a lifetime:' 
-Launer women's studies proft>sor Helen 
Ramirez on supporring loved ones after 
they've left an abusive relationship. 
"I can see how administration would hate him. He's not about the textbooks 
and the assigned readings. In one class, he gave out textbooks for free.• 
-Matt English referring to former Laurier proftssor Franklin Ramsoomair. 
"It isn't a decision based on what may or may not be a good or bad review:' 
-Former director justin Glover on his decision to resign from his 
position -not the result of this ivsue's board review. 
"Update on survey; the update is that it's ongoing:· 
-Graduate students' a.~ociation president Melany Banks 
From the archives 
5years 
Senate and board of governors positions added to WLUSU election ballot 
The Cord reported that for the first time students would be voting for the 
student board of governors and senate positions on the same day as the 
Wilfrid Laurier University Students' Union president and board of direc-
tors elections. This was done in an effort to increase the incredibly low voter 
turnout for the governor and senate elections. Previously, when the elections 
occurred at separate times, it sometimes took several days of the polls being 
open in order to reach quorum. 
Printed jan. 6. 2005 
25years 
50 per cent tuition hike suggested 
The Bovy Commission, formed to plan the restructuring of the Ontario uni-
versity system and the cause of much controversy between 1984 and 1985, 
released its recommendations on Jan. 15, 1985. Among the suggestions was 
a 50 per cent increase in tuition for students, which caused an uproar across 
the province. Particularly vocal against the recommendation were then New 
Democrat Party leader Bob Rae and Liberal leader David Peterson. 
Printed Jan.l'j. 1985 
35years 
Money tight, programs expected to suffer 
Financial difficulties struck Wilfrid Laurier University during the '7os; gov-
ernments were cutting back on funding to post-secondary institutions. At 
Laurier, new programs had recently been developed in anticipation of the 
funding and were in danger of being cut from the academic department. The 
faculty of music, masters of business administration and co-op programs 
were close to being launched, and the school did not want to set these initia-
tives back any farther. 
Printed jan.16. 1975 
You would think I 
was referring to a 
country that has very 
little experience with 
democracy:' 
-Laurier proftssor David Docherty 
on the Harper government's history 
of prorogation of parliament 
To represent the world is 
something only a select 
few will ever be able to 
. " expenence. 
I_ Laurier wide receiver Alex Anthony 
NICK LACHANCE ~.;OTOGRAPHY MANAGER 
I E~~ r2up9a ~a~~~ ~~~i~ Championship final at 
Wilt's Last night only to be disappointed in an overtime upset. 
=== ~=====-====================-===~==~ ~~==-~=-== 
Editor's note 
Life 
Starting this week, the Life section of The Cord will be making a significant 
overhaul. Some elements of the section, including favourites such as Dear 
Life, Cord-o-scopes, Drinking Days and Wisdom Disconnect will now ap-
pear with the classified ads (page 17), whereas more feature style and hu-
mour stories can be found online at thecord.ca. 
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Survey 
Thanks to all who filled out O\U reader survey online at thecord.ca. Several 
readers participated in the poll and we will take your suggestions into con-
I 
sideration as we begin the winter semester. Please continue to send us your 
feedback by contacting editor@thecord.ca 
The winner of the new iPod touch is Santana Moores. Congratulations! 
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Vocal Cord 
What was your new 
year's resolution? 
"To be a more stud:ous 
student· 
-Lauren Oliva 
Second-year sociology 
"To get 11ealth•er and get to 
the gym more • 
-Ashley Tossounian 
Fourth-year biology 
"My life wll be organized 
and I will be on top of my 
friends. work and school." 
-Katrina Parisi 
Third-year English 
"They're dumb Everyone 
just sets themselves up for 
themselves to break them 
1n the end ... no one fol-
lows through • 
-Brian Voegtle 
First-year psychology 
Compiled by David Goldberg 
Photos by YusufKidwai 
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Director quits board 
Sixth-year student Justin Glover resigns from his elected 
position due to scheduling conflict with school and work 
LAUREN MILLET 
WIN E ) ITOR 
Justin Glover, a member of the Wil-
frid Laurier University Students' 
Union board of directors, has re-
signed from his position as an elect-
ed student representative. 
A letter of resignation was sent 
yesterday evening stating that he did 
not have enough time to commit to 
the board. 
"Right now I cannot make the 
board a priority for me. It is unfair 
for me to be in that room; it's unfair 
to the other people in that room;• 
said Glover. 
He added that this semester he is 
taking two more classes than he had 
been in the fall and that he also has 
two jobs. 
Glover noted that he enjoyed his 
time as a director and feels he has a 
much stronger grasp on policy now. 
He added that he plans to con-
tinue to spread information about 
WLUSU and bring issues to the 
board that students inform him of. 
"This isn't a decision I came to 
lightly;• he said. 
According to chair of the board 
Saad As lam, it will be up to the 
board whether they want to replace 
Glover's seat or not. 
However, Aslam predicts the seat 
will remain vacant for the remainder 
of the term. 
A similar situation occurred last 
year at this time when director Tay-
lor McGuire stepped down from his 
seat. The board did not replace him. 
"It's unfortunate that he has to 
step down, but if he doesn't have 
the time to commit, at least he was 
up front about it. I appreciate it and 
I'm sure the rest of the board does as 
well," said Aslam. 
' ' It is unfair for me to be 
in that room; it's unfair 
to the other people in 
that room:' 
-Jusrin G/over.fomrer WLUSU director 
Prior to the Christmas break. Glover also 
resigned .from his position of student 
senator. 
YUSUF KIDWAI f RA.Hf Mli.NA.GE.R 
Throughout the fall 2009 term, food bank co-ordinators and its 30 volunteers made 76 deliveries. 
Food bank briefly closed 
Laurier students able to access food after two day hiatus 
TARYN ORWEN- PARRISH 
s-AFF WRITE' ~ 
The Wilfrid Laurier University Stu-
dents' Union food bank was founded 
three years ago to provide hungry 
Laurier students with free food. 
By filling out an online request 
form, students are given a ham-
per of non -perishable or frozen 
items, fresh food and even hygiene 
products. 
The hamper of food is dropped 
off at various lockers around cam-
pus and the student is provided with 
a locker number and combination. 
The entire process is completely 
anonymous. 
The food bank was closed tempo-
rarily for two days in November due 
to security changes on campus. 
As the food is stored in the base-
ment of the Dr. Alvin Woods Build-
ing (DAWB), volunteers previously 
needed only a key code for the el-
evator to access the basement. 
Starting in November, volunteers 
wishing to access the basement 
were required to use a key. 
Volunteers could not access the 
basement; therefore, the food bank 
was closed while the necessary keys 
were copied and distributed. 
"Everyone was aware of the is-
sue;· said vice-president of services 
Odette Ansell. 
"It was well communicated 
through Joel Robinson's (vice-pres-
ident of public affairs] office as well 
and through the student food bank 
itself. so it wasn't really a huge issue. 
The turnaround for delivery is 
usually one to two days anyways. so 
it didn't really hamper the service 
that much," said Ansell. 
Food was delivered to the stu-
dents once the food bank re-opened. 
With 30 volunteers, the WLUSU 
food bank makes two to three deliv-
eries per week. 
Though the program runs all year 
-·round, it is mostly used during exam 
periods and at the end of the year 
when students have run out of mon-
ey on their OneCard. 
For the 2009 fall term, food 
bank co-ordinators completed 76 
deliveries. 
Ansell explains that co-ordina-
tors plan to include an educational 
component within the program, 
such as how to create easy recipes 
with the food provided and how to 
shop economically. 
"We're always there to help (the 
student~). but once they leave Lau-
rier they don't have a student food 
bank, so (these new initiatives aim] 
to help them for the long term as 
well as the short term:' 
FILE PHOTO 
Glover plans to continue to bring issues to the WLUSU board. 
GSA report 
The Jan. 5 board meeting marks changes 
fo r Laurier graduate studies students 
ANDREA MILLET 
LEAD REPORTER 
GSA-GRT 
On Monday Jan. 18, full-time gradu-
ate students will vote in a referen-
dum regarding the fee changes sur-
rounding GRT bus passes. 
Grand River Transit has asked for 
a five per cent consumer price index 
increase to the graduate student u-
PASS fee that will be effective as of 
September 2010 despite their con-
tract not running out until Decem-
ber2011. 
GRThas also offered an opportu-
nity for a three-semester U-PASS as 
they currently only have it for the fall 
and winter terms. 
I 
There will be two ballots avail-
able, the first addressing GRT's 
initial proposal asking students 
whether or not they support the U-
PASS fee increase. 
The second will address the latter 
issue, asking students if they sup-
port the three-semester pass for 
graduate students. 
The poll will take place on Jan. 18 
from n a.m. until2 p.m. at the GSA 
office and from 12 p.m. until1 p.m. 
at the social work campus. 
"It's a Monday, the reason we do 
this is so that MBA students and 
MSW students have the time and 
are on campus to poll;' said chief re-
turning officer Dawn Adams. 
There will also been an opportu-
nity for advanced polling starting on 
Thursday Jan. 14 where students can 
vote online via e-mail, which will be 
confidential. 
The polling will close on Jan. 18 
and the verdict of the questions will 
be tallied and announced. 
'' I want people to feel 
like they can make a 
difference because 
anybody sitting here can 
bring a motion foward .. :' 
-Dana Gregoire, newly acclaimed chair 
GSA- chair 
Former graduate studies association 
chair Bob Shields has stepped down 
after being a non-student for several 
months has left him ineligible for 
the role. 
At the board meeting on Jan. s. 
Dana Gregoire was unanimously 
acclaimed as the new chair. 
"I want people to feel like they can 
make a difference because anybody 
sitting here can bring a motion for-
ward and ... they can do anything 
they want to do, but they have to feel 
like they have a say and they have to 
feel like their opinions are impor-
tant and the chair can do a lot to-
wards that," said Gregoire. 
Gregoire has prior experience in 
this field as he served as chair of the 
undergrad council at the University 
of Manitoba, where he attended pri-
or to Laurier. He expressed a clear 
understanding of Robert's Rules of 
Order, and is confident that he is 
right for the role. 
"It was the right position for me at 
the right time," said Gregoire. 
thecord.ca 
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Flu reporting changed 
WLU will be reverting back to its previous policies for sick days 
LAUREN MILLET 
NEWS EDITOR 
Wilfrid Laurier University has re-
verted back to its original policies 
regarding missed work due to illness 
for students and faculty. 
Beginning in full 2009, Laurier in-
troduced a "flu declaration" website 
where students and faculty could re 
port illness online to prevent further 
spread of the virus. 
The initiative was part of the Lau-
rier Pandemic Plan created in April 
2009 in preparation for an H1N1 
pandemic. 
Laurier will now use the policies 
that were in place before September 
2009. 
"We're going back to what we've 
always done regarding student ill-
nesses, in that it is the student's 
responsibility to do whatever the 
instructor of the course requests 
that they do, or as per their faculty 
guidelines;' said vice-president of 
academics Deb Maclatchy. 
"[If required, students J will have 
to get a physician's note for the flu:· 
Maclatchy noted that this deci-
sion is based upon what the Cana-
dian Public Health units are saying 
about the flu being on a decline. 
They are not expecting a serious 
outbreak in the near future. 
If in fact there is another outbreak 
of the virus, Laurier will re-evaluate 
the system. 
According to Maclatchy, final 
numbers about who used the online 
system will be presented at the next 
Senate meeting, which will be held 
on Thursday, Jan. 19. 
Laurier student leaves climate 
change conference disheartened 
When the dust settled in Den- I make a difference:' 
mark and 193 nations jetted back to It wasn't good news for Canada 
their respective states, the Copen- either. The Harper administration 
DAVID GOLDBERG 
W B EDIT..::O.:..:.R ____ _ 
hagen Accord had been reached. was awarded the Fossil of the Year 
Emily Slofstra, a third-year Laurier "It's not much to talk about;' she designation once again as "the ab-
student, travelled to Copenhagen for said. solute worst country at the talks," 
the 15th annual United Nations Cli- What she'd rather not talk about announced a number of environ-
mate Change Conference (UNCC) is the world's agreement in principle mental groups at the conference. 
with a delegation of students with to fight climate change by reducing "Canadians themselves are not 
hope for serious change. emissions - exact goals are to be re- content with the country's handling 
However, the results of this year's leased at a later date. of these issues," said Slofstra of her 
UNCC have left a bitter taste in Slof- "The Copenhagen Accord that experience at the UNCCC. 
stra's mouth. was created was developed in a back ''Most NGOs and observers espe-
"The original goals that were set room with only a few nations. When cially found Canada to be a laggard, 
out about a fair, ambitious and le they started to cut back on observer especially on the issue of the tar 
gaily-binding treaty did not come to entrance numbers, they completely sands:' 
fruition. The police state in Copen- blocked Friends of the Earth and Slofstra said the highlight of her 
hagen was ridiculous and one expe- eventually almost completely cut trip was walking with Canadian 
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Franklin Ramsoomair poses here with his "Professor of the Year" 
award from 2005, voted by business students and faculty. 
rience with almost getting beaten by out NCO entrance .... To be honest, journalist/activist Naomi Klein at p f t f 
copbatonswasenoughforme- at Igottiredofthepettinessbytheend oneprotestandgettingtomeet ro 0 oc us 0 n 
least without full body armor," she of the second week and left before American environmentalist Bill 
said. Obama arrived. I knew it wouldn't McKibben. 
~~~~~~~~~~-~ hu~anitarian~ork 
Waterloo Co-operative Residence Inc. 
268 Phillip St. 
Waterloo, Ontario N2L 6G9 
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from cover 
loved Ramsoomair, as he taught 
things that would not only get them 
through university but continue to 
help them throughout life. 
"It's definitely a shame that they 
have lost one of the better teachers 
in the program:· said English. 
He added that it felt as though 
Ramsoomair genuinely cared about 
his students and their successes. 
"All you have to do is go upstairs in 
the SBE building and look at profes-
sor of the year and you'll see his pic-
ture multiple times," said English. 
Ramsoomair, who will be greatly 
missed by those in the business pro-
gram, said that if he could tell all fu-
ture students one thing, it would be 
to "develop a social conscience." 
Ramsoomair will be receiving 
the 2010 Bob Marley Humanitarian 
award for humanitarian work in the 
classroom and with the community. 
He is currently working on of-
ficially launching his foundation, 
Dream High and Fly, which provides 
business education for youth who 
have been identified as marginalized 
or disadvantaged. 
Laurier fills government 
relations position 
JACQUELINE HOIVUS 
CORD NEWS 
Brian Rosborough has recently been 
hired by Wilfrid Laurier University 
to the new position of director of 
government relations. 
The director of government rela-
tions will work as a main contact 
between Laurier and the provincial 
and federal governments. 
Rosborough will have a key role in 
advocating and increasing Laurier's 
profile to decision- makers within 
the government. 
His responsibilities will include 
ensuring that both the government 
and Laurier have an awareness of 
each other's priorities. 
He \vill also keep Laurier aware of 
legislation that has an impact on the 
university. 
Rosborough highlights the impor-
tance of the relationship between 
Laurier and the government. 
"About half of Laurier's revenue 
comes from government sources, so 
it's increasingly important that Lau-
rier is having conversation with the 
government so that [they) under-
stand what Laurier's priorities and 
objectives are in terms of quality of 
education," said Rosborough. 
Rosborough arrives at Laurier 
with 20 years of experience in gov-
ernment relations and public policy. 
He is a graduate from Dalhou-
sie University, holding a bacll-
elor's degree in political science 
and a master's degree in public 
administration. 
He has most recently worked for 
the Association of Municipalities of 
Ontario as the director of policy and 
government relations. 
The relationship between the 
government and Laurier is crucial 
in order for the university to provide 
high quality education and research 
programming. 
Post-secondary education is a 
very competitive and complex area, 
thus Rosborough's experience is an 
asset to the university. 
"From Laurier's perspective, it 
means better public policy that 
helps meet the needs of the univer-
sity and the students included;' said 
Rosborough. 
"So things that are better for the 
university and improve the quality 
of education, those are in both the 
university and the students interests 
as well." 
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Health sciences student Latif Murji donated $2,000 to the program. 
Student donates 
to health sciences 
OLIVIA NIGHTINGALE 
STAFF W._;_R:.;..;IT-=Ec..:R ______ _ 
The winter semester is back in full 
swing and Wilfrid Laurier Univer-
sity's health sciences program is be-
ginning its second semester. 
Although it maintains a low pro-
file at the university, the program is 
evolving with the help of involved 
students, such as Latif Murji. 
Murji, a recipient of the TD 
Scholarship for Outstanding Com-
munity Leadership, has quietly do-
nated $2,ooo to health sciences thus 
far which will be utilized to further 
develop the program. 
He explains that "because I had a 
full scholarship, I felt that the health 
sciences program would be a great 
cause to give to and would allow me 
to have an impact:' 
The program is something Mur-
ji is very passionate about. After 
choosing to attend Laurier over oth-
er schools such as McMaster, which 
has a well-known health sciences 
program, Murji describes Laurier as 
offering something that similar pro-
grams at other universities lack: "a 
small, very personal program with a 
very tight-knit environment:' 
The program's small size creates 
a far less competitive atmosphere in 
which students are very supportive 
of each other. 
Despite the positive response 
from students so far, according to 
Murji health sciences is "not a per-
fect program yet:' Students and fac-
ulty are working together to improve 
the program and develop it further. 
Murji has taken an active role in 
creating the Health Sciences Stu-
dents Association of which he is the 
president. The group's main goal "is 
to address issues related to cours-
es," explains Murji. 
The biggest matter they are ad-
dressing this semester relates to 
the necessity of the calculus course 
MAno as mandatory for the pro-
gram. With most of the health sci-
ences students hoping to apply to 
medical school, the Health Scienc-
es Students Association wants to 
evaluate which courses will be most 
useful for writing the MCAT. 
With one semester complet-
ed, health sciences students seem 
pleased with the direction in which 
the program is moving. 
Murji maintains that he is "really 
happy with the1iecision to come to 
Laurier;' and looks forward to being 
part of the first graduating class of 
the program in 2013. 
helping Laurier students to look and 
see their best Sif\Ce 1995 
OPT/CiiL 
illusions inc. 
255 King St. N. (King at University) 
519-888-0411 
www. calillusioninc.ca 
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Alternative medicine 
Two professors from Laurier's musical therapy program lead a 
new project, chosen as a finalist for the Aviva Community Fund 
DAVID GOLDBERG 
WEB EDITOR 
The Music Care Conference, a proj-
ect intending to educate health care 
professionals across Canada about 
the benefits of music therapy, is one 
step closer to receiving extra fund-
ing to make their event the best it 
can be. 
Performer, songwriter and music 
educator Bev Foster came up with 
the idea of the Music Care Confer-
ence and is working alongside Lau-
rier music faculty members Dr. Lee 
Willingham and Dr. Colin Lee. 
The Laurier Centre for Music 
Therapy Research, along with the 
Room 217 foundation, made it to the 
finals of the A viva Community Fund 
Competition. 
Launched in 2005, Room 217 is a 
non-profit organization dedicated 
to discovering new ways to treat 
people's physical and developmen-
tal ailments with musical therapy 
techniques. 
Foster, the executive director of 
Room 217, began planning the event 
with Willingham and Lee in Sep-
tember 2009. 
Foster and her planning group 
are seeking S150,000 for resources, 
staff, programmers and advertising 
from A viva if they are selected as the 
winners. 
A viva started the competition to 
help Canadians make their commu-
nities better. 
Three winners will be chosen: a 
small idea proposal requiring less 
than $10,000, a medium-sized idea 
requiring $10,000-$50,ooo and fi-
nally a large-sized idea that could 
receive up to $250,000. 
The 25 finalists were chosen 
through an online voting system and 
the Music Care Conference finished 
13th overall with 19,848 votes. 
"I just want to thank all the peo-
ple out there who voted for us;' said 
Foster, ecstatic that their efforts had 
made it this far in the contest. 
The conference is taking place in 
Waterloo on Nov. 6, 2010 regard-
less of whether or not they get the 
funding. 
Still, Foster knows that getting 
the backing of an organization such 
as A viva will increase the reach of 
what she is trying to accomplish. 
"Health conferences like this gen-
erally aren't that accessible to lots of 
people," she said. 
The final decision will be made 
June 25 when a panel of judges will 
choose the winning bid based on 
attributes of impact, likelihood of 
success, longevity and sustainabil-
ity, originality and the quality of the 
proposal. 
While you were out 
Brantford denied funding 
In December, the federal govern-
.ment officially told the Laurier 
Brantford Campus that they will not 
be getting the $15 million they had 
hoped for to build a new sports and 
recreation complex. The project's 
co-ordinators will continue to look 
for other sources of funding. 
- Compiled by Andrea Millet 
Fire alarms evacuate Conrad 
On Sunday Dec. 13, students were 
evacuated from Conrad Residence 
for approximately 15 minutes after 
burnt food in one of the kitchens set 
off the fire alarm. 
-Compiled by Andrea Millet 
Car catches fire outside the 
university 
On Dec. 15, a Porsche 924 Turbo 
belonging to Laurier administra-
tive assistant Cindi Wieg caught fire 
at the intersection of Albert Street 
and University Avenue. An exter-
nal heater purchased at Canadian 
Tire was determined as the cause of 
the fire. 
-Compiled by Andrea Millet 
Projects apJ?roved to in-
crease Launer services 
The President's Innovation Seed 
Fund committee approved three 
new programs with the intention 
of increasing the number of service 
programs available at Laurier. The 
programs are Laurier English as a 
Second Language, BOOST and the 
Brantford Advanced Summer Accel-
eration Program. 
-Compiled by Andrea Millet 
Three Laurier researchers 
awarded funding 
Biologist Dr. Mihai Costea, psy-
chologist Dr. Diano Marrone and 
psychologist Dr. Bruce McKay, three 
Laurier researchers, received infra-
structure funding from the Ontario 
Research Fund (ORF) to assist with 
and further their work. 
-Compiled by Andrea Millet 
5 0°/o off your first visit to body sugaring 
Minerva's Body Sugaring 
619 Wild Ginger Ave. Unit C-14 
(Lanrelftood Dr. across from Sir John A M~~eDonald High Sehool) 
Waterloo, ON 
519-744-2334 
www.mybodysugaring.ca 
Laurier student awarded for 
community involvement 
Laurier first-year business student 
Corey Sherwood received the 2009 
Lincoln Alexander Award on Dec. 
10 for his efforts to end dis crimina-
tion and promote tolerance in his 
community. The award is in honor 
of Lincoln Alexander, the first black 
lieutenant-governor in Ontario. 
-Compiled by Andrea Millet 
Laurier announces two se-
nior interim appointments 
Following the departure of Dr. Leo 
Groarke, principal/vice-president of 
Laurier's Brantford campus, Dr. Les-
ley Cooper has been hired to serve in 
the position until July 2013. Dr. Su-
san Cadell has also been hired to act 
as dean of the faculty of social work 
until June 2011. 
- Compiled by Idil Herzi 
• Complete 30-Hoar Seminars 
• Convealent Weekend Schedule 
• Proven Test· Taldng Strategies 
• bperlenced Coarse lnstructon 
• Comprehensive Study Jlllaterlals 
• Slmalated Practice bams 
• Umlted Class Size 
• Free Repeat Polley 
• Penonal Tutoring AYillable 
• noasands of SaUsfled Students 
OXFORD SEMINARS 
1-800-269-6719 
416-924-3240 
www .oxfordseminars.ca 
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WLUSU unde • r rev1ew 
The Cord evaluates the performances of the 2009-10 students' union board of directors 
and president thus far and gives insight on their trajectory for the rest of their term 
Despite having several strong di-
rectors sitting on this years Wilfrid 
Laurier University Students' Union 
board of directors, it is hard to iden-
tifY a single thing this year's board 
has accomplished. 
While they started the year off 
quite strong- acting very efficiently 
and effectively at the summer inter-
im and operating budget meetings 
- the board seems to have lost the 
necessary passion and engagement 
that will make them successful. 
In the beginning, the board ap-
peared to work well together, foster-
ing constructive discussion regard-
ing topics on the agenda. The senior 
directors seemed to be paving the 
way for the newer members to be-
come more involved. 
As the semester has progressed, 
however, some board members 
-especially returning directors-
seem to have given up on this years' 
board, while younger directors are 
still struggling to find their role on 
it. 
A divide is evident, with directors 
often operating in subgroups. 
Tension is most apparent be-
tween the chair and the other direc-
tors, which has significantly hin-
dered their success. 
The one noteworthy thing that 
has resulted from the board is the 
implementation of the market re-
search project, which was proposed 
and passed by the board at the June 
budget meeting. 
This initiative shows that the 
board cares about the future of the 
student's union, as the union is now 
Laura Sheridan - President and CEO 
Saad Aslam - Chair of the board 
in the process of collecting and in-
corporating student input into fu-
ture plans. 
The board needs to be careful 
when discussing issues, as some-
times debates can wander off topic. 
Board members should also be more 
There is no doubt that Sheridan is 
passionate about her job as presi-
dent and puts everything she can 
into the position. 
She works countless hours and is 
constantly seen around campus ef-
fectively engaging with both the stu-
dent body and administration. 
In terms of her platform, Sheridan 
has worked diligently to complete 
several of her tangible goals, includ-
ing ensuring the proper implemen-
tation of the WLUSU restructuring, 
upgrades to the Terrace, the new tray 
system and increased composting. 
Having effectively utilized online 
forums such as Facebook, Twit-
ter and the union's website, Sheri-
dan has provided mid-term re-
ports and her President's Updates 
in order to engage the student body 
and maintain a degree of transpar-
ency that has not existed under her 
predecessors. 
Though her updates reach many 
students, they often do not contain 
tangible elements such as facts and 
figures, which can be frustrating. 
The line between transpar-
ency and public relations is often 
blurred. Though initiatives such as 
Coming into the position of chair 
- to which he was acclaimed - the 
learning curve was steep for Aslam. 
Unfortunately, in the eyes of his fel-
low directors he has failed to recover 
from an unproductive summer. 
With little transition between the 
incoming and outgoing chair, Aslam 
lacked definition in his role, and 
both directors and As lam agree that 
the position should no longer be 
full-time over the summer. 
Frustrations have been expressed 
regarding Aslam's relationship 
with management, as many felt 
that he was pushing their agenda, 
with things such as trying to get the 
$43,000 project passed. 
Directors have also expressed 
concern that Aslam is not always re-
ceptive to what they say. 
Often during meetings it appears 
willing to ask questions when they 
are unsure of something, for certain 
issues might be under-analyzed due 
to lack of examination. 
Overall the board suffers from 
a lack of direction and engage-
ment, failing to be aggressive in the 
the upcoming Know Your Fees cam-
paign and additional assistance in 
the finance department have been 
implemented, there is some doubt 
that these reforms are actually mak-
ing the union more transparent and 
accountable. 
Sheridan came under fire follow-
ing the small monetary donation 
the Charity Ball committee made, 
yet she failed to take responsibility 
for the union's mistake and instead 
defended something that many stu-
dents were unhappy with. 
At times such as this -when 
someone is highly critical of the 
union - Sheridan fails to act in a 
satisfactory manner, as she can take 
things very personally. 
To increase dialogue with stu-
dents regarding the union, Sheri-
dan has altered her platform to hold 
open houses rather than an open 
forum in early January. If properly 
utilized, they can engage students 
and open WLUSU to feedback from 
those who are not part of the union. 
Sheridan has already worked to 
do this to some extent through the 
creation of the Student Congress. 
This group, which she chairs, brings 
that Aslam attempts to push the 
board in a certain direction, even if 
it clashes with what the majority of 
the directors want. 
Aslam has been able to stream-
line discussion during board meet-
ings, avoiding last year's prolonged 
discussions. He has succeeded jn 
maintaining control of discussions 
during meetings, moving topics 
along from one to another while not 
allowing ideas or statements to be 
drawn out too long. 
Aslam sometimes fails to re-
main impartial on issues, and his 
language in the boardroom can be 
harsh. 
At times he prematurely cuts 
people off, and becomes visibly up-
set if discussion goes a certain way, 
showing bias when he should re-
main neutral. 
presence of management or devel-
oping board positions on matters of 
importance to the student body. 
As with most years, sadly, it's an-
other underproductive year in stu-
dent politics. 
together leaders from across cam- • 
pus and has started a dialogue about 
the importance of networking and 
combating silos between various 
student groups. 
As the CEO of a multi -million 
dollar company, Sheridan has 
made some mistakes, including a 
$300,000 budget misallocation from 
the finance department and select 
monitoring reports the board has 
sent back. 
Despite this, directors have great 
respect for her, and appreciate her 
conduct during board meetings -
often allowing members of manage-
ment to speak on issues she is less 
familiar with, which is helpful to 
board members. 
Sheridan has followed through 
with the day-to-day concerns of 
students, including making greater 
study spaces available on campus 
during the exam period. 
She has exhibited strong commu-
nication with WLUSU management 
and full-time staff. 
Her ability to reach out to all par-
ties has maintained her role as an 
effective figurehead for the student 
body. 
Though his conduct during meet-
ings is something Aslam should 
improve upon, he works well with 
directors outside of the board-
room. 
He always makes himself avail-
able for anyone who has questions 
or concerns. 
His implementation of one-on-
one meetings has been a valuable 
resource for directors who opted to 
take advantage of this opportunity. 
For the remainder of his term, 
Aslam needs to regain the esteem 
of his directors, show respect in the 
boardroom and demonstrate confi-
dence and leadership abilities. 
Others need to be reminded of 
why Aslam was the strongest choice 
for chair going into this year. 
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Laura Allen 
Not being vocal in the boardroom is 
Allen's biggest weakness as a direc-
tor. Self-admittedly Allen is shy and 
often refrains from asking questions 
when she believes they might be ir-
relevant or she is unsure of some-
thing. Though Allen has shown 
some improvements in this area 
she needs to find the confidence to 
speak up and offer her perspective, 
as she very often has valid points to 
bring to the table. 
Behind the scenes, Allen seems 
engaged, as demonstrated in her 
work on the ownership linkage 
committee. However, it is hard to 
pinpoint exactly what this commit-
tee has accomnlished. 
Andrew Fryer 
Fryer is one of this year's strongest 
directors, being recognized by his 
peers for his leadership, knowledge 
and engagement in board meetings. 
As a second-year director, Fryer 
is highly regarded by other board 
members and many tum to him for 
advice. He has made an effort to im-
prove his conduct in the boardroom 
following last year, when he was of-
ten accused of being disrespectful 
and unprofessional. 
Fryer effectively proposed the 
market research project, which, al-
though setting WLUSU over budget, 
will provide students an opportunity 
to voice their concerns and expecta-
tions of the union. 
Jordan Hyde 
Hyde has effectively immersed him-
self in the role of a director and has 
taken the time to ask questions and 
educate himself on various issues. 
He is often vocal in the boardroom, 
facilitating discussion, asking valu-
able questions and putting forward 
motions. Hyde's business back-
ground and ability to analyze WLU-
SU finances is an asset to the board. 
His focus on short and long-term 
goals for issues such as environ-
mental sustainability have made 
him an effective board member. 
This, combined with his ability to 
remain impartial, has won him the 
respect of his peers. 
Disclosure: Jordan Hyde is the chair of 
Wi{frid Laurier University Student Publi-
cations board. 
Sunny Chan 
Despite having good ideas, Chan 
has trouble communicating them 
to his fellow directors. Though his 
comments at times may seem ran-
dom, usually his statements have 
validity. 
Chan has a firm grasp on policy 
governance and the role of a direc-
tor, but in order to be taken seri-
ously he needs to be more coherent 
when expressing his ideas. Having 
failed to be elected to any commit-
tees, Chan has pursued involvement 
in other areas on campus, notably 
within the faculty of science. 
Justin Glover 
Glover's poor attendance at board 
meetings and lack of communica-
tion with his peers have been his 
biggest flaws as a director. 
Having missed four out of the 
term's eight meetings, it does not 
appear that Glover has been able to 
effectively fulfill his role. Glover at-
tributes this to his rigorous work 
schedule, and he has also resigned 
from his student senator position. 
When he is in attendance at 
meetings, Glover often appears 
unprepared, having not read the 
material, which disappoints other 
directors. 
On Jan. 5. 2010, Glover announced his 
resignation ftom the hoard. 
Christopher Oberle 
Oberle has taken a leadership role 
among first-time directors both 
during meetings and while sitting 
on committees. Oberle sat on the 
sustainability development com-
mittee and acted as the chair for the 
elections review committee. 
Fellow directors applauded Ober-
le for his work on the elections re-
view committee in particular, re-
gardless of the fact that the board 
rejected many of his suggestions. 
Because of his great passion for stu-
dent issues, he at times gets emo-
tional in situations such as these. 
Jackie Dobson 
Dobson remains a strong direc-
tor; she is very passionate about 
her work, understands her role as a 
director and is always prepared for 
meetings. As a second-year director 
she has a thorough understanding 
of policy governance and remains 
a valuable asset and resource to the 
board. 
Despite her senior status on the 
board, it's disappointing that Dob-
son has not taken on more of a lead-
ership role in committee work. To 
maximize her engagement in the 
boardroom she needs to speak more 
frequently to set an example for her 
fellow directors. 
Peter Hanna 
Though quite vocal in the board-
room, Hanna's comments are of-
ten interpreted as accusatory and 
rude. At times he appears stubborn 
in his opinions and is hesitant to 
take what other directors say into 
consideration. 
Although he sat on the elections 
policy review committee, he failed 
to show up to any meetings and 
then was very critical of the work 
produced by the committee. This 
demonstrates his apparent lack of 
commitment to the board. 
Despite numerous requests, Peter Han-
na rtfosed an interview with The Cord. 
Michael Onabolu 
Onabolu has a positive presence in 
the boardroom, asking important 
questions and supporting fellow 
directors. Holding the role of sec-
. retary, Onabolu has been given the 
opportunity to take on a leadership 
position and has ~rformed ade-
quately in this respect. 
His charisma and general de-
meanor allow for his words to be 
considered by other directors, even 
if they do not always agree with his 
views. 
As a second-year student with 
great potential, Onabolu should take 
the remainder of his term to be more 
engaged with WLUSU issues. 
Greg Evans 
Evans brings a humourous yet pas-
sionate voice to the boardroom ta-
ble. He keeps meetings lighthearted 
while still offering valuable advice 
to fellow directors and taking a 
balanced approach to board-level 
issues. 
Though many directors enjoy 
his sense of humour, others feel 
that he often acts immature and 
unprofessional. 
Evans' co-curricular involve-
ments, which include his roles of 
president of Sigma Chi and a direc-
tor of Laurier Musical Theatre, keep 
him in touch with the needs of stu-
dents, which is important for an ef-
fective director. 
Emily Harason 
Harason is one of the least vocal di-
rectors on the board, often remain-
ing silent for entire meetings. How-
ever, she surprised everyone and has 
been applauded for having success-
fully chaired the committee for sus-
tainability development. 
Now having the experience of 
working well with a small group, 
Harason would benefit from 
bringing her ideas forward in the 
boardroom. 
Kayla Smith 
Being the board's only representa-
tive from the Brantford campus, 
Smith attempts to represent not 
only the 2.400 students of Laurier's 
satellite campus, but also keeps in 
mind how her decisions will affect 
Waterloo students. 
She chaired the Brantford realign-
ment committee, which allowed her 
to excel in an area she is knowledge-
able in. Other directors claim Smith 
brings a good perspective to the 
boardroom, because it allows them 
to always keep the Brantford stu-
dents in mind. 
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I Stephanie Francis 
Although taking an active role 
within the board by participating in 
the ownership linkage committee, 
Francis could take a more vocal ap-
proach to engaging in board meet-
ing discussions. 
She rarely voices her opinions, 
which makes her one of the more 
unnoticeable board members. 
Kyle Hocking 
Hocking's ability to seek out direc-
tors for advice has given him an up-
per hand in the boardroom. He is 
willing to scrutinize management 
and raise student concerns, which 
are important attributes for a direc-
tor to have. Hocking's perfect atten-
dance and obvious eagerness shows 
his promise as a director, yet there is 
still much work for him to do in the 
remainder of his term. 
The ends policy review commit-
tee he has been elected to, which 
failed to meet first semester, would 
be the perfect opportunity for him to 
take on a leadership role in an area 
he is very passionate about. 
These rev1ews were written 
collaboratively by Local and 
Nat1onal Editor L1nda Givetash. 
News Ed1tor Lauren Millet In 
Depth Ed1tor Alanna Wallace 
and Ed1tor-1n Chief Laura Carl: 
son 
They are based on collec-
tive observatoins from attend-
ing the board's bi-weekly pub-
lic meetings and conducting 
more than 20 hours of inter-
views with the student repre-
sentatives 
These 1nterviews were speofi-
cally designed to evaluate the 
elected performances based 
on both self and peer evalua-
tions 
Photos by Nick Lachance and 
Yusuf Kidwai. 
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LOCAL 
Local Ed1tor Lmda G vetash • lg1vetash@thecord ca 
Providing warm meals on cold days 
COUR~ESY OF LUCAS LU 
After raising over $850, students helped prepare and serve 
breakfast and lunch to the appreciative St. John's patrons. 
Student groups 
scrutinize wards 
Boundary changes recommended better 
representation for university residents 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONAl EDITOR 
Waterloo's mayor and council re-
ceived a letter last month addressing 
concerns that students are under-
represented as a result of the current 
ward boundaries which divide the 
student population. 
The letter sent by Griffin Carpen-
ter, chair of the ward review com-
mittee for the Mayor's Student Ad-
visory Council, and Kory Preston, 
Wilfrid Laurier University Students' 
Union vice-president of university 
affairs, outlined concerns with the 
current ward system and provided 
recommendations for a more repre-
sentative model. 
While Laurier resides in ward 
seven, the area north of University 
Avenue West and encompassing the 
University of Waterloo resides in 
ward six. 
This not only divides the two uni-
versities into separate wards, but 
also students who live in Northdale 
KW in brief 
Crowd forms as Drive Test 
strike comes to an end 
Nearly 100 people lined up to book 
their driving tests on Monday in 
Kitchener. 
It was the first day that the Driv-
eTest employees had returned to 
work following the four-month On-
tario-wide strike that began on Aug. 
24. 
There is currently a backlog of 
300,000 tests in the province. 
-Compiled by Rebecca Vas/uianu 
and those who live south of Laurier. 
"What this means is that even 
though there is a large number of 
students in Waterloo, there is un-
likely to be a representative on city 
council that responds to student is-
sues because the student voice be-
comes a minority in two separate 
wards instead of a more powerful 
voice in one ward," said Carpenter. 
In addition to students becoming 
a minority group within each ward, 
the wards themselves become po-
larized by the differing needs of stu-
dents and permanent residents. 
"These councillors are asked to 
represent more people than other 
councillors are and also asked to 
represent very diverse opinions, 
which to no fault of their own, 
makes it difficult to be very effective 
representation of all of those groups 
through that one councillor," ex-
plained Preston. 
Thus a more representative model 
was suggested in the letter to change 
ward boundaries, which would 
Municipal election candi-
date announced 
Waterloo city councilor Jan d'Ailly 
announced on Dec. 17 that he will be 
running against the current mayor 
Brenda Halloran in the 2010 mu-
nicipal election, expected to be held 
in October. 
D'Ailly is currently city council-
lor for ward six which encompasses 
Northdale, the community north of 
Laurier campus. 
-Compiled by Andrea Millet 
LI NDA GIVETASH 
0 A ... AND "JAr ONAL ED TOR 
We give. We cook. We care. On Dec. 
4. a group of eight Laurier students 
took this slogan to St. John's Kitchen 
in Kitchener to provide meals to ap-
proximately 250 people. 
"I had this idea in the back of my 
head to do cooking during the holi-
days for the homeless people," said 
Lucas Lu, a third-year business stu-
dent, who established the event. 
After being approached by a 
homeless person following a night 
out with his friends, Lu considered 
how to make this idea a reality. 
St. John's Kitchen was suggested 
to Lu and his friends as a suitable 
venue to provide meals to those in 
need. 
The group created a Facebook 
event calling for donations or any 
means of help Laurier students 
could provide. With the initial fund-
raising goal of $300, Lu was as-
tounded by the final outcome, which 
was over double this amount. 
"This effort, this contribution 
from all the generous Laurier stu-
dents made this whole thing hap-
pen;· said Lu. 
Students provided monetary 
donations, made holiday greeting 
cards and provided food products to 
be prepared for the event. 
A total of$856 was raised to pur-
chase 100 lbs of beef. 97lbs of pork, 
8o bags of chips, granola bars, 50 li-
tres of ice cream, hot chocolate, iced 
tea and juice. 
"Everyone was so grateful be-
cause roast beef and ice cream arc 
two items they don't usually provide 
because it's expensive;• explained 
Lu. 
The lunch was prepared and dis-
tributed by Lu, Catherine Horrigan, 
Sean Gallaghar, Andrew Moores, 
Kristen George, Jacqueline Chan, 
Aeron Lawrence, Kyle Martin, Scott 
Cherry and Keeley Philips. 
The abundance of food result-
ing from the fundraising efforts of 
the students was noted by Gretchen 
Jones, a cook at St. John's. ~Nobody 
heard the word 'no; 'you can't have 
more; 'you have to wait until the 
end: People were served uncondi-
tionally," she said. 
The volunteers were also encour-
aged to line up and receive a part of 
the meals they were handing out. 
"It gives you the opportunity to be 
at the same level as the people you 
serve;· said Lu. 
"It's something that really chang-
es your perspective;' he added. 
The students' willingness to par-
ticipate and interact with the volun-
teers and patrons was appreciated. 
"They were just the most amaz-
ing group of young people and they 
really got it, they really got our phi-
losophy," said Jones. 
Future projects haven't been de-
termined as of yet; however, Lu 
expressed the desire to make it an 
annual event. The long-term sus-
tainability of St. John's was also an 
area Luis considering helping with. 
"What happens when you provide 
one dinner or one lunch it only pro-
vides the problem for that one day, 
you want something [to help] on a 
continuous basis, generating a much 
bigger impact;' explained Lu. 
"Food is a right, not a gift:' 
St. John's 
Kitchen 
~ d . c;, 1n of The Work ng Cen-
tre a non-profit venture that 
prov1des tools and opportunit1es 
for people to get Involved in the 
building of community projects 
1n Kitchener-Waterloo 
- The meal program is run by 
160 volunteers. 
- Prov1des up to 300 meals per 
day. free shower and laundry fa-
ci lities. psychiatric outreach and 
JOb placement opportunities. 
- Many of those who use their 
services suffer from physical and 
mental health 1ssues. 
- Approximately 200.000 pounds 
of food are prepared or distrib-
uted every year. 
- The marketplace distributes 
food to be taken home to pre-
pare. prov1ded by the Food Bank 
of Waterloo Reg1on 
Legend 
11111 proposed boundaries 
- current boundaries 
proposed ward 6 
proposed ward 7 
proposed ward l 
TRINA SCHMIDT rRAPHICS EO 0« 
This map depicts the current community zoning with Laurier under ward seven and UW under 
ward six. It also shows the proposed recommendation to hold universities in ward six. 
encompass both universities in a 
single ward. 
This recommendation reflects an 
option proposed to council in 2005 
to hold both universities in ward 
six when the boundaries were last 
discussed. 
It was not put to motion unlike 
the current divided model, which 
passed narrowly 3-2. 
"The scenario where students 
were put in separate wards was giv-
en a positive spin in that it was ar-
gued that there would be more rep-
-:resentation if the students were in 
different ward because there would 
Attempted assault with a 
lmife 
Near the University of Waterloo 
campus at Phillip Street, a 20-year-
old was threatened with a knife 
when a man demanded money 
around 10 p.m. on Monday night. 
The victim received no injuries 
and the Waterloo Regional Police 
Services a re currently investigating 
the incident. 
The suspect 1s described as 
a male in his late teens and is 
be two councillors responding to 
student concerns instead of just 
one," said Carpenter. 
However, the issue will not be ad-
dressed in tinte for the municipal 
election this fall. 
"City policy states that if there is 
changes made to ward boundaries 
they have to be made a year before 
an election;• said Carpenter. 
Though it will not be considered 
for quite some time the recommen-
dation has set the foundation for 
discussing the representation of the 
student population and bringing 
forth ideas to improve it. 
approximately 5'9" tall. 
-Compiled by Rebecca Vasluianu 
Stabbing near Laurier 
campus 
On Jan. 1, Waterloo Regional Po-
lice Service (WRSP) responded to a 
disturbance on Hickory Street, nea r 
Spruce Street, in Waterloo. 
It involved a large group of males 
from two difference residences who 
"I think that this would be some-
thing for the next council to look at 
early in 2011 and start having that 
(discussion]," said Mayor Brenda 
Halloran, in response to the stu-
dents'letter. 
Until the issue can be formally 
addressed, it brings forward the im-
portance of student engagement in 
the community. 
"If we can start this type of dis-
course in the surrounding commu-
nity about what the needs of stu-
dents are around Laurier then we'd 
have succeeded at least in bringing 
that to the forefront;' said Preston. 
had begun fighting in the street. 
According Olaf Heinzel. public 
affairs co-ordiantor for the WRSP, 
four males were taken to the hos-
pital with non -life threatening 
injuries. 
Three of those males were re-
ported to have stab wounds, while 
the fourth sustained facial injuries 
resulting from kicking. 
The incident is said to have been 
alcohol related. 
Laurrn Millet 
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Canada in brief 
Ontario PSE system broken: 
book 
TORONTO (CUP) -Academic Trans-
formation, a new book by four Ontar-
io university professors, accuses the 
province of failing students and calls 
for education reform. 
of Science says that industrial pollu-
tion from Alberta's tarsands opera-
tions is five times greater than the 
industry and the government has 
claimed. 
Parliament 
1Shuts down 
Ian Clark, co-author of the book, 
told the Globe and Mail that the cur-
rent system of universities combin-
ing research and teaching is crip-
pling Ontario's post-secondary edu-
cation system. 
The report found that the amount 
of toxic chemicals Syncrude and 
Suncor deposit into the surrounding 
environment each year is equivalent 
to a major oil spill. 
-Keith McLaughlin, The Meliorist 
Laurier professor David Docherty and KW 
MP Peter Braid explain the implications of 
proroguing the federal government 
Growing pressure for professors 
to produce groundbreaking research 
means they are spending less time 
teaching. Part-time faculty are do-
ing more teaching as a result, which 
compromises quality of education, 
explained Clark. 
The book was commissioned 
by the Higher Education Quality 
Council. 
- Danie/le Webb, CUP Ontario Bureau 
Chiif 
Sombre memorial for 
Montreal Massacre 
MONTREAL (CUP) -A single white 
rose lay on one of the 14 monuments 
that honour each of the women who 
were shot and killed 20 years ago at 
Ecole Polytechnique in Montreal. 
Aside from the rose, the Place 
du 6-Decembre-1989 showed little 
sign of visitors or mourners on Dec. 
5, one day before the anniversary of 
what has come to be known as the 
Montreal Massacre. 
The school held a private cer-
emony at the Notre-Dame Basilica 
on Dec. 6 to mark the milestone an-
niversary of the day that also saw 13 
people injured at the hands of Marc 
Lepine, who was 25 years old at the 
time. 
-Chris Hanna, The Concordian 
Report refutes industry 
tarsands claims 
LETHBRIDGE, A.B. (CUP) - Are-
port published in December from 
the U.S.-based National Academy 
Lang becomes 17th journal-
ist Jillled in Afgliamstan 
BURNABY, B.C. (CUP)- Four Ca-
nadian soldiers and a journalist 
didn't live to see New Year's Eve this 
year. 
On Dec. 30, Calgary Herald jour-
nalist Michelle Lang and four Ca-
nadian soldiers were killed when 
an improvised explosive device de-
stroyed the armoured vehicle they 
were traveling in near Kandahar. 
Late on the afternoon of Jan. 3, 
the bodies of Lang and the four sol-
diers arrived at the Canadian Forces 
Base in Trenton, Ont. A repatriation 
ceremony was performed on the five 
bodies at the base. 
Lang is the first Canadian civilian 
to be repatriated. 
- Sam Reynolds. The Peak 
Body scanners coming to 
airports 
According to Rob Merrifield, min-
ister of state transport, 44 body 
scanners with the capability to scan 
I through clothing have been ordered for Canadian airports. CBC News has confirmed that 
they will be installed in Vancou-
ver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, 
Toronto, Ottawa, Montreal and 
Halifax. 
These new security measures are 
in response to new U.S. security 
protocols following the failed terror-
ist attack on a Detroit-bound flight 
on Christmas 
-Compiled by Linda Givetash 
Check for Canadian University Press wire updates throughout the week 
thecord.ca/national 
SEAN HAYWARD 
STAFF WRITER 
-- -
On Dec. 30, the Governor General 
Michaelle Jean, acting on the advice 
of Prime Minister Stephen Harper, 
prorogued parliament until early 
March. 
The government cited the need to 
consult with the public and prepare 
the next phase of their economic 
program as reasons to suspend the 
sitting of parliament. 
At a press conference immedi-
ately following the decision, Prime 
Minister Stephen Harper stated that 
Canada's Economic Action Plan will 
continue to be a priority in the new 
session to ensure that it is imple-
mented to benefit Canadians. 
Emphasizing the government's 
focus on economic recovery, Con-
servative MP for Kitchener-Water-
loo Peter Braid stated, "Canada's 
Economic Action Plan has accom-
plished a great deal and has placed 
our country on the road to recovery;' 
he said. 
"In the upcoming session, the 
government's economic priorities 
will be completing the implementa-
tion of the Economic Action Plan, 
returning the federal budget to bal-
ance once the economy has recov-
ered and building the economy of 
the future:· 
Each of the three opposition par-
ties criticized the conservatives for 
suspending Parliament, accusing 
them of trying to prevent debate on 
issues such as the alleged abuse of 
Mghan detainees transferred by the 
Canadian Forces to Mghan prisons. 
David Docherty, associate profes-
sor of political science at Laurier, 
believes that the prorogation is in 
fact an attempt to distract the public 
from criticism of the government. 
"They want to effectively shut 
down the questions that are being 
CENTRE FOR MILITARY 
AND STRATEGIC STUDIES 
~~t ~~."'~ .. ··#. "} '~·""" 
UNIVERSITY OF 
CALGARY 
WHY CHOOSE THE CENTRE FOR MILITARY 
AND STRATEGIC STUDIES? 
• Leading, world-renowned experts 
• Flexible program framework 
• Engaging, relevant courses and innovative research 
• Generous funding opportunities 
• Numerous events and conferences open to participation 
• International networking opportunities 
• Team that truly cares about the students 
Contact us today 
Centre for Militar1 and Strategic Studies 
MacKimmte Library Tower 701 - 2500 Urtvers,ty Dnve 
Calgary, Alberta T2N 1 N4 
403-220-4038 
cmss@ucatgary.ca 
www.cmss .uc ._,c.·•Y C? 
Application Deadline: February 15, 2010 
'' It does not help the 
institution of parliament 
in the public's mind to 
have the prime minister 
treat parliament with 
such disrespect:' 
-David Docherty, associate professor 
raised by the opposition about the 
Mghan detainees," said Docherty. 
"They're hoping that Canadians 
will focus on the Olympics instead 
of other things and they're help-
ing them to focus on the Olym-
pics by giving them less to focus on 
elsewhere:· 
Rather than having MPs and sen-
ators return on Jan. 25 as was previ-
ously planned, parliament will re-
turn on March 3 and a budget will be 
introduced the following day. 
In support of the prorogation, 
Braid said, "Prorogation sim-
ply means we start a new session 
of parliament, beginning with a 
Throne Speech that will set a fo-
cused agenda for the country:· 
In Dec. 2008, Prime Minister 
Harper requested a prorogation of 
parliamentto avoid a vote of non-
confidence that would have defeated 
his government and caused its re-
placement by a coalition of the Lib-
erals and the NDP, supported by the 
Bloc Quebecois. 
The Governor General granted his 
request and the Harper government 
• 9 
YUSUF KIDWAI F'LE PHOTO 
PM Harper closed parliament 
after receiving approval from 
the Governor General. 
was allowed to survive when the 
Liberals agreed to support the bud-
getin2009. 
The current break will give the 
Prime Minister time to appoint five 
new senators. 
This means in the new session, 
the Conservative government would 
have a majority on senate commit-
tees where Liberal senators have re-
cently delayed federal government 
bills by making major amendments 
to them. 
"There are some things that this 
government has done that I have 
liked, there are some policies that I 
have not liked, but that is irrelevant;' 
said Docherty. 
''As someone who studies our 
parliamentary system, this is an 
abuse of parliament. It embarrass-
ing and appalling. 
"It does not help the institution of 
parliament in the public's mind to 
have the Prime Minister treat par-
liament with such disrespect:' 
- Withfilesftom Emma God mere, CUP 
Ontario Bureau Chief 
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COURTESY OF JODIE MANDER! NO 
Nepal's tourism industry serves as a major source of income for the locals. Nepalis understand that the ability to communicate with foreigners is a marketable advantage. 
The power of the English language 
IJ Grant recipient Meropi Deligiannis experiences the education system in post-conflict Nepal first hand 
Just like many university under-
graduates, I found the opportunity 
to teach English overseas an intrigu-
ing proposition. 
During the summer of 2009, I 
traveled to Kathmandu, Nepal with 
Peace for All International, a non-
government organization founded 
by Laurier studentAyiko Solomon 
to do just that. 
As one of seven volunteers hosted 
by Laxman and Laxmi Shrestha, I 
worked with my team at the Lotus 
Children's Home, a small orphanage 
the Shresthas manage in the capi-
tal city. 
As I did not have any prereq-
uisites in teaching English, I as-
sumed that I would be a teacher's 
aid - assisting students with their 
schoolwork. 
However, the school had other 
plans. 
Manasalu Higher Secondary 
School, the focus of our volunteer 
efforts, was short on teaching staff. 
The most logical thing to do was 
provide us with whiteboard mark-
ers, brushes and classrooms full of 
excited Nepali children. 
In the beginning, miscommuni-
cation was rampant and learning 
what was expected of us was some-
times an uncomfortable experience. 
Even though the principal and 
teachers taught English to their 
students, the language barrier was 
undeniable. 
Not because their English was 
poor, but as foreigners, with differ-
ent pronunciations and a completely 
different cultural frame of reference, 
we had trouble understanding them. 
Not surprisingly, while tackling 
each classroom, our main focus be-
came English pronunciation. 
WLU Student Publications 
grant 
English as essential 
English education is crucial in Ne-
pal. In 2008, the country faced an 
unemployment rate of nearly so per 
cent. Today, tourism serves as a ma-
jor source of income for the country. 
The locals understand that Eng-
lish competency provides a market-
able advantage, not to mention a 
livelihood. 
As our host Laxman Shrestha ex-
plained, in Nepal "English [educa-
tion J is a good idea .... Everything is 
in English: work, banks, everything:' 
Moreover, all post-secondary ed-
ucation in the country is conducted 
in English. To have any chance at 
a college education in Nepal one 
needs to be literate in English. This 
idea was reiterated within the con-
fines of the Manasalu School. 
All classes at the Kathmandu 
school were in English and students 
were expected to speak only English 
while at school. The school's aim 
was to create an environment con-
ducive to learning the language. 
The school's principal, Bhakta Ku 
Shrestha, explained, "Parents have 
expectations for English school:' 
He said they "expect to send their 
kids abroad- there's nothing here, 
no jobs in Nepal:' 
The price of education 
However, English education is not 
free. There are three different school 
systems in Kathmandu: private 
schools, public schools funded en-
tirely by the government and com-
munity schools like Manasalu, 
which are privately owned but sur-
vive during difficult times by taking 
out loans from the government. 
As principal Shrestha explained, 
"It is like a company, it all has to do 
with property:' 
While those attending private 
schools pay the most, community 
schools depending on their stan-
dards have varying student, exam 
and computer lab fees. 
Laxman's two boys attend Mana-
salu; their education fees are paid 
for by a dose family friend, total-
ing 7,000 Nepalese rupees (NPR) 
a month - just under 100 CAD - a 
steep price for many. 
Why pay for schooling, you might 
wonder, when the government pro-
vides it for free? The major reason 
is that public schools do not teach 
English. 
At Manasalu, about so per cent of 
students continue their education 
past tenth grade to complete" +2" 
(two more years that would prepare 
them for college). 
Principal Shrestha explained that 
there are many science students, 
and because it is so difficult to find 
jobs in Nepal, they go abroad, pri-
marily to China. After my sophis-
ticated survey of the Manasalu stu-
dents - having the pupils raise their 
hands- science was the dear favou-
rite for subject matter. 
Education in Nepal is a complex 
issue for volunteers interested in 
development, since education is a 
fundamental benchmark in under-
standing and evaluating any coun-
try's development. However, in Ne-
pal, it would seem that the best edu-
cation is primarily English-focused. 
The 'brain drain' issue 
In recent years, Nepali schools have 
tailored to parental wishes -chil-
dren fluent enough in English to 
leave the country for post-second-
ary education or work. This contrib-
utes to the accursed "brain drain:' 
In Nepal, money is put into the 
education system to educate its 
population. The problem is that 
most educated Nepali who have 
desired skills and knowledge leave 
the country to create a better life for 
themselves. Thus, they do not con-
tribute to Nepal's development. 
Nepal is not alone; brain drain is 
the reality for many underdeveloped 
countries today. 
While Nepal's education system 
has obvious problems, something 
can be said for the free public educa-
tion system provided for the govern-
ment, however sparse, and its exclu-
sion of the English language. 
Only seven years prior, civil war 
forced Manasalu to close its doors 
for two full years. The system has 
made notable progress in the post-
waryears. 
For those interested in develop-
ment, especially in teaching English 
as many university undergraduates 
do, I believe going to Nepal to teach 
English should be looked at more 
critically. Perhaps we should be 
working toward development in ar-
eas that would encourage well-ed-
ucated Nepali citizens to remain in 
Nepal and contribute to their home 
country's development. 
Nepal facts: 
In addition to Mount Everest. the 
country is home to eight o f the 
world's tallest 10 peaks. 
While Nepal was the birthplace of 
Buddhism. today 1t is home to a 
Hindu majority. 
In 2006. Nepal's 10-year civil 
war ended. 
However. the country is still strug-
gling to recover from a decade of 
Maoist insurgency. 
In May 2008. the country's last 
monarch was removed from 
power and a democratic repub-
lic w as instated. 
Since 2008. the country has been 
plagued by a 46 per cent unem-
ployment rate. 
Nepal is one of the poorest 
countries on earth. 
Approximately one half of the 
country's population lives below 
the internationally sanctioned 
poverty line of 1.25 USD a day. 
Nepal is landlocked between 
two of the developing world's 
powerhouses - India and China. 
The country is heavily reliant on 
neighbouring India for trade and 
economic support. 
Foreign aid is vital to Nepal's 
survival. 
MEROPI DELIGIANNIS IJ GRANT 
Young Nepali students in class at the Manasalu Higher Secondary School. 
MEROPI DELIGIANNIS IJ GRANT 
Manasalu students are only permitted to speak English on school grounds. 
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World in brief 
-Compiled by Marie Andie 
GOMA,DRC 
The BBC reports that Mount 
Nyamulagira, one of the most active 
volcanoes in Africa, erupted on Jan. 
2. The eruption sent lava into the 
Virunga National Park, threatening 
the many species of endangered 
wildlife inhabiting the area. 
KABUL, AFGHANISTAN 
According to the BBC, the Afghan 
parliament has rejected 17 out of 
Karzai's 24 cabinet nominees. The 
rejections stem from the belief that 
many individuals were selected to 
repay political favours rather than 
for their competency. 
COPENHAGEN, DENMARK 
The Globe and Mail reports that a 
Somali man has been charged with 
two counts of attempted murder for 
an attack on Danish cartoonist Kurt 
Westergaard. Westergaard is the 
artist responsible for 2005 cartoon 
of the Prophet Muhammad. 
•11 
MARSEILLES, FRANCE 
According to the BBC, a pastel work 
by artist Edgar Degas titled "Les 
Choristes" has been stolen from the 
Cantini Museum. The piece was 
on loan from the Musee D'Orsay in 
Paris. The French national museum 
service places its worth at £710,000. 
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The attempted terror attack on Christmas 
Day renews terrorism fears in America 
PRAVEEN ALWIS 
CORD INTERNAT O NAL 
The failed Christmas Day attack on 
Northwest Airlines Flight 253 serves 
as a startling reminder of extrem-
ist violence and exposes the grow-
ing terrorist threat of the Arabian 
Peninsula. 
23-year-old Nigerian national 
Umar Farouk Abdul Mutallab is cur-
rently in U.S. custody after attempt-
ing to detonate an explosive device 
during Flight 253's descent towards 
Detroit Metro Airport en route from 
Amsterdam. 
The plastic explosive concealed in 
Mutallab's underwear failed to ig-
nite properly, resulting in bums to 
his lower body but no major struc-
tural damage to the aircraft. 
He was subsequently extin-
guished and subdued by passengers 
aboard the flight. 
While disaster was averted, the 
incident has highlighted what U.S. 
president Barack Obama called 
"systemic and human failures" in 
American intelligence during his 
address from Honolulu on Dec. 29. 
Obama also confirmed reports 
that prominent Nigerian banker and 
former statesman Umaru Mutallab, 
Umar Mutallab's father, had relayed 
concerns of his son's extremist in-
volvement, which "could have, and 
should have, been pieced togeth-
er" by American counter-terrorist 
agencies. 
Equally as concerning is the or-
chestration of the plot by AI Qaeda 
in the Arabian Peninsula (AQAP), 
a subordinate faction of AI Qaeda 
based not in the familiar extremist 
homesteads of Afghanistan or post-
war Iraq but rather in the emerging 
hotbed of Yemen. 
Obama explained during his 
address that Mutallab had trav-
eled to Yemen where he had come 
into contact with AQAP members 
who "trained him, equipped him 
with those explosives and directed 
him to attack that plane headed for 
America:• 
This was not the first major ter-
rorist attack with Yemeni roots. 
The AI Qaeda bombing of the USS 
Cole at the port of Aden made Ye-
men a focus for counter-terrorism 
efforts in 2000. 
More recently, a group calling it-
self Islamic Jihad in Yemen claimed 
responsibility for the 2008 car 
bombing of the American embassy 
in the capital city of Sana' a. 
Boasting an unemployment rate 
of 40 per cent, Yemen is one of the 
Arab world's poorest countries; it is 
also one facing increasing political 
instability. 
While Yemen's democratic cen-
tral government has American sup-
port and sponsorship, it struggles to 
maintain political authority. 
The administration is simultane-
ously facing a civil war against eth-
nic Shia militias in its north and a 
growing secessionist movement in 
its resource-rich south. 
It is in this political climate that 
AI Qaeda is "largely free to do what 
it wants in certain areas;· said 
Princeton University's Gregory 
Johnsen in an interview with the 
New York Times. 
·According to Johnsen, AI Qaeda 
leaders have begun marrying into 
Yemeni tribes and are assuming po-
sitions of social leadership. 
"This development is both new 
and worrying because it has the po-
tential to turn any counter-terror-
ism operation into a much broader 
1 war involving Yemen's tribes," said 
Johnsen. 
While the events of Christmas 
Day have emphasized the impor-
tance of stabilizing the region, 
experts warn against aggressive 
American intervention. 
Former U.S. ambassador to Ye-
men Barbara Bodine told the Toronto 
Star, "If we try to deal with this as an 
American security problem ... dealt 
with by American military, we risk 
exacerbating the problem. 
"The objective of U.S. policy 
should therefore be more modest 
and aimed at helping to bring Ye-
men back from the brink by increas-
ing its domestic stability. 
"This task will not be achieved 
easily, quickly or inexpensively:· 
I 
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Signs an individual may be trapped in an emotionally abusive relationship are very subtle, meaning it is difficult not only for the individual but for others to realize his or her plight. 
Partner violence 
lnt1mate partner violence (IPV) pre-
dominantly includes the follow1ng 
fou· types of behav•our 
1) Physical violence: Any type of 
physical force towards a partner. 
such as h1tting. kick1ng and push-
Ing 
2) Sexual violence: Forc1ng a part-
ner to engage 1n sexual acts aga1nst 
their will. among other sexually re 
lated dominance. 
3) Threats: The use of words. ges-
tures or objects to convey a mes-
saqe to a partner w1th mtent to 
harm 
3) Emotional abuse: Threaten1ng a 
partner or harmng the1r sense of 
self-worth. 1nclud1ng name-call1ng. 
intim1dat1on or isolation 
Warning signs 
A partner's behav1our may escalate 
to be•ng abusive 1f they: 
-Always have to be right 
-Dec1de what to do. when to do 1t. 
where to go 
-Control the finances 
-Demand to know the where-
abouts of the1r partner at all times 
A partner often practices emotion-
al abuse by: 
Constantly criticizing their partner 
-Using humiliating language 
-Threaten1ng harm 
-Threaten1ng su1c1de 1f the partner 
leaves 
Acting-out phase 
Charactenzed by outbursts of v1o ent 
abus1ve 1nc1dents During th1s stage 
the abuser attempts to dom1nate h•s 
or her partner w1th the use of VIO-
lence. whether physical. emotional or 
otherw1se 
Honeymoon phase 
Charactenzed by apology and apparent end of vlo-
ence Dunng th1s stage the abuser s often apologetiC 
and affect onate Some batterers shower the r v1ct rns 
w th affect1on and love dunng th s t me 
Tension-building phase 
Charactenzed by poor communication tens1on 
and fear of caus•ng outbursts on the part of the 
v1ct1m Dunng th1s stage the v ct1m tnes to calm 
the abuser down to avo•d confrontations 
t<APf , 1Y TRINA SCf<MIDT 
The cycle of violence is present during intimate partner violence, which is often defined as a struggle 
for power and control between the abuser and the victim and can reoccur for years. 
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T h e  b u r d e n  o f  a  r e s t r i c t i n g  r e l a t i o n s h i p  
c o n t i n u e d  f r o m  c o v e r  
m e m b e r  o f  t h e  c o - o p e r a t i v e  l e a d e r -
s h i p  a t  t h e  W L U  W o m e n ' s  C e n t r e .  
B e c a u s e  e m o t i o n a l  a b u s e  i s  s o  a b -
s t r a c t  a n d  i t s  e m p l o y m e n t  i s  d i f f e r e n t  
i n  e a c h  u n h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  e m o t i o n a l  a b u s e  w i t h  
a n  o b j e c t i v e  e y e  i s  i m p e r a t i v e  i f  t h e  
t r a u m a  s o  m a n y  i n d i v i d u a l s  e n d u r e  i s  
t o  b e  i d e n t i f i e d  a n d  h a l t e d .  
a . . " ' ?  . . Q  
C/-~ 
" L i k e  a  b o x "  
~omplexity o f t e n  m a k e s  e m o -
t i o n a l  a b u s e  h a r d  t o  r e c o g n i z e ,  e v e n  
f o r  t h e  v i c t i m .  E v e r y  a b u s e r  u s e s  d i f -
f e r e n t  s t r a t e g i e s ,  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  a b u s e d  d i f f e r .  
" I t ' s  m u l t i - f a c e t e d , "  e x p l a i n e d  
T h o m a s .  " Y o u  c a n  i d e n t i f Y  c e r t a i n  e x -
p e r i e n c e s  a n d  r e a c t i o n s  a s  b e i n g  t h e  
s a m e  b u t  t h e  f a c t  i s  t h a t  i t ' s  n e v e r  e x -
a c t l y  t h e  s a m e : "  
A s  K l e i n  p o i n t s  o u t ,  e m o t i o n a l  
v i o l e n c e  c a n  i n c l u d e  c o n t r o l l i n g  b e -
h a v i o u r  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  s t r i c t  
g e n d e r  r o l e s ,  t w o  p h e n o m e n a  t h a t  a r e  
s o m e t i m e s  o v e r l o o k e d  a s  c h a r a c t e r i s -
t i c  o f  a b u s e .  
F o r  t h e s e  w o m e n ,  i d e n t i t y  i s -
s u e s  o f t e n  b e c o m e  a  c a t a l y s t  f o r  t h e i r  
i m p e n d i n g  m a n i p u l a t i o n  b y  m a l e  
p a r t n e r s .  
I f  y o u r  r e l a t i o n s h i p  i s  
s t a r t i n g  t o  f e e l  l i k e  a  
b o x ,  t h a t  i s  n o t  a  g o o d  
r e l a t i o n s h i p : '  
E l i z a b e t h  H i l l * ,  w h o  h e l p e d  a  f r i e n d  
t h r o u g h  a n  e m o t i o n a l l y  a b u s i v e  r e -
l a t i o n s h i p ,  e x p l a i n s  t h a t  w h a t  a  u n i -
v e r s i t y  s t u d e n t  e n d u r e s  w h i l e  t r y i n g  
t o  f i n d  t h e i r  i d e n t i t y  a t  s c h o o l  a l l o w s  
t h e  t r a p p i n g s  o f  e m o t i o n a l  a b u s e  t o  
f l o u r i s h .  
H i l l  e x p l a i n e d  t h a t  a s  a  r e s u l t ,  s h e  
b e l i e v e s  t h a t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  o f t e n  
g e t  c a u g h t  u p  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  
t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e i r  p a r t n e r  b e -
c o m e s  a  f i x a t i o n .  
" T h e y  l o s e  a l l  t h o s e  o t h e r  c o n n e c -
t i o n s  t h a t  h e l p  t h e m  g r o w  a s  i n d i v i d -
u a l s ; '  s a i d  H i l l .  " T h e y  f o c u s  o n  g r o w -
i n g  a s  a  c o u p l e  a n d  t h e y  l o s e  a l l  t h e s e  
o t h e r  t h i n g s . "  
C a r o l y n  B e n n e t t *  e x p l a i n e d  t h a t  
h e r  f o r m e r  b o y f r i e n d  m a n i p u l a t e d  h e r  
n e e d  t o  p l e a s e  a n d  c o n s t a n t l y  u s e d  
t h e  c y c l e  o f  v i o l e n c e  t o  r e i n f o r c e  t h a t  
a n y  w r o n g d o i n g  w a s  t h e  r e s u l t  o f  h e r  
a c t i o n s .  
" H e  p r e y e d  u p o n  t h e  f a c t  t h a t  I  d o  
m y  b e s t  t o  b e  a  g o o d  p e r s o n ; '  s h e  s a i d .  
" I t  d i d n ' t  m a t t e r  i f  h e  t r e a t e d  m e  
l i k e  s h i t  b e c a u s e  a t  l e a s t  s o m e o n e  
t h o u g h t  I  w a s  g o o d  e n o u g h ; '  e x -
p l a i n e d  T h o m a s .  " Y o u  a l m o s t  i d e n -
t i f Y  y o u r  w o r t h  b y  t h e  f a c t  t h a t  y o u  a r e  
w i t h  s o m e o n e : '  
A n d  a l t h o u g h  s h e  e n d e d  o n e  
e m o t i o n a l l y  a b u s i v e  r e l a t i o n s h i p ,  
T h o m a s ' s  n e x t  p a r t n e r  e n d e d  u p  b e -
i n g  b o t h  e m o t i o n a l l y  c o n t r o l l i n g  a n d  
s e x u a l l y  a b u s i v e .  
" I  d i d n ' t  t h i n k  I  w a s  w o r t h  a n y t h i n g  
m o r e  s o  i t  d i d n ' t  o c c u r  t o  m e  t h a t  I  
w e n t  i n t o  t h e  n e x t  m a j o r  r e l a t i o n s h i p  
b a s i c a l l y  w i t h  t h e  s a m e  k i n d  o f  m a n  
w h o  c o m p l e t e l y  e m o t i o n a l l y  b l a c k -
m a i l e d  m e  e v e r y  s t e p , "  s h e  e x p l a i n e d .  
T h o m a s  b e l i e v e s  t h a t  b e i n g  m o l e s t -
e d  a s  a  c h i l d  a n d  h a v i n g  a n  e m o t i o n -
a l l y  a b u s i v e  m o t h e r  m a d e  h e r  g a i n  
w e i g h t  a s  a  m e c h a n i s m  t o  d i s t a n c e  
h e r s e l f  f r o m  o t h e r s  a n d  t h a t  i n  t h e  
e n d ,  h e r  w e i g h t  g a i n  l e d  h e r  t o  b e l i e v e  
t h a t  h e r  a b u s i v e  b o y f r i e n d s  w e r e  t h e  
b e s t  s h e  c o u l d  a t t r a c t .  
R a m i r e z  e x p l a i n s  t h a t  w h a t  T h o m -
a s  a n d  B e n n e t t  b o t h  e n d u r e d  w a s  
a  m a t t e r  o f  p o w e r  a n d  c o n t r o l ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s t r u g g l e  t h a t  g o e s  a l o n g  
w i t h  d o m i n a n c e  a n d  a s s e r t i o n  i n  a  
r e l a t i o n s h i p .  
" I t  i s  a b o u t  p o w e r  a n d  c o n t r o l  o v e r  
w o m e n  e m o t i o n a l l y ,  m a k i n g  s u r e  t h a t  
t h e y  c a n n o t  a s s e r t  t h e m s e l v e s ,  t h a t  
t h e y  c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  t h i s  p e r s o n  
c o n t r o l l i n g  a l l  a s p e c t s  o f  t h e i r  b e i n g , "  
s a i d  R a m i r e z .  
I  
K l e i n  e x p l a i n e d  t h a t  i n  h e r  e x p e r i  ·  
e n c e  w o r k i n g  w i t h  w o m e n  w h o  h a v e  
b e e n  e m o t i o n a l l y  a b u s e d ,  a b u s e  i s  
g e n e r a l l y  t h e  p r o d u c t  o f  a n  i n d i v i d u a l  
w h o  f e e l s  a  s e n s e  o f  e n t i t l e m e n t  o v e r  
t h e i r  p a r t n e r .  S h e  s a i d  t h a t  t h e  p o w e r  
a n d  c o n t r o l  a s p e c t  o f  p s y c h o l o g i c a l  
i n t i m a t e  p a r t n e r  v i o l e n c e  m a g n i f i e s  
i t s  i n t e n s i t y .  
" N o b o d y  s h o u l d  e v e r  b e  i n  a  s i t u a -
t i o n  w h e r e  t h e y  h a v e  t o  l i m i t  w h o  t h e y  
a r e  t o  f i t  i n t o  a  b o x  o f  a  r e l a t i o n s h i p ; '  
e x p l a i n e d  K l e i n .  " I f  y o u r  r e l a t i o n s h i p  
i s  s t a r t i n g  t o  f e e l  l i k e  a  b o x ,  t h a t  i s  n o t  
a  g o o d  r e l a t i o n s h i p : "  
T h e  e n t r a p m e n t  o f  a  r e s t r i c t i v e  
I  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  K l e i n  e x p l a i n e d  i s  
i n t r i n s i c  i n  e m o t i o n a l  a b u s e  i s  n o t  
v i s i b l e  t o  o u t s i d e r s ,  w h i c h  m a k e s  i t  
h a r d e r  f o r  t h o s e  a r o u n d  a  v i c t i m  t o  
i d e n t i f Y  w h e n  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  a r e  
i n  a n  u n h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p .  
0 ( 9  
" I ' d  b e c o m e  a  p r i s o n e r "  
E : 1 t : ;  w o m e n  d o n ' t  r e a l i z e  t h a t  
w h a t  t h e y  s u s t a i n  d u r i n g  a  d e s t r u c t i v e  
r e l a t i o n s h i p  i s  a b u s e ,  b u t  t h e  w a r n -
i n g  s i g n s  t e n d  t o  b e c o m e  c l e a r e r  o v e r  
t i m e .  B e n n e t t  r e m e m b e r s  a  m o m e n t  
w h e r e  h e r  i n n e r  v o i c e  t o l d  h e r  s h e  h a d  
t o  f i n d  a  w a y  t o  l e a v e  h e r  u n h e a l t h y  
r e l a t i o n s h i p .  
" O v e r  a n d  o v e r  i n  m y  h e a d  I r e -
m e m b e r  t h i n k i n g  . . .  ' Y o u  h a v e  t h e  
p o w e r  i n  t h i s .  J u s t  g e t  u p  a n d  w a l k  o u t  
t h e  d o o r ;  a n d  I  c o u l d n ' t ; "  e x p l a i n e d  
B e n n e t t .  " I t  w a s  r e a l l y  s c a r y  t o  r e a l i z e  
I  a m  t r a p p e d  h e r e  a n d  I  c a n ' t  g e t  o u t . "  
O f t e n  t h e  a b u s e d  b e c o m e s  e n -
s n a r e d  b y  t h e  w h i m s  o f  t h e i r  p a r t n e r  
w h e r e b y  t h e y  l e a r n  t o  b e  s u b m i s s i v e ;  
a s  t h e  c y c l e  o f  v i o l e n c e  c o n t i n u e s ,  
t h e y  b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  p e r i o d s  
o f  t r a u m a  t h a t  a r e  r e p l a c e d  b y  a  h o n -
e y m o o n  s t a g e .  
" Y o u  l e a r n  t h a t  y o u  s h u t  y o u r  
m o u t h  a n d  y o u  l e t  h i m  d o  i t  b e c a u s e  
o t h e r w i s e  i t  w i l l  b e  h e l l  f o r  t h e  n e x t  
d a y  o r  t w o  d a y s ;  e x p l a i n e d  T h o m a s  o f  
h e r  s e x u a l  a n d  e m o t i o n a l  a b u s e  a t  t h e  
h a n d s  o f  a  f o r m e r  b o y f r i e n d .  " I  a l w a y s  
f e l t  l i k e  r  d  b e c o m e  a  p r i s o n e r  i n  m y  
o w n  b o d y . "  
T h e  t o l l  o f  p s y c h o l o g i c a l  a b u s e ,  
w h i c h  s o  o f t e n  e s c a l a t e s  t o w a r d s  o t h -
e r  f o r m s  o f  v i o l e n c e ,  s e x u a l  o r  p h y s i -
c a l ,  a s  i t  d i d  i n  T h o m a s ' s  r e l a t i o n s h i p ,  
i s  t r e m e n d o u s .  ·  
" Y o u  j u s t  g e t  w e i g h e d  d o w n ; '  e x -
p l a i n e d  T h o m a s .  " E v e r y  t i m e  t h e r e ' s  
a  d i g ,  a  b a r b ,  e v e r y  t i m e  t h e r e ' s  a  j o k e ,  
i t ' s  a l l  a b o u t  t h e  i n t e n t i o n  o f  k e e p i n g  
y o u  d o w n  s o  t h a t  t h e y  c a n  k e e p  l o o k -
i n g  l i k e  t h e  b i g g e r ,  t h e  m o r e  p o w e r f u l ,  
t h e  b e t t e r . "  
A f t e r  a t t e n d i n g  p r o f e s s i o n a l  c o u n -
s e l l i n g ,  B e n n e t t  r e a l i z e d  t h a t  s h e  w a s  
u n a b l e  t o  d e f i n e  w h a t  s h e  w a n t e d  i n  
a  p a r t n e r  a s  a  r e s u l t  o f  h e r  m a n i p u l a -
t i o n  b y  a  f o r m e r  b o y f r i e n d .  
" I  d o n ' t  e v e n  k n o w  w h a t  a  h e a l t h y  
r e l a t i o n s h i p  i s  a n y m o r e , "  s h e  s a i d .  
" ( H e ]  t o o k  t h a t  t i m e  t o  k n o w  a l l  m y  
w e a k n e s s e s  a n d  t o  k n o w  e x a c t l y  w h a t  
( h e ]  c o u l d  s a y  t o  m a n i p u l a t e  t h e  r e a c -
t i o n  [ h e ]  w a n t e d : '  
a . . " ' ?  . . Q  
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" P r e s e n t  f o r  a  l i f e t i m e "  
a e n  t h e  p o i n t  o f  r e a l i z a t i o n  
f o r  a n  i n d i v i d u a l  i n  a n  a b u s i v e  r e l a -
t i o n s h i p  i s  a i d e d  b y  a  s t r o n g  s u p p o r t  
s y s t e m .  T h o s e  w h o  h a v e  b e e n  e m o -
t i o n a l l y  a b u s e d  o f t e n  s u f f e r  i n  s i l e n c e  
b e c a u s e  o f  t h e  J a c k  o f  r h e t o r i c  t h a t  
s u r r o u n d s  t h e i r  p l i g h t .  F r i e n d s  a n d  
f a m i l y  m u s t  t a k e  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  
s u p p o r t i n g  l o v e d  o n e s .  
" Y o u  s i t  t h e r e  a n d  l i s t e n  a n d  y o u  
s i t  t h e r e  f o r  a  l i f e t i m e , "  s a i d  R a m i r e z  
o f  t h o s e  w h o  h e l p  t h e  e m o t i o n a l l y  
a b u s e d .  " W h e n  s o m e o n e  h a s  e x p e r i -
e n c e d  t h a t  l e v e l  o f  t r a u m a  a n d  d i s i n -
t e g r a t i o n  o f  o n e ' s  b e i n g  t h e n  y o u  h a v e  
t o  b e  p r e s e n t  f o r  a  l i f e t i m e : •  
B e n n e t t  h a d  a  f r i e n d  s u p p o r t i n g  
h e r  t h r o u g h  h e r  s t r u g g l e  t o  e n d  h e r  
a b u s i v e  r e l a t i o n s h i p .  t o  w h o m  s h e  
s a y s  s h e  o w e s  h e r  m e n t a l  h e a l t h .  S h e  
s p e a k s  a b o u t  h e r  f i n a l  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  a b u s e  s h e  s u f f e r e d  a s  c o m i n g  t o  
f r u i t i o n  o n  h e r  o w n  t e r m s .  
" I  r e a l i z e d  t h a t  s h e ' d  b e e n  h o l d i n g  
m e  u p  f o r  t w o  y e a r s  a n d  i t  w a s  t i m e  
f o r  m e  t o  w a l k  o n  m y  o w n  t w o  f e e t , "  
s a i d  B e n n e t t .  
a . . " ' ·? . . Q  
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" E v e r y t h i n g  i s  d i f f e r e n t "  
~al d e c i s i o n  t o  l e a v e  a n  
e m o t i o n a l l y  d e s t r u c t i v e  r e l a t i o n s h i p  
m u s t  b e  m a d e  b y  t h e  a b u s e d .  H o w e v -
e r ,  t h i s  i n d i v i d u a l  m u s t  b e  s u r r o u n d e d  
b y  t h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e i r  d e c i s i o n  
t o  c u t  t h e m s e l v e s  l o o s e  f r o m  t h e i r  
a b u s e r .  
E v e r y  t i m e  t h e r e ' s  a  d i g ,  
a  b a r b ,  e v e r y  t i m e  t h e r e ' s  
a  j o k e ,  i t ' s  a l l  a b o u t  t h e  
i n t e n t i o n  o f  k e e p i n g  y o u  
d o w n : '  
" Y o u  n e e d  t h o s e  s u p p o r t  s y s t e m s  i f  
y o u ' r e  i n  a n  a b u s i v e  r e l a t i o n s h i p  b e -
c a u s e  o t h e r w i s e  y o u ' l l  n e v e r  l e a v e  a n d  
i f  y o u  d o  l e a v e ,  y o u ' l l  b e  s o  b r o k e n  
y o u ' l l  g o  b a c k . "  e x p l a i n e d  H i l l .  
B e n n e t t  a g r e e d  t h a t  o f t e n  o n e  
n e e d s  t e  c o m e  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o n e -
s e l f  b e f o r e  t h e y  d e c i d e  t o  e n d  a  d e -
s t r u c t i v e  r e l a t i o n s h i p .  
" I t  n e e d e d  t o  b e  o n  m y  o w n  t e r m s . "  
s a i d  B e n n e t t .  * I t  m a k e s  m e  s i c k  t o  
t h i n k  o f  w h a t  I  w o u l d  f e e l  l i k e  h a d  I  
s t a y e d : '  
R a m i r e z  e x p l a i n e d  t h a t  b e i n g  e m o -
t i o n a l l y  a b u s e d  " f r a m e s  w h o  y o u  a r e "  
a n d  t a k e s  a  l i f e t i m e  t o  o v e r c o m e .  
A l t h o u g h  H i l l ' s  f r i e n d  o v e r c a m e  h e r  
d e s t r u c t i v e  r e l a t i o n s h i p  a n d  c o n t i n -
u e d  a  n e w  a n d  h e a l t h i e r  p a r t n e r s h i p ,  
H i l l  b e l i e v e s  t h a t  h e r  f r i e n d  w i l l  n e v e r  
b e  t h e  s a m e .  
" Y o u  s a w  h e r  l o s e  h e r s e l f ,  y o u  s a w  
t h a t  h e  t o o k  s o m e  o f  h e r  l i g h t  a n d  
s h e ' l l  n e v e r  g e t  a  p a r t  o f  t h a t  b a c k ; '  
H i l l  s a i d .  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e r e  m u s t  b e  a  
s t r o n g e r  e m p h a s i s  o n  h e a l t h y ,  r e c i p -
r o c a l  r e l a t i o n s h i p s .  
'~  
Y o u  w a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  
w h a t  y o u  s a w  [ i n  t h e  
p e r s o n ]  t h e  f i r s t  t i m e  
w a s n ' t  w r o n g : '  
" I t ' s  h a r d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f a l l o u t , "  
s a i d  T h o m a s .  " W h a t ' s  t h e  n e x t  l o g i c a l  
s t e p  a n d  h o w  i s  y o u r  n e x t  r e l a t i o n s h i p  
a f f e c t e d ? "  
T h o m a s  a n d  B e n n e t t  b o t h  a g r e e d  
t h a t  t h e y  c a n  r e c o g n i z e  a n d  d e t e r  b e -
h a v i o u r  t h a t  t h e y  f i n d  a b u s i v e .  T h e y  
a r e  a l s o  a b l e  t o  c r e a t e  b o u n d a r i e s  t o  
p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  a b u s e .  
B o t h  h a v e  d e v e l o p e d  b o u n d a r -
i e s  a n d  d i s c o v e r e d  w h a t  t h e y  w a n t  i n  
t h e i r  f u t u r e  r e l a t i o n s h i p s  a s  a  r e s u l t  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l l i n g .  
' ' I ' l l  b e  a  l i t t l e  s m a r t e r ;  s a i d  T h o m -
a s  a b o u t  p i c k i n g  a  p a r t n e r .  T h r o u g h  
s e e k i n g  c o u n s e l l i n g  s h e  n o w  c a r e s  
a b o u t  h e r s e l f  e n o u g h  t o  k n o w  w h a t  
s h e  d e s e r v e s .  
F o r  B e n n e t t ,  w h o  i s  i n  a  n e w  r e l a -
t i o n s h i p ,  t h e  p o s i t i v i t y  o f  a  h e a l t h y  
p a r t n e r s h i p  k e e p s  h e r  o p t i m i s t i c  
a b o u t  p u t t i n g  h e r  p a s t  r e l a t i o n s h i p  
b e h i n d  h e r .  
" E v e r y t h i n g  i s  d i f f e r e n t , "  B e n n e t t  
s a i d  o f  h e r  n e w  r e l a t i o n s h i p .  " T h e r e ' s  
j u s t  a  l e v e l  o f  a  r e s p e c t  t h e r e  i n  e v e r y  
a s p e c t  t h a t  w a s  n e v e r  t h e r e  [ b e f o r e ] : ·  
B u t  t h e i r  l e f t o v e r  e m o t i o n s  a r e  h a r d  
t o  b e a r ,  a n d  b o t h  B e n n e t t  a n d  T h o r n -
a s  s a y  t h e y  h a v e  u n a n s w e r e d  q u e s -
t i o n s  a n d  a n g e r  t o w a r d s  t h e i r  f o r m e r  
p a r t n e r s .  
" I  f e e l  f r u s t r a t e d  w i t h  h i m  a n d  a n -
g r y  w i t h  h i m .  B u t  I  f e e l  m o r e  f r u s -
t r a t e d  w i t h  m y s e l f  f o r  n o t  h a v i n g  l i s -
t e n e d  t o  a l l  t h o s e  p e o p l e  w h o  l o v e d  
m e  a n d  s a i d  s o m e t h i n g  w a s  w r o n g , "  
s a i d  B e n n e t t .  
" [ H e ]  b r o k e  m y  h e a r t .  ( H e ]  w a s  t h e  
o n e  t h a t  m a d e  t h e  r u l e s , "  c o n c l u d e d  
T h o m a s ,  " ( H e ]  t r e a t e d  m e  l i k e  I  w a s  
m e a t .  L i k e  I  w a s  t h e r e  s o l e l y  f o r  ( h i s ]  
p l e a s u r e  a n d  t h a t ' s  n o t  r i g h t : '  
a . . " ' ?  . . Q  
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* T h e  n a m e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n t e r o i e w e d  
h e r e i n  h a v e  b e e n  c h a n g e d  d u e  t o  t h e  s e n -
s i t i v e  n a t u r e  o f  e m o t i o n a l  a b u s e ,  o u t  o f  
r e s p e c t  f o r  t h e i r  s a f t t y  a n d  t o  c o n c e a l  t h e  
i d e n t i t i e s  o f  t h e i r  a b u s e r s .  
Y U S U F  K I D W A I  PHO~OGRAPHY M A N A G E R  
V i c t i m s  o f  e m o t i o n a l  a b u s e  o f t e n  s t r u g g l e  w i t h  n e w  r e l a t i o n s h i p s .  
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A r t s  E d i t o r  R e b e c c a  V a s l u i a n u  •  r v a s l u i a n u @ t h e c o r d . c a  
' A  g i a n t  f i l l - i n - t h e - b l a n k '  
F R I N G E ,  t h e  a n n u a l  s t u d e n t - o r g a n i z e d  a r t s  f e s t i v a l ,  o p e n s  i t s  d o _ o r s  t o  a n  u n p r e c e d e n t e d  s i x  f i l m s  t h i s  y e a r  
T h e  p l a y s  
H e r o m a n !  
W r i t t e n  b y :  A n d r e w  P o s e n  
T h e  t a l e  o f  a  f o r m e r l y  p o p u -
l a r  s u p e r h e r o  w h o s e  d e c l i n e  
i n  p e r c e i v e d  u s e f u l n e s s  l e a d s  
t o  e v i c t i o n  f r o m  h i s  s e c r e t  l a i r .  
w h i c h  l e a d s  t o  d e s p a i r  w h e n  
h e  r e a l i z e s  t h a t  h i s  l a i r  h a s  i n  
f a c t  b e e n  d i s c o v e r e d .  
G o i n g  U p  
W r i t t e n  b y :  C a r t y  L e w i s  
G o m g  U p  f e a t u r e s  a n  o d d  a s -
s e m b l a g e  o f  s t r a n g e r s  w h o  a r e  
f o r c e d  t o  a b a n d o n  w h a t  t h e y  
k n o w  a b o u t  e l e v a t o r  e t 1 q u e t t e  
w h e n  t h e y  b e c o m e  t r a p p e d  
T h e  W h i r l i g i g  o f  T i m e  
W r i t t e n  b y :  T r a v i s  H e r r o n  &  
L u k e  D o t t o  
A  r a g - t a g  g r o u p  o f  W o r l d  W a r  
O n e  s o l d i e r s  m  t h e  t r e n c h e s  o f  
w a r - t o r n  F r a n c e  g e t  t h e  c a l l  t o  
g o  o v e r  t h e  t o p  a n d  r u s h  t h e  
G e r m a n  f r o n t  l i n e s ;  e a c h  t r i e s  
t o  c o n v 1 n c e  a n o t h e r  t o  g o  o v e r  
t h e  t o p  i n s t e a d  w i t h  i n c r e a s i n g -
l y  r i d i c u l o u s  r a t i o n a l e s .  
T h e  F a i r y  G o d f a t h e r  
W r i t t e n  b y :  L i s a  S o n d e r g a a r d  
T h e  w o r l d ' s  m o s t  e x c i t i n g  r e n -
d i t i o n  o f  C m d e r e l l a  t a k e s  t o  t h e  
s t a g e  i n  a  m u s i c a l  e x t r a v a g a n -
z a  t h a t ' s  s u r e  t o  b e  B r o a d w a y ' s  
g r e a t e s t  h 1 t !  T h e  o n l y  p r o b l e m 7  
P r i n c e  C h a r m i n g  c a n ' t  a c t  
G i r l s  W h o  R i d e  H o r s e s  
W r i t t e n  b y :  M a e v e  S t r a t h y  &  
J o h n  K a y e  
G i r l s  W h o  R i d e  H o r s e s  i s  a n  e x -
p l o r a t i o n  o f  t h e  p r e s s u r e s  p u t  
o n  w o m e n .  a s  w e l l  a s  t h e i r  
s e l f - d e s t r u c t i o n  T h e  a u d i e n c e  
w i l l  o b s e r v e  a  v a r i e t y  o f  f o r m s  
o f  p r e s s u r e .  
P u b l i c  D i s p l a y  o f  R e f l e c t i o n  
W r i t t e n  b y :  A d a m  C i l e v i t z  
I n  t h e  m i d d l e  o f  a  b u r g e o n i n g  
c a r e e r  a s  a n  a c t r e s s .  a n  u n -
n a m e d  c h a r a c t e r  s i t s  i n  f r o n t  
o f  h e r  v a n i t y  m i r r o r .  A s  s h e  r e -
f l e c t s  o n  h e r  p a s t .  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e .  h e r  · r e f l e c t i o n ·  s e e m s  
t o  b e  u n c a n n i l y  d i s s o c i a t e d  
w 1 t h  h e r  p h y s i c a l  p r e s e n c e .  
Y U S U F  K I D W A I  P H O - O G R A f ' H Y  M A N A G E R  
A n d r e w  P o s e n ,  w r i t e r  o f  t h e  p l a y  H e r o m a n ! ,  r e h e a r s i n g  j u s t  o v e r  a  w e e k  b e f o r e  t h e  f e s t i v a l  b e g i n s .  
R E B E C C A  V A S L U I A N U  
A R T S  E D I T O R  
F
r o m  J a n .  1 4  t o  1 6 ,  v a r i o u s  L a u -
r i e r  s t u d e n t s  w i l l  s m o t h e r  
m o l a s s e s  a l l  o v e r  t h e i r  b o d i e s ,  
b e c o m e  i m m u n e  t o  a  z o m -
b i e  v i r u s  b y  s m o l d n g  m a r i j u a n a  a n d  
b u r s t  i n t o  s o n g .  
N o ,  i t ' s  n o t  a  c u l t  u p r i s i n g  o r  A r -
m a g e d d o n - i t ' s  F R ! N G E .  
T h e  F R ! N G E  f e s t i v a l - a n  a r t s  
e v e n t  o r g a n i z e d  a n d  p e r f o r m e d  
b y  s t u d e n t s  - h a s  b e e n  p r o v i d i n g  
u n i q u e ,  h i l a r i o u s  a n d  h o r r i ! Y i n g  
m o m e n t s  f o r  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y  
t o  s h a r e  f o r  a l m o s t  1 0  y e a r s .  
" I  h a v e  t o  s t a n d  u p  a t  t h e  b e g i n -
n i n g  b e f o r e  e a c h  s h o w i n g  a n d  s a y ,  
' O k a y ,  s o  t h e r e ' s  g o i n g  t o  b e  s w e a r -
i n g  a n d  b l o o d  a n d  s t r o b e  l i g h t s  
s o  i f  y o u  h a v e  a  p r o b l e m  w i t h  a n y  
o f  t h o s e  y o u  s h o u l d  l e a v e  n o w ' ; '  
l a u g h e d  K a t e  C o o p e r ,  o n e  o f  t h i s  
y e a r ' s  F R ! N G E  p r o d u c e r s  w i t h  f o u r  
y e a r s  o f  f e s t i v a l  e x p e r i e n c e .  
B a s e d  o f f  o f  t h e  w o r l d w i d e  a r t s  
f e s t i v a l  w i t h  i t s  b i g g e s t  e v e n t s  i n  
E d i n b u r g h ,  S c o t l a n d ,  F R ! N G E  a t  
L a u r i e r  e n g a g e s  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  
c e l e b r a t i n g  i n d e p e n d e n t  p r o d u c -
t i o n s  o n  a  s m a l l e r  s c a l e .  
P r o v i d i n g  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  w i t h  
a  b u d g e t  a l l o c a t e d  f r o m  t h e  p r e v i -
o u s  y e a r ' s  t i c k e t  s a l e s ,  F R ! N G E  g i v e s  
s t u d e n t s  a r t i s t i c  l i c e n s e  t o  t a k e  a n  
i d e a  a n d  s e e  i t  c o m e  t o  f r u i t i o n .  
" W e  a r e  n o t  a f f i l i a t e d  w i t h  W L U -
S U .  W e  a r e  n o t  a  c a m p u s  c l u b  a n d  
b e c a u s e  o f  t h a t  w e  d o n ' t  h a v e  t o  
n e c e s s a r i l y  b e  g r o u p e d  i n  w i t h  a f -
f i l i a t i o n s  a n d  a n y  b u r e a u c r a c y  t h a t  
h a p p e n s .  
T h i s  w a y  w e  g e t  f u l l  a r t i s t i c  c o n -
t r o l  o v e r  t h e  p r o d u c t ; '  e x p l a i n e d  
F R ! N G E ' s  o t h e r  p r o d u c e r  A d a m  C i -
l e v i t z ,  w h o  h a s  b e e n  w i t h  t h e  f e s t i v a l  
f o r  f i v e  y e a r s .  
C i l e v i t z  e x p l a i n s  t h a t  o n e  y e a r  h e  
w r o t e  a  p l a y  a b o u t  p a n d a  p o r n  a n d  
w a s  a b l e  t o  m a k e  i t  i n t o  a  p r o d u c -
t i o n  t h r o u g h  F R ! N G E .  
" I  r e a l l y  e n j o y  t h e  o u t l e t ; '  h e  c o n -
t i n u e d ,  a d d i n g ,  " T h e r e ' s  n o  o t h e r  
t h a t  a l l o w s  y o u  t o  e x p r e s s  y o u r s e l f  
i n  t h e  s a m e  w a y : •  
B e c a u s e  t h e  f e s t i v a l  d o e s  n o t  e n -
f o r c e  c e n s o r s h i p  o n  i t s  p r o d u c t i o n s ,  
C o o p e r  n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  g r e a t  p o -
t e n t i a l  f o r  c r e a t i v i t y .  
" T h e r e ' s  a  l o t  l e s s  r e d  t a p e  w i t h  i t .  
I  h e s i t a t e  t o  p u t  c e n s o r s h i p  o n  p e o -
p l e ,  s o  i f  y o u r  p l a y  i n v o l v e s  s m e a r -
i n g  m o l a s s e s  o n  y o u r s e l f  i n  f r o n t  o f  
t h e  a u d i e n c e ,  y o u  h a v e  a t  i t - w h i c h  
w i l l  h a p p e n  t h i s  y e a r ; '  s h e  s a i d .  
C i l e v i t z  a d d e d  t h a t  p a r t  o f  
F R ! N G E ' s  o v e r a l l  g o a l  i s  t o  o f f e r  
s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  a n d  c a t e r  t o  
" t h e  p o p u l a t i o n  o f  L a u r i e r  t h a t  l i v e s  
a  b i t  o n  t h e  f r i n g e s : '  
A n d  w i t h  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  L a u -
r i e r ' s  t h e a t r e  p r o g r a m  o v e r  1 0  y e a r s  
a g o ,  F R ! N G E  f i l l s  a  s p e c i a l  n i c h e .  
" L a u r i e r  a t  o n e  p o i n t  h a d  a  d r a m a  
p r o g r a m  a n d  t h e y  g o t  r i d  o f  i t ,  s o  
F R ! N G E  k e e p s  t h a t  e l e m e n t  a l i v e , "  
e x p l a i n e d  A n d r e w  P o s e n ,  w h o  h a s  
a c t e d  i n ,  w r i t t e n  f o r  a n d  b e e n  a  c o -
o r d i n a t o r  o f  t h e  f e s t i v a l .  
P o s e n  a l s o  e x p l a i n e d  t h a t  w i t h  
t h e  d i s s o l u t i o n  o f  s e v e r a l  t h e a t r e  
c o m p a n i e s  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e  f e s t i v a l  
p r o v i d e s  p l a y s  a n d  d r a m a t i c  p e r f o r -
m a n c e s  f o r  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y .  
W h i l e  F R ! N G E  h a s  b e e n  k n o w n  
b e s t  f o r  t h e a t r e  i n  t h e  p a s t ,  t h i s  y e a r  
t h e  f e s t i v a l  h a s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
b r o u g h t  i n  s i x  f i l m s ,  a l o n g  w i t h  s i x  
p l a y s .  
" A  l o t  o f  p e o p l e  i n  t h e  f i l m  s t u d i e s  
p r o g r a m  a r e  a s p i r i n g  f i l m m a k e r s .  
I n  t h e  p a s t  w e ' v e  b e e n  a b l e  t o  s h o w -
c a s e  m a y b e  t h e  o n e  o r  t w o  f i l m s ,  b u t  
t h i s  y e a r  I  w a n t e d  t o  m a k e  i t  m o r e  
b a l a n c e d , "  s a i d  C i l e v i t z .  
W i t h  e a c h  f i l m  a n d  p l a y  n o t  e x -
c e e d i n g  3 0  m i n u t e s  i n  l e n g t h ,  t h e  
f e s t i v a l  p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
w i t n e s s  t h e  c r e a t i v e  w o r k  o f  o n e ' s  
p e e r s  i n  a n  a p p r o a c h a b l e  w a y .  
A n d  f o r  P o s e n ,  t h e  f e s t i v a l  h a s  a p -
p e a l  t o  a n y o n e ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h -
e r  t h e y  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  a r t s .  
" Y o u  d o n ' t  k n o w  i t ' s  n o t  f o r  y o u  
u n t i l  y o u  t r y  i t ; '  h e  e x p l a i n e d .  
" Y o u  w i l l  l a u g h  a  l o t ; '  h e  a d d e d .  
T h e  f i l m s  
M e m o r a n d u m  
W r i t t e n  b y :  D a v e  R o d g e r s  
T o m  a n d  A n d y .  a  c o u p l e .  l 1 v e  
t o g e t h e r  w i t h  t h e 1 r  c o m m o n  
f r i e n d  L a u r a  A s  T o m  b e c o m e s  
I n c r e a s i n g l y  e m o t i o n a l l y  d i s -
t a n t .  L a u r a  b e c o m e s  o b s e s s e d  
w i t h  A n d y  L a u r a  m o v e s  o u t ,  
l e a v i n g  T o m  a n d  A n d y  t o  d e a l  
w i t h  e a c h  o t h e r s '  d y s f u n c t i o n .  
S t o n e r  v s  Z o m b i e '  
W r i t t e n  b y :  T i m  G r e e n  
A  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  L a u n e r  
d r o p s  a  t e s t  t u b e  t h a t  s m a s h e s  
a n d  l e t s  a  z o m b 1 e  v i r u s  l o o s e .  
T r e  o n l y  a n t i d o t e  f o r  t h e  v i r u s  
I S  c a n n 1 b i s .  S m c e  i t  J U S t  h a p -
p e n s  t o  b e  A p r .  2 0 .  k n o w n  a s  
" F o u r  T w e n t y " .  m a n y  s t u d e n t s  
a r e  i m m u n e ,  l e a v 1 n g  t h e m  i n  a  
q u e s t  t o  s u r v i v e  
A t  t h e  B a t  
W r i t t e n  b y :  W a d e  M c A d a m  
A  c o m e d y  a b o u t  r e l a t i o n s h i p S  
a n d  c o n s c i e n c e  
S e n s i t i z e d  
W r i t t e n  b y :  M i k e  M c M u r r a n  
T h 1 s  f i l m  c e n t r e s  a r o u n d  a n  u r -
b a n  l e g e n d  o f  a  p r e a c h e r  t h a t  
a p p a r e n t l y  s n a p p e d  a n d  k i l l e d  
a  y o u n g  c o u p l e  a f t e r  t h e y  a t -
t e n d e d  t h e  o p e n i n g  n i g h t  o f  
T h e  T e x a s  C h a i n s a w  M a s s a c r e  
b a c k  m  t h e  7 0 s .  
V e h e m e n c e  
W r i t t e n  b y :  R o n  B u t l e r  
T h i s  f i l m  t a k e s  t w o  c h a r a c t e r s ,  
F r a n c i s  a n d  A n n a .  t h r o u g h  i n -
t e n s e  m o m e n t s  o f  u n d e r s t a n d  ·  
1 n g  a n d  c o m i n g  t o  t e r m s  w 1 t h  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  
W e  S h a l l  N o t  L o o k  U p o n  I t s  
L i k e  A g a i n  
W r i t t e n  b y :  T e d  S t e i n e r  
E x t r a p o l a t i n g  u p o n  G o d a r d ' s  
t h e o r e t i c a l  m u s i n g s  a s  t o  t h e  
p e r p e t u i t y  o f  h u m a n i t y ' s  r e p -
e t i t i o u s  i n t e l l e c t u a l  e v o l u t i o n .  
t h e  a i m  o f  t h i s  s h o r t  f i l m  i s  t o  
f u r t h e r  p r o b e  t h e  t h e o r y  o f  t h e  
" n o - t h i n g · .  E x i s t i n g  - a c c o r d i n g  
t o  G o d a r d  - s i m p l y  b e t w e e n  
· s o m e t h i n g ·  a n d  · n o t h i n g . ·  
- D e s c n p t i o n s  c o u r t e s y  o f  F R I N G E  
T H E  G L O B E  A N D  M A I L  
TBB~OIO 
P R E S E N T S  
A r t s  b i t e s  
O A N N B S  
L I O N S  
I N T E R N A T I O N A L  
A D V E R T I S I N G  F E S T I V A L  
P L A Y I N G  U N T I L  J A N U A R Y  2 1  
P a i i i ! i s s O I N E M A  
6  P r i n c e s s  S t .  W . ,  W a t e r l o o  8 8 5 - 2 9 5 0  
w w w . o r i n c e s s c i n e m a s . c o m  
W h i l e  y o u  w e r e  o u t .  . .  
J o h n  F r u s c i a n t e  l e a v e s  t h e  
C h i l i  P e p p e r s  ( a  y e a r  a g o )  
W h i l e  r u m o u r s  o f  h i s  d e p a r t u r e  h a d  
s u r f a c e d  b e f o r e h a n d ,  o n  D e c .  1 6  
g u i t a r i s t  J o h n  F r u s c i a n t e  o f f i c i a l l y  
a n n o u n c e d  t o  t h e  p u b l i c  t h a t  h e  w a s  
n o  l o n g e r  a  p a r t  o f  t h e  R e d  H o t  C h i l i  
P e p p e r s .  
F r u s c i a n t e  c o n f i r m e d  v i a  h i s  
M y S p a c e  p a g e  t h a t  h e  h a d  i n  f a c t  l e f t  
t h e  b a n d  n e a r l y  a  y e a r  e a r l i e r  w h i l e  
t h e  R H C P  w e r e  o n  h i a t u s  a f t e r  e x -
t e n d e d  t o u r i n g  i n  s u p p o r t  o f  S t a d i u m  
A r c a d i u m .  
P r o l i f i c  a s  a  s o l o  a r t i s t ,  F r u s c i a n t e  
r e l e a s e d  h i s  l a t e s t  a l b u m  T h e  E m p y -
r e a n  i n  J a n u a r y  2 0 0 9  a n d  p l a n s  t o  f o -
c u s  o n  h i s  s o l o  w o r k .  
- M i k e  L a k u s i a k  
W e e z e r  b u s  c r a s h  
A  t o u r  b u s  c a r r y i n g  W e e z e r  f r o n t -
m a n  R i v e r s  C u o m o  a n d  h i s  f a m -
i l y  h i t  b l a c k  i c e  o n  a  h i g h w a y  n e a r  
A l b a n y ,  N . Y .  o n  D e c .  6  a n d  p l u n g e d  
n e a r l y  1 0  f e e t  i n t o  a  r a v i n e .  
C u o m o  s u s t a i n e d  r i b ,  b a c k  a n d  
m i n o r  i n t e r n a l  i n j u r i e s  t o  h i s  s p l e e n  
a n d  a  p u n c t u r e d  l u n g  i n  t h e  c r a s h  
w h i c h  l e f t  h i m  i n  h o s p i t a l  f o r  s i x  
d a y s .  
T h e r e  i s  n o  w o r d  o n  w h e t h e r  
W e e z e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  s e l l  i t s  
o w n  v e r s i o n  o f  t h e  " S n u g g i e "  - t h e  
" W u g g i e "  - a t  s h o w s  w h e n  t h e y  r e -
s u m e  t o u r i n g  o r  i f  C u o m o  w e a r i n g  
s u c h  a  g a r m e n t  i n  t h e  a c c i d e n t  p r e -
v e n t e d  f u r t h e r  i n j u r y .  
- M i k e  L a k u s i a k  
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T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  6 .  2 0 1 0  
J a n u a r y  i n  a r t s  a n d  c u l t u r e :  
F r o m  T h i n  A i r  b y  E d  P i e n  
J a n  6  - F e b .  2 3  
A r t  e x h i b 1 t  
R o b e r t  L a n g e n  G a l l e r y  
A r k e l l s  
J a n .  7  a t  9  p . m .  
C o n c e r t  
W 1 l f s  
P e c h a  K u c h a  N i g h t  
J a n .  2 2  
D e s i g n  e x h 1 b 1 t  
T h e  B u t t o n  F a c t o r y  
W L U  J a z z  E n s e m b l e  
J a n  2 4  a t  7  p . m  
C o n c e r t  
M a u r e e n  F o r r e s t e r  H a l l  
B y  D i v i n e  R i g h t  
J a n .  2 7  a t  9  p  m  
C o n c e r t  
S t a r l i g h t  
A R T S  •  1 5  
A  n e w  y e a r  i n  e n t e r t a i n m e n t  
S t a f f  W r i t e r  M i k e  L a k u s i a k  a n d  A r t s  E d i t o r  R e b e c c a  V a s l u i a n u  d i s c u s s  2 0 1 0 ' s  m o s t  e x c i t i n g  r e l e a s e s  
I n  m u s i c  
Lo n g - a w a i t e d  m u s i c  
T h i s  y e a r  p r o m i s e s  t o  p r o v i d e  l o t s  
o f  v a r i e t y  i n  t e r m s  o f  n e w  m u s i c .  
I n  t h e  c o m i n g  m o n t h s  t h e r e  w i l l  b e  
n e w  f u l l - l e n g t h  a l b u m s  f r o m  V a m -
W e e k e n d ,  
S p o o n ,  T h e  
I n  r e v i e w :  
B l a c k  K e y s ,  I n t e r p o l  a n d  L C D  
S o u n d s y s t e m .  
U . K .  g r o u p  L o s  C a m p e s i n o s !  a r e  
s c h e d u l e d  t o  r e l e a s e  t h e i r  t h i r d  e f -
f o r t  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  o n  F e b .  
1  w i t h  R o m a n c e  i s  B o r i n g .  V a m p i r e  
W e e k e n d ' s  m u c h - a n t i c i p a t e d  s e c -
o n d  a l b u m  C o n t r a  c o m e s  o u t  J a n .  1 2 .  
L a t e r  i n  t h e  y e a r ,  B l i n k - 1 8 2 ,  
M G M T ,  T h e  R e d  H o t  C h i l i  P e p -
p e r s ,  A r c a d e  F i r e  a n d  W o l f  P a r a d e  
a r e  a l l  e x p e c t e d  t o  r e l e a s e  n e w  
m a t e r i a l .  
A s  w e l l ,  R a d i o -
h e a d  g u i t a r i s t  E d  
O ' B r i e n  h a s  s a i d  t h a t  
t h e  b a n d  i s  w o r k i n g  
o n  a n  e i g h t h  a l -
b u m  f o r  r e l e a s e  
l a t e  i n  t h e  
y e a r .  
H o l i d a y  r e l e a s e s  
-
N i n e  
D i r e c t e d  b y :  R o b  M a r s h a l l  
S t a r r i n g :  D a n i e l  D a y - L e w i s  
R e l e a s e d :  D e c .  2 5 ,  2 0 0 9  
*  * 1  
A c a d e m y - A w a r d  w i n n e r  D a n i e l  
D a y - L e w i s  s t a r s  i n  N i n e ,  t h e  s t a r -
s t u d d e d  f i l m  a d a p t a t i o n  o f  t h e  
B r o a d w a y  p r o d u c t i o n  o f  t h e  s a m e  
n a m e  b a s e d  o n  F e l l i n i ' s  f i l m  8  ~. 
D i r e c t e d  b y  R o b  M a r s h a l l ,  t h e  
m u s i c a l  r e v o l v e s  a r o u n d  G u i d o  
C o n t i n i  ( D a y - L e w i s ) ,  a  m o v i e  d i -
r e c t o r  w h o s e  l a c k  o f  f o c u s  h a s  l e d  t o  
a  m a n  l o s t  a n d  a  p r o j e c t  g o n e  a w r y .  
F o r  t h o s e  o f  u s  l o n g i n g  f o r  D a y -
L e w i s  c i r c a  T h e r e  W i l l  B e  B l o o d ,  y o u ' r e  
l e f t  w a n t i n g ,  a l t h o u g h  h i s  p e r f e c t  
I t a l i a n  a c c e n t  c a n n o t  b e  d e n i e d .  
- A n n e  T .  D o n a h u e  
A v a t a r  
D i r e c t e d  b y :  J a m e s  C a m e r o n  
S t a r r i n g :  S a m  W o r t h i n g t o n ,  Z o e  
S a l d a n a  a n d  S i g o u r n e y  W e a v e r  
R e l e a s e  d a t e :  D e c .  1 8 ,  2 0 0 9  
* * * 1  
J a m e s  C a m e r o n ' s  f i r s t  p r o j e c t  s i n c e  
T i t a n i c  h a s  p r o v e d  w e l l  w o r t h  t h e  
w a i t .  
K n o w n  f o r  h i s  a b i l i t y  t o  b a l a n c e  
v i s u a l  a f f e c t s  a n d  a c t i o n  w i t h  e q u a l -
l y  w o r t h y  s t o r y l i n e s ,  C a m e r o n  p r o -
d u c e d  a n  e x c e p t i o n a l  w o r k  o f  a r t .  
W i t h  s t r o n g  s o c i a l  m e s s a g e s ,  a  
r o m a n t i c  s t o r y l i n e  a n d  b e a u t i f u l l y  
c r a f t e d  a c t i o n  s e q u e n c e s ,  A v a t a r  c a n  
b e  a p p r e c i a t e d  o n  m u l t i p l e  l e v e l s .  
- E l i s e  C o t t e r  
U p i n t h e A i r  
D i r e c t e d  b y :  J a s o n  R e i t m a n  
S t a r r i n g :  G e o r g e  C l o o n e y  a n d  V e r a  
F a r m i g a  
R e l e a s e d :  D e c .  2 5 ,  2 0 0 9  
* * * 1  
F r o m  C a n a d i a n  d i r e c t o r  J a s o n  R e i t -
m a n  U u n o )  c o m e s  t h e  e a g e r l y - a n -
t i c i p a t e d  h i g h l y - n o m i n a t e d  U p  i n  t h e  
I  
A i r ,  a  c o m i n g - o f - m i d d l e - a g e  d r a m -
e d y  a b o u t  t h e  h i g h s ,  l o w s  a n d  i n - b e -
t w e e n s  o f l i f e .  
S t a r r i n g  G e o r g e  C l o o n e y  a s  t h e  
s u c c e s s f u l - y e t - i s o l a t e d  R y a n  B i n g -
h a m ,  c a r e e r  m a n  e x t r a o r d i n a i r e  
w h o s e  s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e n d  
t h e  j o b s  o f  o t h e r s ,  R e i t m a n  s u c c e e d s  
i n  e s t a b l i s h i n g  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
c h a r a c t e r s  t h a t  a c c u r a t e l y  d e p i c t  t h e  
s t r u g g l e s  o f  i n t e r n a l  c o n f l i c t .  
A s  B i n g h a m  s t r u g g l e s  t o  b a l a n c e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t r a i n i n g  t h e  
c o m p a n y ' s  l a t e s t  a d d i t i o n  ( A n n a  
K e n d r i c k  o f  T w i l i g h t )  w i t h  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  p r i o r i t i z i n g  f a m i l y  r e i  a -
t i o n s h i p s ,  h e  r e a c h e s  a  d e c i s i o n  t h a t  
c h a n g e s  h i s  l i f e  - a l l  w h i l e  s t r i v i n g  
f o r  1 0  m i l l i o n  f r e q u e n t  f l y e r  m i l e s .  
C o - s t a r r i n g  V e r a  F a r m i g a  a n d  
J a s o n  B a t e m a n ,  t h e  f i l m  i s  t r u e - t o -
l i f e ,  r a i s i n g  s o m e  t o u g h  q u e s t i o n s  
t h a t  p r o m p t  i n t e n s e  s e l f- r e f l e c t i o n  
a n d  i n t r o s p e c t i v e  t h o u g h t .  
H o w e v e r ,  i f  y o u ' r e  b a n k i n g  o n  a  
l i g h t - h e a r t e d  t a l e  o f  s e l f - d i s c o v e r y ,  
t h i n k  a g a i n .  
T h o u g h  a u d i e n c e s  w i l l  b e  l e f t  
s l i g h t l y  d o w n c a s t ,  t h e y ' l l  b e  f u l l y  
s u p p o r t i v e  o f  i t s  s i x  G o l d e n  G l o b e  
n o m i n a t i o n s .  
- A n n e  T .  D o n a h u e  
M o r e  m u s i c  
T h e  c o m i n g  y e a r  a l s o  p r o v i d e s  m u -
s i c  f a n s  w i t h  s o m e  o d d  r e l e a s e s .  
L i l  W a y n e ' s  r o c k  a l b u m  R e b i r t h ,  
s c h e d u l e d  t o  c o m e  o u t  o n  F e b .  1 ,  
m a r k s  a  d e p a r t u r e  f r o m  r a p .  
L i m p  B i z k i t  h a s  r e u n i t e d  a n d  
p l a n s  t o  r e l e a s e  a n  a l b u m  t h i s  y e a r ,  
a l o n g  w i t h  G o o d  C h a r l o t t e ,  T h e  
P u s s y c a t  D o l l s  a n d  J e s s i c a  S i m p s o n .  
B r i t n e y  S p e a r s  i s  r e p o r t e d l y  
w o r k i n g  o n  m a t e r i a l  f o r  a n  a l b u m  
t o  b e  r e l e a s e d  i n  M a y ,  a n d  C h r i s t i n a  
A g u i l e r a ' s  f i r s t  a l b u m  s i n c e  2 0 0 6  
t e n t a t i v e l y  c o m e s  o u t  i n  M a r c h .  
C o u r t n e y  L o v e  a n d  H o l e ' s  a l b u m  
N o b o d y ' s  D a u g h t e r  t h a t  w a s  p o s t -
p o n e d  s i n c e  2 0 0 7  i s  s e t  t o  c o m e  o u t  
t h i s  y e a r ,  a l t h o u g h  L o v e ' s  l o s s  o f  
c u s t o d y  o f  h e r  d a u g h t e r  i n  D e c e m -
b e r  m a y  o r  m a y  n o t  l e a d  t o  a  d i f f e r -
e n t  t i t l e .  
T o u r s / F e s t i v a l s  
B a n d s  t o u r i n g  i n  s u p p o r t  o f  n e w  a l -
b u m s  w i l l  b e  p l a y i n g  s h o w s  
t h r o u g h o u t  2 0 1 0 .  S o m e  
n o t a b l e  a r t i s t s  t o u r -
i n g  a s  a r e -
s u l t o f o r i n  
s p i t e  o f  
n o t r e -
l e a s i n g  
a  n e w  a l b u m  i n c l u d e  M o s  D e f ,  G r i z -
z l y  B e a r ,  S p o o n ,  S o n i c  Y o u t h  a n d  
J a y - Z .  
A  l e n g t h y  t o u r  e x t e n d i n g  l o n g  
i n t o  t h e  n e w  y e a r  f e a t u r i n g  K a n y e  
W e s t  a n d  L a d y  G a g a  w a s  s c r a p p e d  
l a s t  f a l l .  
T h e  G l a s t o n b u r y  F e s t i v a l  i n  t h e  
U . K .  w i l l  f e a t u r e  U 2  a n d  P e a r l  J a m  
t h i s  J u n e  a s  w e l l  a s  a  r u m o u r e d  p e r -
f o r m a n c e  b y  t h e  S t r o k e s .  
W h i l e  m o s t  f e s t i v a l  l i n e - u p s  a r e  
n o t  f i n a l i z e d  u n t i l  t h e  s p r i n g ,  t h e  
C a n a d i a n  M u s i c  F e s t  i n  T o r o n t o  t h i s  
M a r c h  i s  s e t  t o  f e a t u r e  m a n y  b i g -
n a m e  a c t s .  
E d g e F e s t  a n d  N o r t h  b y  N o r t h -
e a s t  i n  J u n e  a n d  t h e  G u e l p h  H i l l -
s i d e  f e s t i v a l s  s h o u l d  a l s o  p r o v i d e  
a  l o t  o f  s e l e c t i o n  f o r  y o u r  s u m m e r  
e n t e r t a i n m e n t .  
- M i k e  L a k u s i a k  
I n  f i l m  
M o v i e s  t o  a n t i c i p a t e  
S h u t t e r  I s l a n d  
R e l e a s e  d a t e :  F e b .  1 9  
M a r t i n  S c o r s e s e  a n d  L e o n a r d o  D i -
C a p r i o  c o l l a b o r a t e  a g a i n  f o r  a  t h r i l l -
e r  c e n t r i n g  o n  t h e  c o n v o l u t e d  h u n t  
f o r  a n  e s c a p e d  i n m a t e  o f  S h u t t e r  
I s l a n d ' s  h o s p i t a l  f o r  t h e  c r i m i n a l l y  
i n s a n e .  
A l i c e  i n  W o n d e r l a n d  
R e l e a s e  d a t e :  M a r c h  5  
R e t e l l i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  b e l o v e d  
s t o r i e s  e v e r  t o l d  t h r o u g h  t h e  m i n d  o f  
T i m  B u r t o n ,  t h i s  l o n g - a w a i t e d  f i l m ' s  
s t a r - s t u d d e d  c a s t  i n c l u d e s  J o h n n y  
D e p p ,  H e l e n a  B o n h a m  C a r t e r ,  A n n e  
H a t h a w a y  a n d  A l a n  R i c k m a n .  
P r i v a t e  b e d r o o m s  
I n d i v i d u a l  l e a s e s  
M i n u t e s  t o  b o t h  u n i v e r s i t i e s  
( j u s t  a c r o s s  B r i c k e r  S t .  f r o m  l a u r i e r )  
D e s p i c a b l e  M e  
R e l e a s e  d a t e :  J u l y  9  
S t e v e  C a r r e l l ,  J u l i e  A n d r e w s ,  J a s o n  
S e g e l ,  W i l l  A r n e t t  a n d  D a n n y  M c -
B r i d e  s t a r  i n  t h i s  l o n g - a n t i c i p a t e d  
a n i m a t e d  f i l m  a b o u t  a  v i l l a i n  w h o  
d e c i d e s  t o  s t e a l  t h e  m o o n  b u t  r u n s  
i n t o  t r o u b l e  w h e n  t h r e e  o r p h a n e d  
l i t t l e  g i r l s  e n t e r  h i s  l i f e  a n d  f o i l  a l l  o f  
h i s  p l a n s .  
H a r r y  P o t t e r  a n d  t h e  D e a t h l y  H a l l o w s  
R e l e a s e  d a t e :  N o v .  1 9  
A n o t h e r  D a v i d  Y a t e s  p r o d u c t i o n ,  i t ' s  
t h e  s e c o n d  l a s t  i n s t a l l m e n t  o f  t h e  
H a r r y  P o t t e r  m o v i e  s e r i e s ,  m e a n i n g  
t h a t  w i t h  t h e  n o v e l s  c o m p l e t e d ,  w e  
w i l l  h a v e  n o t h i n g  e l s e  t o  l o o k  f o r -
w a r d  t o .  E v e r .  
- C o m p i l e d  b y  R e b e c c a  V a s l u i a n u  
M o r e  f i l m  
T h e  B o o k  o f  E l i  
R e l e a s e  d a t e :  J a n .  1 5  
T h e  L o v e l y  B o n e s  
R e l e a s e  d a t e :  J a n .  1 5  
I r o n M a n 2  
R e l e a s e  d a t e :  M a y  7  
R o b i n  H o o d  
R e l e a s e  d a t e :  M a y  1 4  
S h r e k  F o r e v e r  A f t e r  
R e l e a s e  d a t e :  M a y  2 1  
P r i n c e  o f  P e r s i a :  T h e  S a n d s  of T i m e  
R e l e a s e  d a t e :  M a y  2 8  
T h e A - T e a m  
R e l e a s e  d a t e :  J u n e  1 1  
T h e  G r e e n  H o r n e t  
R e l e a s e  d a t e :  D e c .  2 2  
N e w  l a u n d r y  f a c i l i t y  
P a r k i n g  a v a i l a b l e  
M o n t h l y  c l e a n i n g  i n c l u d e d  
[ Q  r  '1  > O I I c H [ N  •  v i  d J  
o  " ' v  -D = i m w T  y·J n  
A m e n i t i e s  s u b j e c t  t o  c h a n g e  
U N I V E R S I T Y  
V I E W  
4  9 J u bu u u n  : :  2  9 J a t / V u u u n  
5 1 9 . 8 8 8 . 7 0 9 3  
1 7 3  K i n g  S t r e e t ,  W a t e r l o o ,  O N  N 2 J 4 T 5  
u v i e w h o u s i n g . c o m  
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F E A T U R E  
F e a t u r e  E d 1 t o r  S h a n n o n  B u s t a  •  s b u s t a @ . t h e c o r d . c a  
A d v e n t u r e s  i n  o n l i n e  d a t i n g  
F e a t u r e s  E d i t o r  S h a n n o n  B u s t a  t a k e s  t h e  p l u n g e  i n t o  t h e  w o r l d  o f  o n l i n e  d a t i n g  a n d  s p e n d s  t w o  w e e k s  
s e a r c h i n g  f o r  l o v e  t o  f i n d  o u t  i f  t h i s  p o p u l a r  t r e n d  i s  a s  a m a z i n g  o r  a s  t e r r i b l e  a s  s o m e  m a k e  i t  o u t  t o  b e  
M
a n y  o f  u s  c r i n g e  a t  t h e  t h o u g h t  o f  o n -
l i n e  d a t i n g .  I  a d m i t  i t ,  i n  t h e  p a s t  I  w a s  
g u i l t y  o f  a s s o c i a t i n g  o n l i n e  d a t i n g  w i t h  
n e u r o t i c ,  o v e r w e i g h t  m e n  i n  t h e i r  4 0 s  
l i v i n g  i n  t h e i r  m o t h e r ' s  b a s e m e n t  f i s h i n g  f o r  a n  
e q u a l l y  n e u r o t i c  f e m a l e  p a r t n e r .  
R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  a  c l o s e  f r i e n d  s i g n e d  u p  f o r  
p l e n t y o f f i s h . c o m ,  a n d  g u e s s  w h a t ,  s h e  i s  n o t  a  
n e u r o t i c ,  o v e r w e i g h t  m a n .  G o  f i g u r e .  
I n t r i g u e d  b y  m y  f r i e n d ' s  n e w f o u n d  s o c i a l  n e t -
w o r k i n g  t o o l ,  I  d e c i d e d  t o  s i g n  u p  a n d  l e a r n  f i r s t -
h a n d  i f  o n l i n e  d a t i n g  w a s  a l l  s h e  h a d  t a l k e d  i t  u p  
t o  b e .  
I  c h o s e  p l e n t y o f f i s h . c o m  p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  
w a s  f r e e  b u t  a l s o  b e c a u s e  I  k n o w  m o r e  t h a n  o n e  
c o u p l e  w h o  h a v e  m e t  o n  t h e  s i t e .  
I  f i l l e d  o u t  a  f e w  s h o r t  c h a r a c t e r  a s s e s s m e n t s ,  
t h r e w  u p  a  p i c t u r e  a n d  w r o t e  a  g e n e r i c  l i s t  o f  i n t e r -
e s t s  - m u s i c ,  f i t n e s s ,  w r i t i n g ,  f r i e n d s ,  f a m i l y ,  t r a v e l  
. . .  y o u  k n o w ,  t h e  t h i n g s  n o  o n e  i n  t h e i r  r i g h t  m i n d  
w o u l d  a c t u a l l y  d i s l i k e .  
P l e n t y o f f i s h . c o m  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  b e s t  w a y  
t o  m e e t  n e w  p e o p l e  i s  t o  m a k e  y o u r  p r o f i l e  u n i q u e ,  
s o  i n  t h e  a b o u t  m e  s e c t i o n  I  a d d e d  t h a t  I  h a v e  a n  
i r r a t i o n a l  f e a r  o f  b a l l o o n s  ( y e s ,  s a d l y  t h i s  i s  a  f a c t ) .  
A p p a r e n t l y  t h e  p e o p l e  a t  P O F  k n o w  w h a t  t h e y  
a r e  t a l k i n g  a b o u t .  W i t h i n  t h e  f i r s t  d a y  I  h a d  r e -
c e i v e d  o v e r  6 o  m e s s a g e s ,  a n d  m o r e  t h a n  h a l f  w e r e  
a b o u t  m y  f e a r  o f  b a l l o o n s .  
W h a t  r e a l l y  s u r p r i s e d  m e  w a s  t h a t  m o r e  o f t e n  
t h a n  n o t  t h e  m e n  c o n t a c t i n g  m e  w e r e  a t t r a c t i v e ,  
w e l l - e d u c a t e d  a n d  g e n e r a l l y - s p e a k i n g  a c c o m -
p l i s h e d  i n d i v i d u a l s .  
~ 
M u c h  t o  m y  p l e a s u r e ,  n o t  o n e  w a s  a  s i n g l e ,  
n e u r o t i c  4 0 - y e a r - o l d  l i v i n g  i n  h i s  m o t h e r ' s  
b a s e m e n t .  
T h e  b e s t  p a r t  a b o u t  a l l  o f  t h i s  w a s  t h a t  i f  I  
w a s n ' t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p e r s o n  c o n t a c t i n g  m e ,  I  
j u s t  d e l e t e d  t h e i r  m e s s a g e s .  O f  c o u r s e ,  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  s e e  t h a t  I  d e l e t e d  t h e i r  m e s s a g e ,  b u t  w h o  
c a r e s ?  
W i t h  o n l i n e  d a t i n g  t h e r e  i s  n o  c o m m i t m e n t ,  
n o  a w k w a r d  r e j e c t i o n s ,  n o  b e a t i n g  a r o u n d  t h e  
b u s h .  
A n d  s o  w i t h  t h i s  s e n s e  o f  f r e e d o m  f r e s h  i n  
m y  m i n d ,  I  w e n t  f i s h i n g .  I  l o o k e d  a t  p r o f i l e s  t h a t  
i n t e r e s t e d  m e  a n d  c o n t a c t e d  a  f e w  m e n  w h o  I  
t h o u g h t  w e r e  w o r t h  m y  t i m e .  O v e r  t h e  c o u r s e  
o f  t w o  w e e k s  I  c a s u a l l y  c o n v e r s e d  w i t h  d o z e n s  
o f  i n d i v i d u a l s ;  I  e v e n  c a m e  a c r o s s  a  c o u p l e  o f  
f r i e n d s  o n  t h e  w e b s i t e .  
O n e  o f  m y  m o s t  i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e s  h a p -
p e n e d  s h o r t l y  a f t e r  I  d y e d  m y  h a i r  f r o m  b l o n d e  
t o  d a r k  b r o w n .  T h e  n u m b e r  o f  n e w  m e s s a g e s  I  
r e c e i v e d  e a c h  d a y  w a s  c u t  i n  h a l f  a f t e r  c h a n g i n g  
m y  p r o f i l e  p i c t u r e  t o  r e f l e c t  m y  n e w  h a i r  c o l o u r .  
W h a t  w a s  e v e n  m o r e  i n t e r e s t i n g  w a s  t h a t  I  
s t o p p e d  r e c e i v i n g  i n a p p r o p r i a t e  m e s s a g e s ,  s p e -
c i f i c a l l y  f r o m  p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  a n  " i n t i m a t e  
e n c o u n t e r : '  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  w a s  n o t  l o o k i n g  
f o r  a  r e l a t i o n s h i p ,  I  d i d  a g r e e  t o  g o  o n  a  f e w  d a t e s  
t o  s e e  i f  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  f i n d  s o m e o n e  I  w a s  i n -
t e r e s t e d  i n  t h r o u g h  a n  o n l i n e  d a t i n g  w e b s i t e .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e s e  d a t e s  w e n t  o f f  w i t h -
o u t  a  h i t c h .  W e  a g r e e d  t o  m e e t  i n  a  p u b l i c  p l a c e  
d u r i n g  t h e  d a y  a n d  I  m a d e  s u r e  a  f r i e n d  k n e w  
t h a t  I  w a s  m e e t i n g  w i t h  a  n e w  p e r s o n .  
T h e  d a t e s  c o n s i s t e d  o f  c h a t t i n g  o v e r  d r i n k s  o r  
c o f f e e .  T w o  o f  t h e  f o u r  d a t e s  w e r e  w h a t  I  w o u l d  
c a l l  s u c c e s s f u l ,  o n e  w a s  i n c r e d i b l y  s u c c e s s f u l  a n d  
t h e  o t h e r  w a s  s i m p l y  a  c a s e  o f  n o  r e a l  c h e m i s t r y .  
I n  e a c h  c a s e ,  t h e  m e n  I  m e t  w i t h  w e r e  m y  a g e  
o r  s l i g h t l y  o l d e r ,  g o o d - l o o k i n g ,  h a p p y  a n d  s u c -
c e s s f u l .  I n  s h o r t ,  t h e y  w e r e  n o t  t h e  t y p e  I  e x p e c t -
e d  t o  m e e t  o n  a  d a t i n g  w e b s i t e .  I  g u e s s  t h e  i n t e r -
n e t  h a s  a  l o t  m o r e  t o  o f f e r  u s  t h a n  f r e e  m u s i c  a n d  
w i k i p e d i a .  I  w o u l d  r e c o m m e n d  o n l i n e  d a t i n g  t o  
a n y  o f  m y  f r i e n d s .  
W o r s t  
e x p e r i e n c e s  
D a m l a u _ 8 6  a s k i n g  m e  
i f  I  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  
i n  a  p e r s o n a l  s t r i p t e a s e  
v i a w e b c a m .  
v  . . . .  ~tellingme 
I  l O o b d .  J i k e ) i a  m o t h e r  
a u d  t h e n  a s k i n g  m e  o u t  
t b t c l r i n k s  . .  
w  · . ·  r _ . _  a s k i n g  m e  
ifi~~in 
,h a v i n g  p h o n e  s e x .  
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T R I N A  S C H M I D T  G R A P H I C S  E D I T O R  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  6 .  2 0 1 0  
C L A S S I F I E D S  
D e a r L I F E  
D e a r  L i f e  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a  
l e t t e r  t o  y o u r  l i f e ,  a l l o w i n g  y o u  t o  v e n t  
y o u r  a n g e r  w i t h  l i f e ' s  l i t t l e  . f r u s t r a t i o n s  i n  
a  c o m p l e t e l y  p u b l i c  f o r u m .  
A l l  s u b m i s s i o n s  t o  D e a r  L i f e  a r e  a n o n -
y m o u s ,  s h o u l d  b e  n o  l o n g e r  t h a n  1 0 0  
w o r d s  a n d  m u s t  b e  a d d r e s s e d  t o  y o u r  l i f e .  
S u b m i s s i o n s  c a n  b e  s e n t  t o  d e a r l i f e @  
t h e c o r d . c a  n o  l a t e r  t h a n  M o n d a y  a t  n o o n  
e a c h  w e e k .  
D e a r  L i f e ,  
I  a m  d i s a p p o i n t e d  i n f  t h e  C o r d ' s  T o p  
T e n  W o r s t  F i l m s  o f  t h e  2 o o o s .  T w i l i g h t  
o r  N e w  M o o n  s h o u l d  d e f i n i t e l y  b e  o n  
t h e r e .  I  a m  d e e p l y  a s h a m e d  t o  a d m i t  
t h a t  I  d i d  i n  f a c t  s e e  N e w  M o o n  w i t h  a  
g r o u p  o f  p e o p l e ,  a g a i n s t  m y  w i l l .  I  t w a s  
t h e  w o r s t  m o v i e  1  h a v e  e v e r  s e e n .  I  h o p e  
y o u  c a n  u n d e r s t a n d  h o w  h o r r i b l e .  
S i n c e r e l y ,  
R e a l  M e n  D o n ' t  S p a r k l e  
D e a r  L i f e ,  
I  k n o w  I  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a l l  m y  
t i m e  i n  t h e  l i b r a r y  w i t h  s t u d y i n g  r e -
c e n t l y  b u t  i t  i s  n o t  w h a t  i t  l o o k s  l i k e .  I  
d o  n o t  f e e l  t h a t  w a y  a b o u t  s t u d y i n g .  I t  
i s  y o u  I  l o v e  a n d  o n c e  e x a m s  a r e  o v e r  
I  w i l l  e n d  i t  w i t h  s t u d y i n g  a n d  c o m e  
b a c k  t o  y o u .  I  l o v e  y o u  l i f e .  
S i n c e r e l y ,  
L i f e ,  W a i t  f o r  M e  b y  t h e  T r a i n  S t a t i o n  
D e a r  L i f e ,  
l  j u s t  g o t  a n  e - m a i l  s a y i n g  t h a t  t h e  
t e x t b o o k  b u y b a c k  s t a r t s  t o d a y .  A l r i g h t .  
$ 3 . 7 5  f o r  a  b o o k  I  s p e n d  $ 7 5  d o l l a r s  o n .  
I  m i g h t  a s  w e l l  j u s t  b e n d  o v e r  w h i l e  I ' m  
a t  i t .  F u c k  y o u ,  L a u r i e r  b o o k s t o r e .  
S i n c e r e l y ,  
B r o k e  S t u d e n t  
D e a r  L i f e ,  
W h y  c a n t  p e o p l e  a t  W i l f ' s  a p p r e c i a t e  
w h e n  b a n d s  c o m e  a n d  p l a y  f o r  y o u .  I f  
y o u  r e a l l y  w a n t  t o  l i s t e n  t o  s o m e t h i n g  
b y  M i l e y  C y r u s  g o  a n d  s e e  h e r  a n d  s t o p  I  
r e q u e s t i n g  h e r  s h i t t y  m u s i c  m i d  s o n g .  
S i n c e r e l y ,  
G e t  B e t t e r  T a s t e  i n  M u s i c  
D e a r  L i f e ,  
A r c h i t e c t s  u s e  a  l e v e l e r  f o r  a  r e a s o n .  
N e x t  t i m e  W L U ,  h i r e  c o n s t r u c t i o n  
w o r k e r s  t h a t  k n o w  t h i s .  
S i n c e r e l y ,  
S l i p p i n g  o n  t h e  Q u a d  I c e  
C o r d  - o - s c o p e s  
f t l  
S c o r p i o  O c t .  2 2  t o  N o v .  2 1  
W e l c o m e  t o  W a t e r l o o ,  l o -
c a t e d  i n  t h e  s n o w  b e l t .  
- ,- H o p e f u l l y  y o u  h a d  t h e  g o o d  
s e n s e  t o  a s k  f o r  a  p a i r  o f  
s n o w s h o e s  f o r  C h r i s t m a s .  
; :  
S a g i t t a r i u s  N o v .  2 2  t o  D e c .  2 1  
T h i s  w i n t e r  b r e a k  y o u  w e r e  
a  l i t t l e  b o r e d  a n d  n o w  y o u ' r e  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  h e a d i n g  b a c k  t o  
y o u r  e x c i t i n g  l i f e  a t  u n i v e r s i t y .  U n -
f o r t u n a t e l y  y o u r  p a r t y i n g  d a y s  a r e  
l i m i t e d  a s  y o u  a r e  n o w  o n  a c a d e m -
i c  p r o b a t i o n  a n d  m u s t  p e n d  e v e r y  
w e e k e n d  i n  t h e  l i b r a r y .  
n ,
C a p r i c o m D e c .  2 2  t o  J a n . I g  
N o w  t h a t  i t ' s  w i n t e r  i t  i s  n o  
A I  l o n g e r  o k a y  t o  w e a r  t i g h t s  i n -
s t e a d  o f  p a n t s .  H o n e s t l y ,  i t ' s  n e v e r  
o k a y  t o  d o  t h a t ,  j u s t  a s  i t ' s  n o t  o k a y  
t o  p r e t e n d  a  s h i r t  i s  a  d r e s s .  
~ A q u a r i u s  J a n .  2 0  t o  F e b .  1 8  
V e n u s  h a s  a l i g n e d  i t s e l f  
w i t h  S a t u r n  t h i s  m o n t h  a n d  y o u ' r e  
f e e l i n g  a  l i t t l e  a d v e n t u r o u s ,  d o n ' t  
b e  f o o l e d .  Y o u  d o n ' t  r e a l l y  w a n t  t o  
g o  o u t  a n d  s t r a i n  y o u r s e l f  b y  t r y -
i n g  n e w  t h i n g s  l i k e  r o c k  c l i m b i n g  o r  
a u d i t i o n i n g  f o r  S o  Y o u  T h i n k  Y o u  C a n  
D a n c e .  S i t  b a c k ,  r e l a x  a n d  t u r n  o n  t h e  
T V  w h e r e  y o u  c a n  w a t c h  o t h e r  p e o -
p l e  e n j o y  l i f e  i n s t e a d .  
~Pisces F e b .  1 9  t o  M a r c h  2 0  
A  Y o u ' v e  b e e n  t h i n k i n g  t h a t  
i t ' s  t i m e  f o r  a  s t y l e  m a k e o v e r  
b e f o r e  s t a r t i n g  o f f  t h e  n e w  y e a r .  I f  
y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  i n s p i r a t i o n ,  t h i n k  
A m y  W i n e h o u s e  m e e t s  L a d y  G a g a :  
y o u ' l l  b e  g u a r a n t e e d  t o  t u r n  s o m e  
h e a d s .  
" f  
A r i e s  M a r c h  2 1  t o  A p r i l 1 9  
Y o u ' r e  g o i n g  t o  f e e l  a n  u n -
c a n n y  u r g e  t o  a p p l y  y o u r -
s e l f  t h i s  s e m e s t e r  a n d  n o t  
p u l l  a n y  a l l - n i g h t e r s  t r y i n g  t o  m e e t  
d e a d l i n e s .  D o n ' t  w o r r y ,  t h a t  w i l l  g o  
a w a y  i n  a  f e w  w e e k s  a n d  y o u ' l l  b e  
b a c k  t o  y o u r  o l d  p r o c r a s t i n a t i n g  s e l £  
( )
T a u r u s A p r i l 2 o  t o  M a y  2 0  
I t ' s  w i n t e r  s e m e s t e r  a n d  
y o u ' r e  f i n a l l y  g o i n g  t o  g e t  
t h a t  s n o w  d a y  y o u ' v e  b e e n  h o p i n g  
f o r  t h i s  m o n t h .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  w i l l  
b e  o n  a  d a y  t h a t  y o u  a l r e a d y  h a v e  n o  
c l a s s .  
. •  ~ G e m i n i  M a y  2 1  t o  J u n e  2 0  
0 .  Y o u  m a y  b e  l o o k i n g  f o r -
w a r d  t o  t h e  n e w  y e a r  a s  a  w a y  t o  
j u m p s t a r t  y o u r  l o v e  l i f e  - d o n ' t  h o l d  
y o u r  b r e a t h .  T h i s  m o n t h  N e p t u n e  i s  
b l o c k i n g  o u t  t h e  s t a r s  a n d  l o n e l i n e s s  
i s  i n  y o u r  f u t u r e .  O n  t h e  b r i g h t  s i d e ,  
i t  c a n ' t  l a s t  f o r e v e r ;  y o u r  l o v e  l u c k  
s h o u l d  i m p r o v e  i n  a b o u t  2 1  y e a r s .  
D e a r  L i f e ,  
D o  n o t  m a k e  m e  f e e l  l i k e  
a n  i d i o t  f o r  n o t  k n o w i n g  
w h o  T e a m  C a n a d a  i s .  
S i n c e r e l y ,  
I ' v e  N e v e r  S e e n  a  
H o c k e y  G a m e  I n  M y  L i f e  
D e a r  L i f e ,  
H o w  t h e  h e l l  a m  I  a l r e a d y  b u s y ?  W h y  
a m  I  p u l l i n g  a l l - n i g h t e r s  t h e  s e c o n d  
d a y  o f  s c h o o l ?  
S i n c e r e l y ,  
F u c k M y L i f e  
D e a r  L i f e ,  
W h e r e  d i d  t h e  l i f e  s e c t i o n  g o ?  
S i n c e r e l y ,  
Y o u  B e t t e r  S t i l l  H a v e  S u d o k u  
] [
•  •  C a n c e r  J u n e  2 1  t o  J u l y  2 2  
Y o u ' r e  g e t t i n g  y o u r  r e s u m e  
r e a d y  t o  s t a r t  a p p l y i n g  f o r  a  
s u n t m e r  j o b ;  u n f o r t u n a t e l y ,  
a n c h o r  o n  y o u r  d r i n k i n g  t e a m  d o e s  
n o t  c o u n t  a s  w o r k  e x p e r i e n c e .  I t s  
o k a y ,  y o u  d i d n ' t  r e a l l y  w a n t  a  j o b  
t h a t  m u c h .  
' 1
L e o  J u l y  2 3  t o  A u g .  2 2  
Y o u r  n e w  y e a r ' s  r e s o l u t i o n  
w a s  t o  g o  t o  t h e  g y m  e v -
e r y  d a y .  B u t  e v e r y o n e  g o e s  
t h e  f i r s t  w e e k  o f  t h e  s e m e s t e r  a n d  
i t ' s  r e a l l y  b u s y ,  s o  y o u ' r e  j u s t  g o i n g  
t o  s t a r t  n e x t  w e e k .  Y e a h ,  n e x t  w e e k  
y o u ' l l  s t a r t  . . .  p r o b a b l y .  
1 1 2  
V i r g o  A u g .  2 3  t o  S e p t .  2 2  
T h i s  m o n t h  y o u ' r e  t i r e d  o f  
b e i n g  o n e  i n  a  c r o w d  a n d  
a r e  h o p i n g  t o  g e t  s o m e  a t t e n t i o n .  
T r y  s i n g i n g  " L i v i n '  o n  a  P r a y e r "  a t  
C h a i n s a w  o n  T h u r s d a y  n i g h t ,  t h a t ' s  
a n  o r i g i n a l  w a y  t o  g e t  n o t i c e d .  
r - \  L i b r a  S e p t .  2 3  t o  O c t .  2 2  
, l .  l . . .  T A s t h e n e w y e a r g e t s u n -
- d e r w a y y o u ' r e w o r r i e d  
a b o u t  g e t t i n g  o l d e r .  D o n ' t  w o r r y ,  t h e  
w o r l d  e n d s  i n  2 0 1 2  s o  t h a t ' s  n o t r e -
a l l y g o i n g t o  b e  a  b i g  i s s u e .  
W h i l e  v i s i t i n g  t h e  z o o  A n d r e a  w a s  s p i t  o n  
b y  a  l l a m a  a n d  i s  n o w  a b l e  t o  p r e d i c t  y o u r  
f o t u r e .  
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H o u s i n g  
5  B E D R O O M  h o u s e  f o r  r e n t  
- C l o s e  t o  U n i v e r s i t y - A v a i l a b l e  
S e p t e m b e r  2 0 1 0 - C a l l  9 0 5 - 5 0 9 -
3 2 8 4  o r  e m a i l  g o r d 0 1 0 @ s y m p a t i -
c o . c a  
4  B E D R O O M  h o u s e  f o r  r e n t  
- C l o s e  t o  U n i v e r s i t y  - A v a i l a b l e  
S e p t e m b e r  2 0 1 0 - C a l l  9 0 5 - 5 0 9 -
3 2 8 4  o r  e m a i l  g o r d 0 1 0 @ s y m p a t i -
c o . c a  
3  B E D R O O M  h o u s e  f o r  r e n t -
C l o s e  t o  U n i v e r s i t y - A v a i l a b l e  
S e p t e m b e r  2 0 1 0 - C a l l  9 0 5  5 0 9 -
3 2 8 2  o r  e m a i l  g o r d 0 1 0 @ s y m p a t i -
c o . c a  
T W O  A W E S O M E  5  B E D R O O M  
H O U S E S  A V A I L A B L E :  6 5  M A R -
S H A L L  A N D  1 4 5 A  W E B E R  N .  
B O T H :  L a r g e  R o o m s .  2  B a t h -
r o o m s .  e x t r a  l a r g e  T V  R o o m ,  f r e e  
l a u n d r y ,  t o n s  o f  p a r k i n g .  H u g e  
y a r d  f o r  B B O  ( c a n ' t  d o  t h a t  i n  a n  
a p a r t m e n t )  C l o s e  t o  a l l  a m e n i -
t i e s .  l e s s  t h a n  5  m i n  t o  W L U .  s h e d  
f o r  b i k e s .  R e c e n t l y  d e c o r a t e d ,  o n  
b u s  r o u t e s ,  6 5 b  M a y  t o  M a y  l e a s e  
$ 4 2 5 +  ( G i r l s  O n l y ) .  1 4 5 a  S e p t  t o  
S e p t  $ 3 9 5  +  ~all w e l c o m e ) .  T o  
v i e w  c a l l  J a m e s  a t  5 1 9  5 7 5 - 6 3 2 1  
o r  l a n d l o r d j a m e s @ m e . c o m  o r  
M a r k  a t  5 1 9 - 5 7 5 - 6 3 1 3  m s p m @  
r o g e r s . c o m  ·  
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E m p l o y m e n t  
S U M M E R  O F  Y O U R  L I F E !  C A M P  
W A Y N E  F O R  G I R L S  - C h i l d r e n ' s  
s l e e p - a w a y  c a m p .  N o r t h e a s t  
P e n n s y l v a n i a  ( 6 / 1 9 - 8 / 1 5 / 1 0 ) .  I f  
y o u  l o v e  c h i l d r e n  a n d  w a n t  a  c a r -
i n g .  f u n  e n v i r o n m e n t  w e  n e e d  
c o u n s e l o r s  f o r :  T e n n i s ,  S w o i m -
m i n g .  G o l f .  G y m n a s t i c s .  C h e e r -
l e a d i n g  D r a m a .  H i g h  &  L o w  
R o p e s ,  C a m p i n g / N a t u r e .  T e a m  
S p o t s ,  W a t e r s k i i n g .  S a i l i n g .  P a i n t -
i n g / D r a w i n g ,  C e r a m i c s .  S i l k -
s c r e e n .  P r i n t m a k i n g ,  B a t i k ,  J e w -
t r y ,  C a l l i g r a p h y ,  P h o t o g r a p h y .  
S c u l p t u r e .  G u i t a r .  A e r o b i c s ,  S e l f -
D e f e n s e .  V i d e o ,  P i a n o .  O t h e r  
s t a f f :  A d m i n i s t r a t i v e ,  C O L  D r i v e r  
( 2 1 + ) .  N u r s e s  ( R N s  a n d  N u r s i n g  
S t u d e n t s ) ,  B o o k k e e p e r ,  N a n n y .  
O n  c a m p u s  i n t e r v i e w s  J a n u a r y  
2 7 .  S e l e c t  t h e  c a m p  t h a t  s e l e c t s  
t h e  b e s t  s t a f f '  C a l l  1 - 2 1 5 - 9 4 4 -
3 0 6 9  o r  a p p l y  o n - l i n e  a t  w w w .  
c a m p w a y n e g i r l s . c o m  
S e r v i c e s  
W A T E R L O O  N E T W O R K S  
C o m p u t e r  p r o b l e m s ?  E l u s i v e  
m e s s a g e s  o r  s t r a n g e  n o i s e s ?  W a -
t e r l o o  N e t w o r k s  h a s  f i x e d  t h o u -
s a n d s  o f  s t u d e n t  c o m p u t e r s  f o r  
o u r  f a m o u s  f l a t  r a t e  o f  j u s t  $ 6 5 .  
W e ' r e  r i g h t  b e s i d e  Q u i z n o ' s .  
C o m e  s e e  u s !  w a t e r l o o n e t w o r k s .  
c o m  
T e a c h  E n g l i s h  
A b r o a d  
T E S O L / T E S L  T e a c h e r  T r a i n i n g  
C e r t i f i c a t i o n  C o u r s e s  
•  I n t e n s i v e  6 0 - H o u r  P r o g r a m  
•  C l u s r o o m  M a n a g e m e n t  T e c : h n l q o e s  
•  D e t a i l e d  L e s s o n  P l a n n i n g  
•  E S L  S l d l l s  D e v e l o p m e n t  
•  Compreht~~slve T e a c h i n g  l l l a t e r l a l s  
•  I n t e r a c t i v e  T e a c : h l o g  P r a c t i c : o m  
•  I n t e r n a t i o n a l l y  R e c : O g J I I z e d  C e r U f l c : a t e  
•  T e a c h e r  P l a c e m e n t  S e r r i c : e  
•  l l l o n e y · B a c : k  G u a r a n t e e  I n c l u d e d  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 · 8 0 0 · 2 6 9 - 6  7 1 9 / 4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w  . o x f o r d s e m l n a r s . c a  
-
1 8  •  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  6 .  2 0 1 0  
E D I T O R I A L  
O p i n 1 o n  E d i t o r  K i m b e r l y  E l w o r t h y  •  k e l w o r t h y @t h e c o r d . c a  
R e c y c l i n g  i s  m a n d a t o r y  
R e c y c l i n g  i s  a n  i m p o r t a n t  d a i l y  a c t i v i t y  t h a t  w i l l  c u r b  
t h e  e f f e c t s  o f  c l i m a t e  c h a n g e  a n d  t h e  e c o l o g i c a l  f o o t -
p r i n t  h u m a n s  m a k e  o n  t h e  p l a n e t .  
T h i s  i s  a  k n o w n  f a c t ;  h o w e v e r ,  k n o w i n g  d o e s  n o t a l -
w a y s  t r a n s l a t e  i n t o  d o i n g .  N a t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  n o t  i n -
f i n i t e ,  y e t  p e o p l e  r e g u l a r l y  b e h a v e  i n  w a y s  t h a t  s u g g e s t  
o t h e r w i s e .  
R e c y c l i n g  e f f o r t s  s h o u l d  b e  u n i v e r s a l .  T h e r e  i s  n o  e x -
c u s e  f o r  n o t  m a k i n g  t h e  e f f o r t .  N o t  o n l y  i s  i t  o n e  o f  t h e  
m o s t  b a s i c  f o r m s  o f  c o n s e r v a t i o n  t h a t  e x i s t s ,  b u t  t h e  
C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  c o n t i n u e s  t o  m a k e  i t  e a s i e r  t o r e -
c y c l e  w a s t e  e v e r y  y e a r .  
E v e n  a t  L a u r i e r ,  r e c y c l i n g  i s  r e m a r k a b l y  e a s y .  T h e r e  
a r e  d e a r l y - l a b e l e d  r e c y c l i n g  b i n s  a c r o s s  c a m p u s ,  a  
c o m p o s t i n g  s y s t e m  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  a n d  a  n e w  e c o -
c o n t a i n e r  i n i t i a t i v e  t h a t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  p u r c h a s e  a  
r e u s a b l e  c o n t a i n e r  ( w h i c h  i s  e v e n  w a s h e d  b y  t h e  u n i -
v e r s i t y )  f o r  o n l y  S s .  
H o w e v e r ,  t h e  f e e l i n g s  s o m e  p e o p l e  h a v e  a b o u t  r e c y -
c l i n g  h a s  b e e n  e x p o s e d  b y  r e c e n t  e d u c a t i o n a l  c a l e n d a r  
d i s t r i b u t e d  b y  t h e  C i t y  o f T o r o n t o - o n l y  1 5  p e r  c e n t  o f  
t h e  w a s t e  p r o d u c e d  i n  c o n d o s  a n d  a p a r t m e n t s  i s  a c t u -
a l l y  r e c y c l e d .  T h e  a n o n y m i t y  o f  h i g h - r i s e  l i v i n g  a f f o r d s  
t h e  i n h a b i t a n t s  t h e  s o c i a l  r e p e r c u s s i o n s  t h a t  n o t  r e c y -
c l i n g  m a y  f o r c e  u p o n  o t h e r  t y p e s  o f  r e s i d e n c e s ,  s u c h  a s  
h o u s e s ,  w i t h o u t  t h e  s t a n d a r d  b l u e  b i n .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  t y p e  o f  r e s i d e n c e ,  n o t  r e c y c l i n g  i s  
i n e x c u s a b l e .  L a z i n e s s  i s  n o  m o r e  a c c e p t a b l e  t h a n  i n a c -
t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  a n o n y m i t y .  
T h e  f a c t  i s ,  a s  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ;  b y  n o t  r e c y c l i n g  w e  a r e  c o n t r i b -
u t i n g  t o  t h e  c u r r e n t  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n .  
R e c y c l i n g  i s  s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e  a n d  w e  a l l  h a v e  a  
m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  t h e  p l a n e t .  
- T h e  C o r d  E d i t o r i a l  B o a r d  
U s e  C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  
T h e  d o o r  o f  H e a l t h  S e r v i c e s '  p a c k e d  w a i t i n g  r o o m  
s t a n d s  d i r e c t l y  o p p o s i t e  t h e  q u i e t  c o u c h e s  i n s i d e  W i l -
f r i d  L a u r i e r  Uniy~rsity's Cc;)lms~ll!ng ~rviEes Q~~7'. 
o n e  o f  t h e  s c h o o l ' s  m o s t  u n t a p p e d  r e s o u r c e s .  
S t u d e n t s  r a r e l y  h e s i t a t e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  p h y s i c a l  
h e a l t h  i s  u p  t o  p a r  b y  v i s i t i n g  t h e  d o c t o r ,  b u t  s a d l y  t h e i r  
m e n t a l  h e a l t h  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d .  
A  n e g a t i v e  s t i g m a  s u r r o u n d s  c o u n s e l l i n g  t h a t  s h o u l d  
n o t  e x i s t .  S t u d e n t s  a r e  u n d e r  a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  
s t r e s s  a t  u n i v e r s i t y ;  i g n o r i n g  t h e i r  m e n t a l  h e a l t h  c a n  
h a v e  a  d e t r i m e n t a l  i m p a c t  o n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
t h e i r  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .  
C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  o f f e r s  p e r s o n a l  c o u n s e l l i n g ,  a s  
w e l l  a s  p e r f o r m a n c e  c o a c h i n g  f o r  t h o s e  w h o  n e e d  h e l p  
c o n q u e r i n g  p r o c r a s t i n a t i o n  o r  m a n a g i n g  s t r e s s .  T h e y  
a l s o  o f f e r  s p e c i a l i z e d  s e r v i c e s  f o r  m u s i c  s t u d e n t s  a n d  
a t h l e t e s  t o  o p t i m i z e  t h e i r  p e r f o r m a n c e s .  T h e y  c a n  p r o -
v i d e  t i p s  f o r  o v e r c o m i n g  t r a u m a t i c  e v e n t s  a n d  o f f e r  s e r -
v i c e s  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  r e c e n t l y  e n d u r e d  a  b r e a k - u p ,  
a b u s e ,  r o o m m a t e  t e n s i o n s  o r  t h e  l o s s  o f  a  l o v e d  o n e .  
A s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  w o m e n  o f  t h i s  w e e k ' s  I n  D e p t h  
a r t i c l e  o n  e m o t i o n a l  a b u s e  ( c o v e r ) ,  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  
s u f f e r e d  f r o m  u n h e a l t h y  p a r t n e r s h i p s  d u r i n g  t h e i r  d a t -
i n g  l i v e s ,  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  i s  a n  e x c e l l e n t  r e s o u r c e  t o  
h e l p  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  d e f i n e  b o u n d a r i e s  t o  e n s u r e  
t h e y  w i l l  n o t  b e  m a n i p u l a t e d  b y  f u t u r e  p a r t n e r s .  
W i t h  t h e  w i d e  a r r a y  o f  s e r v i c e s ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e  
o n l i n e  a r t i c l e s  a n d  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  t o  h e l p  s t u d e n t s  a r e  e n d l e s s  -
a l l  t h e  w h i l e  a b i d i n g  b y  a  s t u d e n t ' s  b u d g e t .  
U n l i k e  m a n y  s e r v i c e s  o n  c a m p u s ,  a  s t u d e n t  c a n  b o o k  
u p  t o  e i g h t  a p p o i n t m e n t s  p e r  s e m e s t e r  f r e e  o f  c o s t  
w h e t h e r  t h e y  a r e  a  f u l l - t i m e ,  p a r t - t i m e ,  g r a d u a t e  o r  u n -
d e r g r a d u a t e  s t u d e n t .  
A l t h o u g h  s o m e  m a y  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  b o o k i n g  a n d  
c o n t i n u i n g  a p p o i n t m e n t s ,  s t u d e n t s  a r e  p a i r e d  w i t h  a  
c o u n s e l l o r  w h o  f i t s  t h e i r  n e e d s  a n d  p e r s o n a l i t y  t y p e  a n d  
a p p o i n t m e n t s  c a n  e v e n  b~ m a d e  o v e r  t h e  p h o n e .  
C o u n s e l l i n g  i s  a  s e r v i c e  t h a t  t h o s e  o u t s i d e  o f  u n i -
v e r s i t y  w i l l  p a y  h u n d r e d s  o f  d o l l a r s  f o r ,  s o  s t u d e n t s  a r e  
t h e  o n e s  w h o  w i l l  r e a l l y  s u f f e r  i f  t h e y  c o n t i n u e  t o  u n -
d e r  u t i l i z e  s u c h  a n  a c c e s s i b l e  r e s o u r c e  a s  C o u n s e l l i n g  
S e r v i c e s .  
- T h e  C o r d  E d i t o r i a l  B o a r d  
T h i s  u n s i g n e d  e d i t o r i a l  i s  b a s e d  o f f  i n f o m l l l l  d i s c u s s i o n s  a n d  
t h e n  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  m a j o r i t y  o f T h e  C o r d ' s  e d i t o r i a l  b o a r d ,  
w h i c h  c o n s i s t s  o f  1 6  s e n i o r  C o r d  s t a f f  i n c l u d i n g  t h e  E d i t o r - i n -
C h i e f  a n d  O p i n i o n  E d i t o r .  T h e  a r g u m e n t s  m a d e  m a y  r e f e r e n c e  
a r r y  f a c t s  t h a t  h a v e  b e e n  n u u l e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  i n t m l i e w s .  
d o c u m e n t s  o r  o t h e r  s o u r c e s .  T h e  v i e w s  p r e s e n t e d  d o  n o t  n e c e s -
s a r i l y  r e f l e c t  t h o s e  o f  T h e  C o r d ' s  v o l u n t e e r s ,  s t a f f  o r  W L U S P .  
T M  C o o l  i s  publi~ b y  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n o w r s i t y  S t u d . n t  P u b l i c a t i o n s .  
C o n t a c t  B r y n  O s s l n g t o n ,  W l U S P  P~nt a n d  C E O  
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B L U E  B I N  I S  F U L L E R  
T H A N  Y O U R  
M O M M Y ' S  
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T h e  r e s o l u t i o n :  y e a  o r  n a y ?  
2 0 1 0  i s  n o t  j u s t  a n y  n e w  y e a r .  a  n e w  d e c a d e  b e g s  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  n e w  y e a r ' s  r e s o l u t i o n s  m e a n s  r e a l  s o l u t i o n s  
K I M B E R L Y  E L W O R T H Y  
O P I N I O N  E 0 J 7 0 R  
T o  r e s o l u t e  
I  t h r i v e  o f f  o f  n e w  b e g i n n i n g s .  
W h e t h e r  i t ' s  a n o t h e r  b i r t h d a y  o r  a  
n e w  y e a r ,  I  l i v e  f o r  m o m e n t s  t o  s t a r t  
a n e w - m y  r e b i r t h  o f  s o r t s .  
L i f e  g e t s  s t a l e  p r e t t y  q u i c k l y  a n d  
t o o  o f t e n  p e o p l e  f i n d  t h e m s e l v e s  
i n  r u t s  - d o i n g  t h e  s a m e  t h i n g s  d a y  
i n  a n d  d a y  o u t  w i t h o u t  q u e s t i o n .  I  
p r o m i s e d  m y s e l f  t o  n e v e r  b e  o n e  
o f  t h o s e  p e o p l e  w h o  b e c o m e s  t o o  
M i l l  
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S H A N N O N  B U S T A  
F E A T U R E S  E D I T O R  
T o  n o t  r e s o l u t e  
W h y  d o  w e  m a k e  n e w  y e a r ' s  r e s o -
l u t i o n s  a n y w a y s ?  W h y  i s  i t  t h a t  w e  
n e e d  a  s p e c i f i c  d a t e  t o  d e c i d e  w e  
w a n t  t o  m a k e  a  c h a n g e  i n  o u r  l i v e s ?  
I t  s e e m s  l i k e  t h e  u l t i m a t e  f o r m  o f  
p r o c r a s t i n a t i o n  t o  m e .  
E v e r y  J a n u a r y  t h e  g y m  i s  f l o o d e d  
w i t h  e a g e r  r e s o l u t i o n e r s  w h o  h a v e  
m a d e  a  p r o m i s e  t o  t h e m s e l v e s  t o  g e t  
r i p p e d ,  s k i n n y ,  s t r o n g  o r  w h a t e v e r  
I  
a f r a i d  t o  c h a l l e n g e  t h e i r  c o m f o r t -
a b l e ,  s a f e ,  p r e d i c t a b l e  l i f e .  
1  W h e n  I  t u r n e d  2 0  I  g o t  m y  f i r s t  
t a t t o o ;  a t  2 1  I  s i g n e d  u p  f o r  a  h a l f -
m a r a t h o n .  L a s t  y e a r  a t  n e w  y e a r ' s  I  
w a s  d e t e r m i n e d  t o  g e t  i n  c o n t r o l  o f  
w h a t  h a d  b e c o m e  s o m e  e m b a r r a s s -
i n g  p a r t y i n g  h a b i t s .  A n d  I  h a v e  f o l -
l o w e d  t h r o u g h ,  w i t h  m y  b e s t  e f f o r t ,  
i n  e v e r y t h i n g  I  h a v e  t a k e n  o n .  
T h i s  y e a r  I  h a v e  r e s o l v e d  t o  t r a c k  
m y  2 0 1 0  n e w  y e a r ' s  r e s o l u t i o n  o n  
m y  b l o g :  I  t o o k  u p  t h e  c h a l l e n g e  t o  
e a t  e v e r y t h i n g  a n y o n e  o f f e r s  m e  i n  
o r d e r  t o  e x p a n d  m y  e a t i n g  h o r i z o n s  
( a  l i f e t i m e  c h a l l e n g e  o f  f o o d  f e a r ) .  
A n d  w h i l e  I  c o u l d  s i m p l y  a c -
c e p t  m y  l i m i t a t i o n s ,  I  m a k e  s u r e  I  
v a l u e  t h o s e  c e r t a i n  s e t  d a t e s  e v e r y  
y e a r  t h a t  a c t  a s  r e m i n d e r s  f o r  m e  t o  
I  
c h a n g e  m y  l i f e  f o r  t h e  b e t t e r .  W i t h -
o u t  t h e m  I  w o u l d  h a v e  n e v e r  p u s h e d  
i t  i s  t h e y  t h i n k  w i l l  t r a n s f o r m  t h e m  
i n t o  a  b e t t e r  p e r s o n .  A n d  t h e n  
s o m e t i m e  a r o u n d  J a n .  2 0  t h e  c r o w d s  
b e g i n  t o  d i s p e r s e  a n d  e v e r y o n e  g o e s  
b a c k  t o  t h e  l i f e  t h e y  l i v e d  b e f o r e  t h e  
b i g  d a y  o f  c h a n g e .  
D o n ' t  b e  m i s t a k e n ;  I  a m  n o t  
k n o c k i n g  b e t t e r i n g  y o u r s e l f  o r  p h y s -
i c a l  f i t n e s s .  
B o t h  a r e  w o r t h y  g o a l s  t o  s t r i v e  f o r ,  
b u t  r e a l l y ,  y o u  d o.  n o t  n e e d  t o  w a i t  
f o r  J a n .  1  t o  c h a n g e  y o u r  l i f e .  I  s a y ,  
c h a n g e  t o d a y .  
I  k n o w ,  M  c h a n g e  t o d a y "  s o u n d s  
l i k e  a  t e r r i b l e  t i t l e  f o r  a  r i d i c u l o u s  
s e l f - h e l p  b o o k ,  b u t  h o n e s t l y ,  l i f e  i s  
s h o r t .  
R e l y i n g  o n  a n  a r b i t r a r y  d a y  t o  
j u r n p - s t a r t y o u r  j o u r n e y  o f  s e l f - i m -
p r o v e m e n t  i s  r i d i c u l o u s .  
W h y  n o t  d e c i d e  t o  s t a r t  r e a d i n g  
1  
m o r e ,  s t a r t  l e a r n i n g  t o  c o o k ,  s l e e p  
m y s e l f  t o  s e t  s p e c i f i c  g o a l s  b a s e d  o n  
u n c h a n g e a b l e  t i m e l i n e s  a n d  w o u l d  
n o t  b e  a b l e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  w h o  
l a m .  
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  r i t u a l  o f  s e t -
t i n g s  g o a l s  e v e r y  y e a r  n e c e s s i t a t e s  
o n e  t o  r e - e v a l u a t e  t h e m s e l v e s .  T h e  
b i g  q u e s t i o n  b e c o m e s :  a m  I  t h e  p e r -
s o n  I  t h o u g h t  I  w o u l d  b e  a t  t h i s  p o i n t  
i n  m y  l i f e ?  I f  t h e  a n s w e r  i s  n o ,  t h e n  
c h a n g e  i t ,  n o  e x c u s e s .  
N e w  y e a r ' s  a c t s  a s  a  s i l e n t  j u d g -
m e n t  d a y ,  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  
a c h i e v e d  y o u r  g o a l s  i t  s t i l l  l o o m s  
i n  e v e r y o n e ' s  m i n d  a n d  i n s t i l l s  
a n  a p p r o p r i a t e  g u i l t  t r i p  f o r  t h o s e  
w h o ,  o n c e  a g a i n ,  s e t t l e  f o r  w h a t ' s  
c o m f o r t a b l e .  
C h e c k  o u t  n e w  b l o g s  a t  
t h e c o r d . c a / b l o g s  
m o r e  o r  b e  n i c e r  t o  y o u r  f a m i l y ?  D o  
t h e  t h i n g s  y o u  t h i n k  y o u  n e e d  t ( !  d o  
t o  b e  h a p p i e r  r i g h t  n o w .  
T h i n k  o f  i t  t h i s  w a y :  i f  y o u  o n l y  
e v e r  w a i t e d  ' t i l l  n e w  y e a r ' s  t o  b e g i n  
b e t t e r i n g  y o u r s e l f .  y o u  w o u l d  o n l y  
h a v e  6 o  o r  s o  c h a n c e s  i n  a  l i f e t i m e  t o  
c h a n g e  t h e  w a y  y o u  l i v e .  
I f  y o u  s e e  e v e r y  d a y  a s  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  m a k e  c h a n g e s  t h a t  w i l l  
m a k e  y o u  a  h a p p i e r ,  m o r e  c o n t e n t  
a n d  a  m o r e  c o m p l e t e  h u m a n  b e i n g ,  
t h a t  n u m b e r  g r o w s  i m m e n s e l y .  
W h e t h e r  y o u  a r e  t r y i n g  t o  m a k e  
h a b i t s  o r  b r e a k  h a b i t s ,  c h a n g e  i s  
h a r d .  T h e  d a y  y o u  s t a r t  h a s  n o t h i n g  
t o  d o  w i t h  h o w  s u c c e s s f u l  y o u  a r e  i n  
m a k i n g  t h a t  c h a n g e .  
S o  g e t  o n  i t ,  b e  t h e  b e t t e r  p e r s o n  
y o u  l o n g  t o  b e  a n d  d o n ' t  w a i t  a n o t h -
e r  3 6 5  d a y s ,  b y  t h e n  y o u  c o u l d  h a v e  
a l r e a d y  r e a c h e d  y o u r  g o a l s .  
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T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  6 .  2 0 1 0  
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T H E  F O R U M  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
M u s i c  f a c u l t y  c o n s i s -
t e n t l y  n e g l e c t e d  
I  h a v e  b e c o m e  a  l o y a l  r e a d e r  o f  T h e  
C o r d  o v e r  m y  t h r e e  y e a r s  t h u s  f a r  a t  
L a u r i e r ,  a n d  i t  n e v e r  c e a s e s  t o  a m a z e  
m e  h o w  u t t e r l y  n e g l e c t e d  t h e  M u s i c  
F a c u l t y  i s .  
A s  a  p u b l i c a t i o n  a i m e d  a t  r e p r e -
s e n t i n g  t h e  e n t i r e  c a m p u s ,  y o u  s e e m  
t o  b e  m i s s i n g  t h e  e n t i r e  g o i n g s  o n  
o f  o n e  i m p o r t a n t  b u i l d i n g  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  p a s s  t h r o u g h  
e v e r y d a y .  
T h e  J o h n  A i r d  b u i l d i n g  h o u s e s  a  
w o r l d  c l a s s  m u s i c  f a c u l t y ,  c o m p l e t e  
w i t h  p r o f e s s o r s  t h a t  a r e  a r g u a b l y  t h e  
b e s t  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  a s  w e l l  a s  
p r o m i s i n g  h o p e f u l s  w h o  a r e  a l r e a d y  
b e i n g  r e c o g n i z e d  a t  t h e  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l .  
W h a t  p e o p l e  d o n ' t  k n o w  i s  t h a t  
t h o u g h  w e  a r e  a  s m a l l  f a c u l t y ,  w e  a r e  
j u s t  a s  w e l l  k n o w n  i n  o u r  r e s p e c -
t i v e  c i r c l e s  a s  t h e  b u s i n e s s  p r o g r a m s  
t h a t  L a u r i e r  s o  w i l l i n g l y  b o a s t s  
a b o u t .  
T h o u g h  T h e  C o r d  h a s  m a d e  a t -
t e m p t s  i n  t h e  p a s t  t o  w r i t e  a r t i c l e s  
a b o u t  o u r  c o n c e r t s ,  t h e  m a j o r i t y  
h a v e  b e e n  s o  f u l l  o f  m i s t a k e s  a n d  a  
c l e a r  l a c k  o f  r e s e a r c h ,  t h a t  t h e y ' r e  
h a r d l y  w o r t h  r e a d i n g  f o r  a n y t h i n g  
m o r e  t h a n  a  l a u g h  ( O p e r a  L a u r i e r ,  
a n y o n e ? ) .  
H o w e v e r ,  w h a t  i r k e d  m e  t h e  m o s t  
w a s  t h a t  t h e r e  w a s  a b s o l u t e l y  n o  
m e n t i o n  o f  t h e  m u s i c  f a c u l t y  a n y -
w h e r e  i n  t h e  l a s t  e d i t i o n  o f  T h e  
C o r d ,  a  s u p p o s e d  r e v i e w  o f  t h e  p a s t  
d e c a d e .  
H a v e  w e ,  a s  a  f a c u l t y ,  r e a l l y  m a d e  
t h a t  l i t t l e  o f  a n  i m p a c t ?  
T h r o u g h  r e a d i n g  T h e  C o r d ,  i t  
w o u l d  s e e m  t h a t  L a u r i e r  h a s  f a i l e d  
t o  n o t i c e  t h a t  w e  t o o  h a v e  u n d e r -
g o n e  a  c o m p l e t e  r e n o v a t i o n  o f  o u r  
f a c i l i t i e s  i n  t h e  p a s t  y e a r ,  w h i l e  t h e  
r e n o v a t i o n  o f  e v e r y  o t h e r  b u i l d i n g  
o n  c a m p u s  s e e m s  t o  b e  t h e  t o p i c  o f  
i m m e n s e  c o n v e r s a t i o n .  
I n  o u r  e x p e r i e n c e  a s  a  f a c u l t y ,  
h o w e v e r ,  t h e  r e s t  o f  t h e  s c h o o l  s u r e  
h a s  n o t i c e d .  
W i t h  t h e  r e n o v a t i o n s  h a s  c o m e  a  
s t r i n g  o f  m a j o r  t h e f t s  ( u n r e p o r t e d  
b y  B a g  0 '  C r i m e ) ,  v a n d a l i s m ,  a n d  
t h e  o c c u p a t i o n  o f  o u r  r o o m s ,  p i a n o s  
a n d  s t u d y  s p a c e s  b y  t h o s e  n o t  w i t h -
i n  t h e  f a c u l t y .  
B y  a l l  m e a n s ,  I  w o u l d  w e l c o m e  
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  w i d e r  s t u d e n t  
b o d y  i n  o u r  f a c u l t y .  
B u t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  w i t h o u t  s o  
m u c h  a s  a  n o d  f r o m  T h e  C o r d ,  I  f e a r  
t h a t  t h e  a t t e n t i o n  w e  a t t r a c t  a s  a  
f a c u l t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  t o w a r d s  
o u r  n e w  e q u i p m e n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
b e a u t i f u l  m u s i c  w e  a r e  h e r e  t o  m a k e .  
- K r i s t e n  M o r r i s o n  
I  Th~ J o h n  A i r d  b u i l d i n g  
h o u s e s  a  w o r l d  c l a s s  
m u s i c  f a c u l t y ,  c o m p l e t e  
w i t h  p r o f e s s o r s  t h a t  
a r e  a r g u a b l y  t h e  b e s t  i n  
I  N o r t h A m e r i c a .  
A n d y ' s  E g o  f a n s  
a r r o g a n t  
R e :  L a s t  B a n d  S t a n d i n g  m a d e  b a d  c h o i c e ,  
L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r  N o v .  2 5 , 2 0 0 9  
W h e n  r e a d i n g  T h e  C o r d  I  w a s  n o t  
s u r p r i s e d  t o  s e e  t h a t  t h e r e  w a s  a  l e t -
t e r  f r o m  a  f a n  o f  A n d y ' s  E g o  a  b a n d  
w h o  h a d  c o m p e t e d  a n d  l o s t  i n  t h e  
L a s t  B a n d  S t a n d i n g  t h a t  w a s  h e l d  
m i d - N o v e m b e r  a t W i l f ' s .  
T h e  a n g e r e d  f a n  h a d  n o t  a g r e e d  
w i t h  t h e  d e c i s i o n  t h a t  w a s  m a d e  b y  
t h e  j u d g e s  a n d  b e l i e v e d  t h a t  A n d y ' s  
E g o  s h o u l d b a v e  w o n  t h e  r o u n d  t o  
m o v e  o n  t o  t h e  f i n a l s .  
T h e  r e a s o n  I  w a s  n o t  s u r p r i s e d  
i s  b e c a u s e  t h e  s a m e  a t t i t u d e  w a s  
s h o w n  b y  t h e i r  f a n s  w h e n  A n d y ' s  
E g o  h a d  l o s t  i n  t h e  f i n a l s  l a s t  y e a r  
f o r  t h e  s a m e  e v e n t .  
I  a m  w r i t i n g  i n  t o  i n f o r m  A n d y ' s  
E g o  f a n s  t h a t  t h i s  k i n d  o f  a r r o g a n c e  
i n  t h e  m u s i c  i n d u s t r y  w i l l  u l t i m a t e -
l y  l e a d  t o  t h e  b a n d  n o t  m a k i n g  i t  
a n y w h e r e  a t  a l l .  
U n t i l  t h e  d a y  A n d y ' s  E g o  g e t s  
t h e i r  b i g  b r e a k  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  
t o  b e  a n  u p  a n d  h o p e f u l l y  c o m i n g  
b a n d .  T h i s  w i l l  n o t  c o m e  v e r y  e a s y  
w i t h  f a n s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  b a n d  
c o n t i n u a l l y  r e p r e s e n t i n g  t h e  b a n d  
i n  a  n e g a t i v e  m a n n e r .  T h e  m u s i c  
i n d u s t r y  i s  h a r s h ,  a n d  p e o p l e  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  f a n s  a n d  f r i e n d s  w i l l  
m a k e  d e c i s i o n s  t h a t  m a y  o r  m a y  n o t  
g o  w e l l  w i t h  t h e  p u b l i c .  
A n d y ' s  E g o  i s  a  g r e a t  b a n d ,  b u t  
w h e n  t h e  e g o  o f  t h e  f a n s  a n d  f r i e n d s  
c o m e  i n t o  p l a y  p e o p l e ' s  t h o u g h t s  o f  
t h e  b a n d  m a y  c h a n g e  f o r  t h e  w o r s t .  
- M i c h a e l 1 j a h j a d i  
L e t t e r  p o l i c y  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2 5 0  w o r d s .  I n -
c l u d e  y o u r  f o i l  n a m e  a n d  t e l e p h o n e  n u m -
b e r .  L e t t e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  1 2 : 0 0  
p . m .  n o o n  M o n d a y  v i a e - m a i l  t o  l e t t e r s @  
t h e c o r d . c a .  
T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  
l e n g t h  a n d  c l a r i t y  o r  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r .  
D o  s o m e t h i n g  a b o u t  
t h o s e  p o u n d s  y o u  
g a i n e d  f i r s t  s e m e s t e r :  
B e c o m e  a n  o p i n i o n  c o l u m n i s t  o r  b l o g g e r  
a n d  h a v e  t h e  t r i m m e s t  f i n g e r s  i n  t o w n .  
A p p l i c a t i o n s  < l l ' i l i l < t h l < '  1 1 1  S r u , l o 1 1  l ' u h l l c a r i o l l s  O i f i c c  1  H , , , , . l l l c / 1 1  t~/i\fac / / " " " ' - '  
l J 1 1 < '  / • I l l .  1 0 .  ! f i l i i  < 1 1  m i J  l l i t j h r  
. \ " o  t ' \ j J C T I . ( ' J i f t '  llt'iC\.\~lT_}'.' 
[ m , u l  } ; c / l l ' n r r h y ( ; _ i : r h a o r . i . c t l / r n  m o r e  d,·rt~lk 
N I C K  L A C H A N C E  ! - ' H O l O G R A P H Y  M A N A G t R  
F r o m  t h e  a r c h i v e s :  D e c .  1 .  1 9 9 9  
C l a s s  o f  2 0 0 0  
I ' m  a  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  o f  2 0 0 0 .  
A s  a  c l a s s ,  w e ' r e  p r o b a b l y  t h e  l u c k i -
e s t g r o u p  o f  s t u d e n t s  c u r r e n t l y  a t -
t e n d i n g  u n i v e r s i t y .  
N o t  o n l y  d i d  w e  a v o i d  g r a d u a t e d  
l i c e n s i n g  a n d  d e r e g u l a t i o n ,  w e  e n -
t e r e d  t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  w h e n  
c l a s s e s  w e r e  s t i l l  s m a l l ,  p r o f e s s o r s  
w e r e  w e l l  - o r  o v e r - q u a l i f i e d  a n d  
t h e r e  w e r e  e n o u g h  r e s i d e n c e  r o o m s  
f o r  a l m o s t  e v e r y o n e .  
E v e n  b e t t e r  s t i l l ,  w e  l e f t  u n i v e r s i t y  
b e f o r e  s c h o o l s ,  c i t i e s  a n d  s t u d e n t s  
f a c e d  s o m e  o f  t h e i r  g r e a t e s t  c h a l -
l e n g e s y e t .  
J u s t  a s  p r e p a r a t i o n s  w e r e  n e c e s -
s a r y  t o  m i n i m i z e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
Y 2 K  b u g ,  s o  t o o  a r e  c h a n g e s  r e -
q u i r e d  t o  m i n i m i z e  t h e  d a m a g e s  t o  
t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  b r o u g h t  o n  b y  
e x c e s s i v e  g r o w t h .  
T h e  d o u b l e  c o h o r t  i s  c o m i n g :  
n e a r l y  t w i c e  t h e  n u m b e r  o f  e l i g i b l e  
s t u d e n t s  a p p l y i n g  f o r  a  s i n g l e  y e a r ' s  
e n r o l l m e n t - h o w ' s  t h a t  f o r  m a t h ?  I f  
h i g h  s c h o o l  m a r k s  a r e  i n f l a t e d  n o w ,  
I  c a n  o n l y  i m a g i n e  h o w  t e a c h e r s  w i l l  
b e  p r e s s u r e d  t o  " t o u g h  u p "  g r a d e s  s o  
s t u d e n t s  c a n  g e t  i n t o  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  t h e i r  c h o i c e .  
L a u r i e r ' s  s e n a t e  r e c e n t l y  p a s s e d  
a n  o u t l i n e  o f  i t s  r e q u i r e m e n t s  
f o r  s t u d e n t s  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  
f o u r t h - y e a r  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m .  
S t u d e n t s  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
f o u r  " U n i v e r s i t y  P r e p a r a t i o n "  
c l a s s e s  r e l a t e d  t o  t h e i r  p r o g r a m s  o f  
c h o i c e  i n  o r d e r  t o  a p p l y .  T h e  p r o c e s s  
s o u n d s  f a m i l i a r ,  b u t  t h e  r a m i f i c a -
t i o n s  a r e  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t .  
F o r  s t u d e n t  u n i o n s ,  y o u n g e r  s t u -
d e n t s  w i l l  r e s u l t  i n  l o w e r  r e v e n u e s  
a t  c a m p u s  b a r s  a n d  a  d r y  O r i e n t a -
t i o n  W e e k .  F o r  a c a d e m i c  c o m m i t -
t e e s ,  l e s s - e d u c a t e d  s t u d e n t s  w i l l  r e -
q u i r e  m o r e  g e n e r a l i z e d  c o u r s e s  a n d  
s p e c i f i c  p r o g r a m  c o u n s e l i n g .  W i t h  
i t s  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  n e a r l y  
f i n a l i z e d ,  L a u r i e r  i s  o n e  s t e p  a h e a d  
- b u t ,  a s  a  " s m a l l  s c h o o l , "  L a u r i e r  
c o u l d  e a s i l y  g e t  l e f t  b e h i n d .  
S o o n  a f t e r  u n i v e r s i t i e s  m a n a g e  
t h e  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t ,  t h e y  w i l l  
f a c e  t h e  f o r e c a s t e d  r e t i r e m e n t  a n d  
p o t e n t i a l  s h o r t a g e  o f  p r o f e s s o r s .  A l -
r e a d y  L a u r i e r  r e l i e s  q u i t e  h e a v i l y  o n  
p a r t - t i m e  i n s t r u c t o r s  f o r  m a n y  o f  i t s  
a r t s  c o u r s e s .  
I  d o n ' t  k n o w  a b o u t  y o u ,  b u t  t h e  
q u a l i f i c a t i o n s  o f  m y  p r o f e s s o r s  w e r e  
v e r y  i m p o r t a n t  t o  m e  w h e n  c h o o s -
i n g w h i c h  s c h o o l  I  w o u l d  a t t e n d .  
I f  a  s c h o o l  c a n n o t  o f f e r  t h e  r i g h t  
m i x  o f  e d u c a t o r s  t o  s u i t  i t s  s t u -
d e n t s ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  e d u c a t i o n  i s  
c o m p r o m i s e d .  
I n  t e r m s  o f  h o u s i n g  i s s u e s ,  t h e  
C i t y  o f  W a t e r l o o  n e e d s  t o  w o r k  
w i t h  L a u r i e r  a n d  U W  t o  c o m e  u p  
w i t h  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  s o l u t i o n s .  
E v e n  w h e n  I  w a s  i n  f i r s t - y e a r ,  s t u -
d e n t s  s c r a m b l e d  t o  f i n d  s e c o n d  - y e a r  
h o u s i n g  f a r  b e f o r e  t h e  H o u s i n g  L i s t  
w a s  p u b l i s h e d  i n  M a r c h .  
W a t e r l o o  b u s i n e s s e s  t h r i v e  o n  
s t u d e n t  m o n e y ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  m o r e  s t u d e n t s  a r e  o n  
t h e i r  w a y  t o  t h e  c i t y .  W o u l d  i t  b e  
f e a s i b l e  t o  m a k e  t h e  w h o l e  c i t y  a  
u n i v e r s i t y  t o w n ?  
I ' d  b e  h a p p y  j u s t  t o  s e e  a  g r o c e r y  
s t o r e  w i t h i n  a  1 0 - m i n u t e  w a l k  f r o m  
t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t  h o u s i n g  a r -
e a s .  A r e  h o u s i n g  a n d  f o o d  t o o  m u c h  
t o  a s k  f o r ?  
W a k e  u p  W a t e r l o o .  I f  y o u  t h i n k  
c i t y  r e s i d e n t s  a r e  a n g r y  w i t h  s t u -
d e n t s  n o w ,  w a i t  u n t i l  L a u r i e r  a n d  
U W  e x p a n d ,  m a x i m i z e  t h e i r  l a n d  
a n d  b r i n g  i n  u p  t o  3 0 , 0 0 0  m o r e  
n o i s y ,  m e s s y  a n d  h u n g r y  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s .  A n d  i f  y o u  t h i n k  s t u d e n t s  
w i l l  s e t t l e  f o r  o v e r - c r o w d e d  a p a r t -
m e n t s  a n d  o v e r p r i c e d  f o o d ,  t h i n k  
a g a i n .  
U n i v e r s i t i e s ,  m u n i c i p a l  a n d  p r o -
v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  a n d  s t u d e n t s  
h a v e  a  l o t  t o  w a k e  u p  t o  o n  J a n .  1 ,  
2 0 0 0 .  
W i t h  l u c k  o n  m y  s i d e ,  I  t h i n k  I ' l l  
t a k e  m y  d i p l o m a  a n d  s t a r t  b u y i n g  
l o t t e r y  t i c k e t s .  
K r i s t i n a  S p e n c e  
N e w s  E d i t o r  
S C R E E N I N G  T H E  
C A R I B B E A N  
F R I D A Y  N I G H T  F I L M  S E R I E S  
P l e a s e  j o i n  u s  f o r  a  s p e c i a l  f i l m  s e r i e s  d e v o t e d  t o  C a r i b b e a n  c i n e m a .  A l l  f i l m s  a r e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  a l l  f i l m s  s e r e  
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O P I N I O N  
J A M E S  P O P K I E  
l e t t e r s @  t h e c o r d  . c a  
A l t h o u g h  N o r t h  A m e r i c a n  c u l -
t u r e  c l a i m s  t o  t o u t  i n d i v i d u a l i t y  a s  
s o m e t h i n g  t o  a s p i r e  t o .  U n f o r t u -
n a t e l y  t h i s  i d e a l i s t i c  v i e w  h a s  b e e n  
t w i s t e d  b y  p o p u l a r  c u l t u r e  a n d  
c o n s u m e r i s m .  
S e l f  e x p r e s s i o n  a s  a  v i r t u e  h a s  
b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  e n c o u r a g e m e n t  
o f  i t s  e x a c t  o p p o s i t e  - c o n f o r m i t y  t o  
c o o l n e s s .  
T h i s  i s  p r o m o t e d  t h r o u g h  m e d i -
u m s  s u c h  a s  m u s i c  v i d e o s  a n d  c l o t h -
i n g  a d v e r t i s e m e n t s .  P o p u l a r  c u l t u r e  
v a l u e s  c o o l n e s s  o v e r  b e i n g  o n e s e l f ,  
e v e n  w h e n  t h e  t w o  a r e  m u t u a l l y  e x -
e l u s i v e ,  a n d  e n c o u r a g e s  t h o s e  w h o  
d o  n o t  c o n f o r m  t o  b e  c a s t  o u t .  
T h i s  h i e r a r c h y  c a n  b e  e n f o r c e d  
o v e r t l y  t h r o u g h  p h y s i c a l  b u l l y i n g  o r  
i n s u l t s  o r  m o r e  s u b t l y  t h r o u g h  e x -
e l u s i o n  a n d  e l i t i s t  a t t i t u d e s .  
W h a t  c o n s t i t u t e s  a s  c o o l n e s s  
v a r i e s  f r o m  o n e  s e t t i n g  t o  a n -
o t h e r ,  o f t e n  r e f l e c t i n g  w h a t  p o p u -
J a r  m a i n s t r e a m  c u l t u r e  a n d  t r e n d y  
s u b c u l t u r e s  d e  . . . . .  " " " " J : ' L a u  . . . .  
C l o t h i n g ,  l i n g o ,  p h y s i c a l  a p p e a r -
a n c e ,  m u s i c a l  t a s t e  a n d  a t h l e t i c  a b i l -
i t y  a r e  o f t e n  i m p o r t a n t  f a c t o r s .  
I n  s o m e  c i r c l e s ,  i n t e l l e c t  c a n  e v e n  
b e  m o c k e d ,  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
o n e ' s  h a i r  m a y  b e  s e e n  a s  m o r e  i m -
p o r t a n t  t h a n  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
m i n d  i t  s u r r o u n d s .  
A l t h o u g h  t h e s e  t y p e s  o f  s o c i a l  h i -
e r a r c h i e s  a r e  m o s t  r i g i d l y  e n f o r c e d  
i n  h i g h  s c h o o l  a n d  m i d d l e  s c h o o l ,  
t h e y  o f t e n  c a r r y  i n t o  y o u n g  a d u l t -
h o o d  - i t  n e v e r  r e a l l y  e n d s .  E v e n  
t h o u g h  b y  t h e i r  l a t e  t e e n  y e a r s ,  
m o s t  p e o p l e  a r e  m a t u r e  e n o u g h  
t o  r e a l i z e  t h a t  t h i s  h i e r a r c h y  i s  
f a k e  a n d  w r o n g ,  i t  i s  c o n t i n u o u s l y  
p e r p e t u a t e d .  
T h e  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  
" f r e a k s " ,  " g e e k s "  a n d  o t h e r  " u n c o o l "  
m e m b e r s  o f  s o c i e t y  i s  a m o n g  t h e  
m o s t  p r e v a l e n t  f o r m s  o f  d i s c r i m i -
n a t i o n  i n  o u r  c u l t u r e  t o d a y ,  y e t  i t  i s  
a l s o  o n e  o f  t h e  l e a s t  d i s c u s s e d .  
P e r h a p s  i t s  s h e e r  p e r v a s i v e n e s s  
l e a d s  p e o p l e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  d i -
v i d e  i s  s o m e t h i n g  n a t u r a l ,  u n l i k e  
m o r e  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  a b e r r a t i o n s  
l i k e  r a c i s m  o r  s e x i s m ,  w h i c h  m o s t  
p r o g r e s s i v e  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  
h a v e  v o w e d  t o  e l i m i n a t e .  
W h i l e  s o m e  p e o p l e  m a y  f i n d  t h e i r  
e m u l a t i o n  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  t o  
g e n u i n e l y  r e f l e c t  t h e i r  i n n e r  s e l v e s ,  
m a n y  o t h e r s  w h o  e m u l a t e  i t  d o  s o  
o u t  o f  s o c i a l  p r e s s u r e .  
T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h -
e r  t h i n g s  a r e  p o p u l a r  b e c a u s e  p e o p l e  
l i k e  t h e m  o r  i f  p e o p l e  l i k e  t h e m  h e -
c a u s e  t h e y ' r e  p o p u l a r .  
T h e  f o r m e r  e x p l a n a t i o n  s e e m s  
m o r e  l o g i c a l ,  y e t  t h e  l a t t e r  o f t e n  
s e e m s  t o  b e  t r u e .  M a n y  p a y  o b -
s c e n e  p r i c e s  t o  b u y  c e r t a i n  b r a n d s  o f  
c l o t h i n g  s u c h  a s  A b e r c r o m b i e  a n d  
F i t c h  o r  H o l l i s t e r ,  n o t  b e c a u s e  t h e y  
l i k e  i t ,  b u t  b e c a u s e  t h e  b r a n d  n a m e  
w i l l  g a i n  t h e m  s o c i a l  r e s p e c t .  
P o p u l a r  c u l t u r e  i s  c r e a t e d  b y  
t h e  c o r p o r a t e  w o r l d ,  a n d  i f  t h e r e  i s  
p r o f i t  t o  b e  m a d e  f r o m  m a n u f a c -
t u r i n g  c o o l n e s s  a n d  u p h o l d i n g  t h e  
s o c i a l  h i e r a r c h y ,  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  
t o  d o  s o .  T h o s e  w h o  e n f o r c e  t h e s e  
h i e r a r c h i e s  a r e  o f t e n  n o t  e x p r e s s -
i n g  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  p r e j u d i c e s  s o  
m u c h  a s  u p h o l d i n g  t h e  i m a g e  t h a t  
p o p  c u l t u r a l  i n d o c t r i n a t i o n  h a s  b e e n  
j a m m e d  i n t o  t h e i r  h e a d s .  
I d e n t i t y  m e a n s  n o t h i n g  i n  a  v a c u -
u r n ,  b e i n g  o n e s e l f  i s  o n l y  r e l e v a n t  i f  
o n e  c a n  d o  s o  i n  f r o n t  o f  o t h e r s .  
I t  i s  n o t  c o o l n e s s  i t s e l f  t h a t  i s  t h e  
p r o b l e m ,  b u t  i t s  e l i t i s t  a n d  h i e r a r -
c h i c a l  e n f o r c e m e n t .  
I f  e v e r y o n e  w o u l d  s i m p l y  b e  
t h e m s e l v e s  a n d  a c c e p t  o t h e r s  f o r  t h e  
w a y  t h e y  a r e  - w h e t h e r  t h e y  f i t  t h e  
s t a n d a r d s  a f  c o o l n e s s  o r  n o t - t h e n  
t h e  w o r l d  w o u l d  b e  a  b e t t e r  p l a c e .  
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V a r s i t y  s p o r t s  f a l l  r e v i e w  
W i t h  2 0 0 9  c o m p l e t e ,  C o r d  S p o r t s  g r a d e s  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  t e a m s  t h a t  h a v e  f i n i s h e d  t h e i r  s e a s o n s  
M e n ' s  B a s e b a l l  A  
T h e  H a w k s '  m e n ' s  b a s e b a l l  t e a m  
h a d  a  b r e a k o u t  s e a s o n  t h i s  y e a r ,  
m a k i n g  t h e i r  f i r s t  e v e r  a p p e a r a n c e  
i n  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  
{ O U A )  c h a m p i o n s h i p  f i n a l .  H a v i n g  
b e e n  a  v i r t u a l l y  u n r e c o g n i z e d  t e a m  
i n  t h e  p a s t ,  t h e  s q u a d  o v e r c a m e  h a v -
i n g  t h e i r  f u n d i n g  c u t  b y  t h e  a t h l e t i c  
d e p a r t m e n t  a n d  w e n t  o n  t o  e a r n  a n  
O U A  s i l v e r  m e d a l  a f t e r  f i g h t i n g  a  
h a r d  f o u g h t  b a t t l e  a g a i n s t  t h e  W e s t -
e r n  M u s t a n g s .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  h e a d  c o a c h  S c o t t  B a l l a n t y n e ,  t h e  
H a w k s  f i n i s h e d  t h e i r  s e a s o n  w i t h  a  
1 0 - 8  r e c o r d ,  g o i n g  2 - 2  i n  t h e  p o s t  
s e a s o n .  T h e  t e a m  a l s o  b o a s t e d  t h e  
O U A  R o o k i e  o f  t h e  Y e a r  A n d r e w  
G r e e n b e r g ,  a l o n g  w i t h  t h r e e  O U A  
A l l - S t a r s - C h r i s  P i t t a w a y ,  J o s h  
R o b i n s o n  a n d  J e s s e  M i l a n o v i c h .  
- T i e j a  M a c L a u g h l i n  
M e n ' s  F o o t b a l l  8 -
D e s p i t e  k e y  p l a y e r s  s u c h  a s  q u a r -
t e r b a c k  L u k e  T h o m p s o n  a n d  d e -
f e n s i v e  e n d  C h i m a  I h e k w o a b a  s u f -
f e r i n g  s e a s o n  - e n d i n g  i n j u r i e s  i n  
w e e k  t h r e e ,  t h e  m e n ' s  f o o t b a l l  t e a m  
f i n i s h e d  t h e  2 0 0 9  s e a s o n  w i t h  a  
6 - 2  r e c o r d ,  c l a i m i n g  s e c o n d  i n  t h e  
p r o v i n c i a l  s t a n d i n g s .  T h e  H a w k s  
s h o w e d  f l a s h e s  o f  b r i l l i a n c e ,  b o a s t -
i n g  t h r e e  A l l - C a n a d i a n s  a n d  h a n d -
i n g  t h e  e v e n t u a l  V a n i e r  C u p  c h a m -
p i o n  Q u e e n ' s  G a e l s  t h e i r  o n l y  l o s s  
o f  t h e  s e a s o n .  H o w e v e r ,  f o r  a  t e a m  
w i t h  o n e  o f  t h e  t o p  d e f e n c e s  i n  t h e  
c o u n t r y  a s  w e l l  a s  a  b e v y  o f  w e a p o n s  
o n  o f f e n c e ,  l o s i n g  i n  t h e  O V A  s e m i -
f i n a l s  f o r  t h e  t h i r d  y e a r  i n  a  r o w  i s  
s o m e w h a t  d i s a p p o i n t i n g .  
- J u s t i n  F a u t e u x  
W o m e n ' s  L a c r o s s e  8  
T h e  f a l l  o f  2 0 0 9  s a w  t h e  d y n a s t y  t h a t  
w a s  t h e  L a u r i e r  w o m e n ' s  l a c r o s s e  
t e a m  c o m e  t o  e n d .  F i e l d i n g  a  t e a m  
o f  s e v e r a l  i n e x p e r i e n c e d  p l a y e r s ,  
h a v i n g  l o s t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  k e y  
v e t e r a n s  t o  g r a d u a t i o n ,  t h e  y o u n g  
s q u a d  b a t t l e d  t o  a  7 - 5  r e g u l a r  s e a -
s o n  r e c o r d ,  s u f f e r i n g  t h e  p r o g r a m ' s  
f i r s t  l o s s  s i n c e  2 0 0 6  b u t  b a c k i n g  i n t o  
t h e  O V A  p l a y o f f s  i n  t h e  f o u r t h  s p o t .  
I n  t h e  p o s t - s e a s o n ,  t h e  H a w k s  u p s e t  
t h e  f i r s t - p l a c e  U n i v e r s i t y  o f T o r o n -
t o  V a r s i t y  B l u e s  i n  t h e  s e m i - f i n a l s  
b u t  l o s t  i n  t h e  c h a m p i o n s h i p  t o  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s .  A l t h o u g h  t h i s  
w a s  t h e  e n d  o f  a  s i x - y e a r  s t r e a k  o f  
g o l d  m e d a l s ,  t h e  s e c o n d - p l a c e  f i n i s h  
i s  d e f i n i t e l y  a  p o s i t i v e  r e s u l t  f o r  s u c h  
a  y o u n g  t e a m .  
- J u s t i n  F a u t e u x  
W o m e n ' s  S o c c e r  8 -
D e s p i t e  a n  i n c r e d i b l e  r e g u l a r  s e a -
s o n  b y  t h e  w o m e n ' s  s o c c e r  t e a m ,  
t h e  d e f e n d i n g  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  
A t h l e t i c s  { O U A )  c h a m p i o n  H a w k s  
c o u l d n ' t  m a n a g e  t o  k e e p  t h e i r  t o r -
r i d  p a c e  i n  t h e  p o s t - s e a s o n .  T h e y  
f i n i s h e d  f o u r t h  i n  O n t a r i o ,  l o s i n g  
t h e  b r o n z e  m e d a l  g a m e  t o  t h e  O t -
t a w a  G e e - G e e s  3 - 2  i n  p e n a l t y  s h o t s .  
H i g h l i g h t s  o f  t h e  y e a r  i n c l u d e  d o m i -
n a t i n g  p e r f o r m a n c e s  b y  m i d f i e l d e r  
H e a t h e r  M a l i z i a ,  w h o  e a r n e d  C I S  
A l l - C a n a d i a n  h o n o u r s ,  a s  w e l l  a s  
a  b r e a k o u t  s e a s o n  b y  f o r w a r d  A l i  
M c K e e ,  w h o  s c o r e d  a  t e a m - h i g h  
n i n e  g o a l s  t h r o u g h o u t  t h e  c a m -
p a i g n .  H e a d  c o a c h  B a r r y  M a c L e a n ,  
m e a n w h i l e ,  t o o k  h o m e  h i s  s e c o n d  
c o a c h  o f  t h e  y e a r  a w a r d .  
- K e v i n  C a m p b e l l  
C r o s s  C o u n t r y  8  
L e d  b y  o u t s t a n d i n g  r o o k i e s  S h o a i b  
a n d  S o h a i b  I k r a m ,  t h e  c r o s s  c o u n t r y  
t e a m  h a d  a  s o l i d  s e a s o n  i n  t h e  f a l l  
o f  2 0 0 9 .  T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  y e a r  
c a m e  a t  t h e  B a d g e r  C r o s s  C o u n t r y  
M e e t  a t  B r o c k  U n i v e r s i t y  w h e r e  t h e  
I k r a m  t w i n s  f i n i s h e d  i n  t h e  t o p  t w o  
s p o t s .  T o  c o n c l u d e  t h e  s e a s o n ,  t h e  
m e n ' s  t e a m  h a d  s e v e n  r e p r e s e n t a -
t i v e s  a t  t h e  C I S  f i n a l s ,  m a r k i n g  t h e  
f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  G o l d e n  H a w k s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p .  
- J u s t i n  F a u t e u x  
M e n ' s  R u g b y  C +  
T h e  m e n ' s  r u g b y  t e a m  h a d  a  s u c -
c e s s f u l  r u n  t o  t h e  p l a y o f f s  b u t  e n d e d  
w i t h  a  m e d i o c r e  4 - 4  r e c o r d  i n  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n .  T h e  2 0 0 9  s e a s o n  
b r o k e  a  t h r e e - y e a r  p l a y o f f  d r o u g h t  
f o r  t h e  H a w k s ,  b u t  t h e y  f e l l  a t  t h e  
h a n d s  o f  t h e  M c M a s t e r  M a r a u d e r s  
i n  t h e  q u a r t e r - f i n a l s ,  g o i n g  s c o r e -
l e s s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  s e a s o n .  
F o u r  p l a y e r s  - A l e x  S t .  J o h n ,  J a m e s  
S t e w a r t ,  J e f f  P i c k e l  a n d  S p e n c e r  
H o u l i h a n - w e r e  n a m e d  O U A  A l l -
S t a r s ,  b u t  t h e  t e a m  a s  a  w h o l e  w e n t  
o n  t o  f i n i s h  o n l y  f i f t h  o v e r a l l  o f  e i g h t  
t e a m s  i n  t h e  O U A .  
- T i e j a  M a c L a u g h l i n  
L A U R A  T O M K I N S  r •  ~PHOTO 
P r o b a b l y  t h e  b i g g e s t  d i s a p p o i n t m e n t  o f  t h e  f i r s t  s e m e s t e r ,  t h e  m e n ' s  s o c c e r  t e a m  f o l l o w e d  a n  O U A  
c h a m p i o n s h i p  w i n n i n g  s e a s o n  i n  2 0 0 8  w i t h  a  t h r e e - w i n  s e a s o n  i n  2 0 0 9 .  
Y U S U F  K I D W A I  F I I [ - P H Q T O  
L i k e l y  t h e  m o s t  p l e a s a n t  s u r p r i s e  o f  t h e  f a l l  o f  2 0 0 9 ,  t h e  m e n ' s  
b a s e b a l l  t e a m  c a m e  o u t  o f  n o w h e r e  t o  f i n i s h  s e c o n d  i n  t h e  O U A .  
M e n ' s  S o c c e r  D  
A  d e c a d e  t o  r e m e m b e r  e n d e d  w i t h  
a  y e a r  t o  f o r g e t .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  
i n  t h e i r  r e c o r d e d  h i s t o r y ,  t h e  m e n ' s  
s o c c e r  t e a m  m i s s e d  t h e  p l a y o f f s  a n d  
r e l i n q u i s h e d  t h e i r  t i t l e  a s  O n t a r i o  
c h a m p i o n s  w i t h o u t  a  f i g h t .  C o m i n g  
o f f  t h e i r  m i r a c u l o u s  r u n  l a s t  f a l l ,  t h e  
t e a m  s a w  f e w  k e y  p l a y e r s  d e p a r t  a n d  
a  d e a r t h  o f  t a l e n t e d  y o u t h  e n t e r  t h e  
s y s t e m .  S a d l y ,  t h e  t a l e n t  w a s  s q u a n -
d e r e d  w h e n  i n j u r i e s  f o r c e d  o v e r  h a l f  
o f  L a u r i e r ' s  l i n e - u p  o n t o  t h e  b e n c h  
i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  s e a s o n .  D o w n  
t h e  s t r e t c h ,  t h e  H a w k s  f i e l d e d  a  
t e a m  t h a t  w a s  m a i n l y  m a d e  u p  o f  
p l a y e r s  w h o  h a d n ' t  e v e n  d r e s s e d  
f o r  a  g a m e  i n  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n .  
E n t e r i n g  t h e  s e a s o n  w i t h  f u r o r ,  t h e  
H a w k s  e x i t e d  w i t h  a  w h i m p e r ,  l e a v -
i n g  b e h i n d  a  t r a i l  o f  d a s h e d  d r e a m s .  
- L u k e D o t t o  
W o m e n ' s  R u g b y  F  
O u t s c o r e d  2 4 7 - 1 5 ,  i n c l u d i n g  a  g o - o  
l o s s  t o  G u e l p h  a n d  a n  8 7 - 3  b e a t i n g  
a t  t h e  h a n d s  o f  W e s t e r n ,  t h e  w o m -
e n ' s  r u g b y  t e a m  w a s  b y  f a r  t h e  w o r s t  
v a r s i t y  t e a m  i n  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  
T h e y  f i n i s h e d  t h e  s e a s o n  w i t h  a  1 - 4  
r e c o r d  a n d  o n l y  e s c a p e d  a  w i n l e s s  
s e a s o n  w i t h  a  7 - 5  w i n  o v e r  W a t e r l o o  
i n  t h e  f i n a l  g a m e  o f  t h e  s e a s o n .  T h e  
b r i g h t  s p o t  i s  t h a t  t h i s  t e a m  h a s  n o -
w h e r e  t o  g o  b u t  u p .  
- J a m e s  C h o l e r a s  
G O L D E N  H A W K  
i . J P D A T  
W e e k  o f  
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2 2  •  S P O R T S  
A n t h o n y  t o  
c o m p e t e  o n  
w o r l d  s t a g e  
N I C K  L A C H A N C E  FI L E  P H O T O  
A l e x  A n t h o n y  ( 1 2 )  b e c a m e  o n e  o f  t h e  H a w k s '  m o s t  d a n g e r o u s  
o f f e n s i v e  w e a p o n s  t h i s  s e a s o n ,  c a t c h i n g  f o u r  t o u c h d o w n s .  
T I E J A  M A C L A U G H L I N  
S T A F F  W R I T E R  
A l e x  A n t h o n y ,  a  f r e s h m a n  r e c e i v -
e r  f o r  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  
H a w k s '  m e n ' s  f o o t b a l l  t e a m ,  h a s  
b e e n  n a m e d  t o  t h e  T e a m  W o r l d  j u -
n i o r  f o o t b a l l  r o s t e r  a s  o n e  o f  t h e  
t o p  p l a y e r s  a g e d  1 9  a n d  u n d e r  f r o m  
a c r o s s  f o u r  d i f f e r e n t  c o n t i n e n t s .  
L a t e r  i n  J a n u a r y ,  T e a m  W o r l d  i s  
s e t  t o  f a c e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  j u n i o r  
n a t i o n a l  t e a m ,  b o a s t i n g  t h e  c o u n -
t r y ' s  t o p - r a n k e d  h i g h  s c h o o l  f o o t b a l l  
s e n i o r s .  
" T o  b e  s e l e c t e d  f o r  t h e  w o r l d  
t e a m  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  h o n o u r s  
s o m e o n e  c o u l d  e v e r  r e c e i v e , "  s a i d  
A n t h o n y .  
" T o  r e p r e s e n t  y o u r  h o m e t o w n ,  
y o u r  p r o v i n c e ,  y o u r  s c h o o l  a n d  y o u r  
c o u n t r y  i s  o n e  t h i n g ,  b u t  t o  r e p r e -
s e n t  t h e  w o r l d  i s  s o m e t h i n g  o n l y  
a  s e l e c t  f e w  w i l l  e v e r  b e  a b l e  t o  
e x p e r i e n c e : ·  
C o r n i n g  i n t o  t h e  s e a s o n ,  A n t h o n y  
w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  h i g h l y - t o u t e d  
r e c r u i t s  i n  t h e  n a t i o n ,  a n d  d i d  n o t  
d i s a p p o i n t  w h e n  t h e  s e a s o n  s t a r t e d .  
T h e  k i n e s i o l o g y  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  m a j o r  m a d e  2 1  c a t c h -
e s  f o r  3 3 0  y a r d s  a n d  s c o r e d  f o u r  
t o u c h d o w n s  i n  h i s  f i r s t  s e a s o n  w i t h  
t h e  G o l d e n  H a w k s .  
N o w  A n t h o n y  w i l l  h a v e  t h e  
c h a n c e  t o  s h a r e  t h e  f i e l d  w i t h  t h e  
t o p  U - 1 9  p l a y e r s  f r o m  G e r m a n y ,  
N e w  Z e a l a n d ,  J a p a n ,  M e x i c o ,  S w e -
d e n  a n d  F r a n c e .  
B e f o r e  c l i n c h i n g  a  s p o t  o n  t h e  
f i n a l  r o s t e r ,  A n t h o n y ' s  g a m e  f i l m  
a n d  s t a t s  w e r e  r e v i e w e d ,  h i s  f o r m e r  
c o a c h e s  w e r e  a s k e d  t h e i r  i n p u t  a n d  
h i s  w o r k o u t  l o g s  w e r e  t r a c k e d .  A  l i s t  
o f  1 0 0  t o p - s e e d e d  p l a y e r s  w a s  e v e n -
t u a l l y  c u t  d o w n  t o  t h e  4 5 - m a n  f i n a l  
r o s t e r .  
T h e  a l l - a r o u n d  a t h l e t e  a n d  a c a -
d e m i c  w a s  n a m e d  B . C .  H i g h  S c h o o l  
A t h l e t e  o f  t h e  Y e a r  i n  2 0 0 8 ,  h a s  r e p -
r e s e n t e d  T e a m  C a n a d a  a t  t h e  J u n i o r  
N a t i o n a l  F o o t b a l l  C h a m p i o n s h i p s  
a n d  T e a m  B r i t i s h  C o l u m b i a  f o r  
b a s e b a l l ,  a m o n g  o t h e r  n o t e w o r t h y  
a c c o m p l i s h m e n t s .  
" A n  o p p o r t u n i t y  l i k e  t h i s  a l m o s t  
n e v e r  c o m e s  a l o n g : '  s a i d  A n t h o n y ,  
a n t i c i p a t i n g  t h e  e x p e r i e n c e .  " T h i s  
i s  t h e  b i g g e s t  g a m e  I ' v e  p l a y e d  t o  
d a t e : ·  
T h e  g a m e  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  F o r t  
L a u d e r d a l e ,  F l o r i d a  a s  p a r t  o f  P r o  
B o w l  w e e k  i n  f r o n t  o f  a  l i v e  t e l e v i s e d  
a u d i e n c e  o n  t h e  N F L  N e t w o r k  o n  
J a n .  3 0 .  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  6 ,  2 0 1 0  
C O U R T E S Y  O f  R O B B Y  D A V I S ,  T H E  S H E A I  
T e a m  U S A  c e l e b r a t e s  a f t e r  d e f e a t i n g  T e a m  C a n a d a  t o  w i n  t h e  W o r l d  J u n i o r  C h a m p i o n s h i p  g o l d  m e d a l .  
N o  s i l v e r  l i n i n g  f o r  
h e a r t b r o k e n  C a n a d i a n s  
K E V I N  C A M P B E L L  
S T A F F  W R I T E R  
T h e  s t r e a k  i s  o v e r .  
T e a m  U S A  g o t  t h e i r  s w e e t  r e -
v e n g e  f r o m  N e w  Y e a r ' s  E v e ,  a n d  
T e a m  C a n a d a ' s  q u e s t  f o r  a  r e c o r d -
s e t t i n g  s i x t h - s t r a i g h t  g o l d  m e d a l  a t  
t h e  W o r l d  J u n i o r  H o c k e y  C h a m  p i -
o n s h i p s  c a m e  t o  a  r e s o u n d i n g  h a l t  
T u e s d a y  n i g h t .  
T h e  u p s t a r t  A m e r i c a n s  c a p t u r e d  
t h e  g o l d  i n  a  6 - 5  o v e r t i m e  v i c t o r y  i n  
S a s k a t o o n .  
I n  a  g a m e  t h a t  f e a t u r e d  e v e r y -
t h i n g  a  h o c k e y  f a n  c o u l d  a s k  f o r  -
h i t s ,  g o a l s ,  s a v e s  a n d  c o m e b a c k s  -
A m e r i c a n  d e f e n c e m a n  J o h n  C a r l s o n  
s i l e n c e d  t h e  b o i s t e r o u s  C a n a d i a n  
c r o w d  4 : 3 1  i n t o  o v e r t i m e ,  b e a t i n g  
g o a l i e  M a r t i n  J o n e s  b l o c k e r - s i d e .  
I t  w a s  e e r i l y  f i t t i n g  t h a t  t h e  A m e r -
i c a n s  w o u l d  s n a p  t h e  g o l d  m e d a l  
a w a y  f r o m  C a n a d a ' s  c l u t c h e s ,  a s  t h e  
U . S .  w a s  t h e  l a s t  t e a m  t o  t a k e  t h e  
g o l d  f r o m  C a n a d a  a t  t h e  t o u r n a m e n t  
i n  H e l s i n k i ,  F i n l a n d  b a c k  i n  2 0 0 4 .  
S i n c e  t h e n ,  C a n a d a  h a s  w r u n g  o f f  
f i v e  s t r a i g h t  g o l d  m e d a l s  w i t h  v a r i -
o u s  h e r o e s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  r e d  
a n d  w h i t e  t o  k e e p  t h e  s t r e a k  a l i v e ,  
i n c l u d i n g  t h i s  y e a r ' s  t o u r n a m e n t  
M V P  J o r d a n  E b e r l e ,  w i t h  c l u t c h  
g o a l s  a t  k e y  t i m e s .  
I t  l o o k e d  a l l  b u t  o v e r  f o r  C a n a d a  
e a r l i e r  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  w h e n  t h e  
A m e r i c a n s  t o o k  a  c o m m a n d i n g  s - 3  
l e a d ,  b u t  l i k e  t h e y  d i d  i n  t h e  N e w  
Y e a r ' s  E v e  p r e l i m i n a r y  g a m e ,  t h e y  
p r o c e e d e d  t o  b l o w  t h e i r  t w o - g o a l  
m a r g i n .  
E b e r l e  e l e c t r i f i e d  t h e  c r o w d  w i t h  
t w o  s t r a i g h t  g o a l s  l a t e  i n  t h e  f i n a l  
f r a m e  t o  f u r t h e r  j u s t i f Y  h i s  " M e s -
s i a h "  n i c k n a m e ,  g i v e n  t o  h i m  b y  t h e  
l o c a l s  o f  R e g i n a ,  t h e  c i t y  w h e r e  h e  
p l a y s  j u n i o r  h o c k e y .  
T e a m  C a n a d a  c e r t a i n l y  t o e d  t h e  
l i n e  w i t h  m i r a c u l o u s  c o m e b a c k  
a f t e r  c o m e b a c k  a t  t h e  W o r l d  J u n i o r s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s ,  b u t  t h i s  y e a r  
t h e  A m e r i c a n s '  b l i n d i n g  s p e e d  a n d  
o f f e n s i v e  w e a p o n s  e x p o s e d  C a n -
a d a ' s  h a m p e r e d  d e f e n c e  w i t h  T r a -
v i s  H a m o n i c  o u t  w i t h  a  s e p a r a t e d  
s h o u l d e r .  
1 7 - y e a r - o l d  g o a l t e n d e r  J a c k  
C a m p b e l l  t o o k  o v e r  f o r  M i k e  L e e  -
w h o  a l l o w e d  t h r e e  g o a l s  o n  s e v e n  
s h o t s  - i n  t h e  A m e r i c a n s '  n e t  e a r l y  
i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  
C a m p b e l l  c a m e  u p  h u g e  l a t e  i n  
t h e  t h i r d  p e r i o d  a n d  i n  o v e r t i m e ,  
t u r n i n g  a s i d e  s h o t  a f t e r  s h o t  t o  p r e -
s e r v e  t h e  g a m e  f o r  T e a m  U S A .  
C a n a d a  w i l l  g e t  t h e  c h a n c e  t o  t r y  
a n d  e x a c t  s o m e  r e v e n g e  o n  t h e i r  
n e i g h b o u r s  f r o m  t h e  s o u t h  n e x t  
y e a r  w h e n  t h e y  l o o k  t o  r e - c l a i m  t h e  
g o l d  i n  B u f f a l o  i n  2 0 1 1 ;  w i t h  t h e  w a y  
t h e s e  t w o  t e a m s  h a v e  p l a y e d  e a c h  
o t h e r ,  i t  s h o u l d  b e  a n o t h e r  i n s t a n t  
c l a s s i c .  
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T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  6 .  2 0 1 0  
K W  j o i n s .  O l y m p i c  
c e l e b r a t i o n  
O v e r  t h e  h o l i d a y  b r e a k ,  t h e  2 0 1 0  O l y m p i c  T o r c h  R e l a y  m a d e  
i t s  w a y  t h r o u g h  t h e  s t e e t s  o f  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
A N D R E A  M I L L E T  
I  f A D  R E P O R T E R  
R e s i d e n t s  o f K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
t o o k  t o  t h e  s t r e e t s  o n  t h e  e v e n i n g  
o f  S u n d a y ,  D e c .  2 7  t o  w a t c h  a s  t h e  
O l y m p i c  t o r c h  m a d e  i t s  w a y  d o w n  
K i n g  S t r e e t ,  s t a r t i n g  a t  t h e  U n i o n  
S t r e e t  i n t e r s e c t i o n  a n d  e n d i n g  a t  
K i t c h e n e r  C i t y  H a l l  a t  7  p . m .  
O n l o o k e r s  g a t h e r e d  t o  c h e e r  o n  
t h e  t o r c h b e a r e r s  a n d  c e l e b r a t e  a s  
t h e i r  c i t y  b e c a m e  a  p a r t  o f  O l y m -
p i c  h i s t o r y  a s  o n e  o f  1 , 0 3 5  C a n a d i a n  
c o m m u n i t i e s  c h o s e n  t o  h o s t  a  l e g  o f  
t h e  r e l a y .  
K i t c h e n e r  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  
h o n o u r e d  w i t h  h o s t i n g  t h e  f l a m e  
o v e r n i g h t .  
" T o  b e  s e l e c t e d  t o  k e e p  t h e  c a u l -
d r o n  o v e r n i g h t ,  I  t h i n k  t h a t ' s  g r e a t .  
T h e r e  w e r e  o n l y  s o  m a n y  c e n t r e s  
a c r o s s  O n t a r i o ,  a c r o s s  C a n a d a ,  a n d  
w e  a r e  o n e  o f  t h e m , "  s a i d  t h e  f i -
n a l  t o r c h b e a r e r  o f  t h e  e v e n i n g  a n d  
p r o m i n e n t  c o m m u n i t y  m e m b e r  P a t  
D o h e r t y .  
A l s o  p r e s e n t  a m o n g  t h e  o n l o o k -
e r s  w e r e  e v e n t  o r g a n i z e r s ,  t o r c h -
b e a r e r s  a n d  a l l  o t h e r s  g a t h e r e d  a t  
C i t y  H a l l  w e r e  a  c o l l e c t i o n  o f l o -
c a l  a t h l e t e s  f r o m  p a s t  a n d  p r e s e n t  
O l y m p i c  G a m e s ,  a s  w e l l  a s  a  f e w  
h o p e f u l s  f o r  t h e  f u t u r e .  
" W e  h a v e  a l l  b e e n  b r o u g h t  h e r e  
b e c a u s e  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  f l a m e ; '  
s a i d  A n n  B i l o d e a u ,  c h a i r  o f  t h e  
K i t c h e n e r  c e l e b r a t i o n  t a s k  f o r c e .  
J i m  R i c h a r d s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  V a n -
c o u v e r  2 0 1 0  T o r c h  R e l a y ,  s t a t e d  t h a t  
i t  w a s  t h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e ' s  
v i s i o n  t o  u s e  t h e  r e l a y  t o  l i n k  t h e  
p a s s i o n  o f  t h e  G a m e s ,  t h e  a t h l e t e s  
a n d  t h e  c o m m u n i t i e s  t o g e t h e r .  
W h i l e  t h e  G a m e s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  
a b o u t  t h e  a t h l e t e s ,  t h i s  e x p e r i e n c e  
a l l o w e d  f o r  t h e  p e o p l e  i n  e a c h  c o m -
m u n i t y  t o  a l s o  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  
O l y m p i c s .  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  i s  n o w  
a m o n g  t h e  l i n k s  t h a t  R i c h a r d s  
h o p e d  w o u l d  b r i n g  C a n a d a  t o g e t h e r  
t h r o u g h o u t  t h i s  j o u r n e y  a s  t h e  f l a m e  
m a k e s  i t s  w a y  f r o m  c o m m u n i t y  t o  
c o m m u n i t y  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  
" B e i n g  s e l e c t e d  a s  a  c e l e b r a t i o n  
c o m m u n i t y  w i l l  l e a v e  a n  e n d u r i n g  
a n d  p r o f o u n d  l e g a c y  t h a t  w i l l  c o n -
t i n u e  l o n g  a f t e r  t h e  f l a m e  i s  e x t i n -
g u i s h e d ; '  s a i d  B i l o d e a u .  
T h e  O l y m p i c  f l a m e  i s  i n t e n d e d  a s  
a  s y m b o l  o f  f r i e n d s h i p ,  p e a c e  a n d  
u n i t y ,  w h i c h  w a s  c l e a r l y  e v i d e n t  b y  
t h e  c r o w d  t h a t  c a m e  t o g e t h e r  o n  
S u n d a y .  
W a t e r l o o  T o w n  S q u a r e  w a s  t h e  
l o c a t i o n  o f  o n e  h a n d o f f  a l o n g  t h e  
r o u t e ,  a n d  a s  t h e  c u r r e n t  t o r c h b e a r e r  
m a d e  h e r  w a y  i n t o  t h e  s q u a r e  a n d  
t h e  n e x t  m a d e  h e r  w a y  o u t ,  o n l o o k -
e r s  l i n e d  t h e  s t r e e t s ,  f i l l e d  t h e  s q u a r e  
a n d  e v e n  s t o o d  o n  r o o f t o p s  t o  s e -
c u r e  t h e i r  p l a c e  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e l a y .  
" I t  w a s  n e a t  t o  s e e  h o w  m a n y  
p e o p l e  c a m e  o u t ;  I  t h o u g h t  i t  w a s  a  
g o o d  c r o w d  a n d  a  l o t  o f  e x c i t e m e n t ; '  
s a i d  K W  c o m m u n i t y  m e m b e r  D o n  
M a r s h a l l  w h o  c a m e  o u t  t o  s e e  t h e  
t o r c h .  
F u r t h e r  a l o n g  t h e  r o a d ,  c r o w d s  
g a t h e r e d  o u t s i d e  o f  C i t y  H a l l  n o t  
o n l y  t o  w a t c h  t h e  t o r c h  c a r r i e d  i n  b y  
D o h e r t y  b u t  a l s o  t o  c e l e b r a t e  a n d  
s h a r e  i n  t h e  p r i d e  t h a t  c o m e s  w i t h  
b e i n g  i n v o l v e d  i n  t h i s  e v e n t .  
" T h e  s p i r i t  t h a t  h a s  b e e n  h e r e  
t o n i g h t  . . .  I  t h i n k  s u r p a s s e s  a n y -
t h i n g  t h a t  w e  h a v e  d o n e  h e r e  a t  C i t y  
S q u a r e  a t  C i t y  H a l l .  T h i s  i s  a n  a m a z -
i n g  s i g h t ,  a n  a m a z i n g  f e e l i n g  a n d  
w h a t  i t  d o e s  i s  b r i n g  o u r  c o m m u -
n i t y  t o g e t h e r ,  a n d  i t  s y m b o l i z e s  h o w  
t h e  c o u n t r y  c o m e s  t o g e t h e r  f o r  t h e  
O l y m p i c s  ' a n d  o u r  O l y m p i a n s ; '  s a i d  
K i t c h e n e r  m a y o r  C a r l  Z e h r .  
P r o t e s t e r s  s e t  u p  o u t s i d e  o f  C i t y  
H a l l  t o  a w a i t  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f l a m e ,  
h o l d i n g  b a n n e r s  a n d  c a l l i n g  o u t  
t h e i r  c o n c e r n s  w i t h  e n v i r o n m e n t a l  
a n d  e t h i c a l  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  
V a n c o u v e r  O l y m p i c  G a m e s .  
D e s p i t e  t h e i r  e f f o r t s ,  t h e  c h e e r -
i n g  c r o w d s  d r o w n e d  o u t  t h e  p r o t e s t  
a s  D o h e r t y  m a d e  h i s  w a y  u p  t o  t h e  
s t a g e .  
T h e  s y m b o l  o f  t h e  O l y m p i c  f l a m e ,  
r e p r e s e n t i n g  p r i d e  a n d  h o n o r  f o r  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a s  w e l l  a s  t h e  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  c a m e  
o u t  t o  c e l e b r a t e ,  a l s o  h e l d  a  s p e c i a l  
m e a n i n g  f o r  t h o s e  c h o s e n  t o  c a r r y  i t .  
" I t ' s  j u s t  a n  a w e s o m e  f e e l i n g  a n d  
I  r e a l l y  f e e l  l i k e  I ' m  a  r e a l  p a r t  o f  m y  
c o m m u n i t y .  I ' m  c a r r y i n g  t h e  a c t u a l  
f l a m e  f r o m  G r e e c e  a n d  i t ' s  j u s t  a  
w o n d e r f u l  e x p e r i e n c e  t o  b e  i n v o l v e d  
i n  t h a t , n  s a i d  t o r c h b e a r e r T i z i a n a  
G i o v i n a z z o .  ' ' I ' m  s o  p r o u d  a n d  s o  
h o n o u r e d : '  
D o h e r t y  a l s o  e x p r e s s e d  h i s  g r a t i -
t u d e  a t  b e i n g  a w a r d e d  t h e  h o n o u r  o f  
f i n a l  t o r c h b e a r e r ,  a s  w e l l  a s  h i s  p r i d e  
i n  t h e  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  
c a m e  o u t  t o  s h o w  t h e i r  s u p p o r t .  
" A  t r e m e n d o u s  c r o w d  . . .  c o m -
i n g  d o w n  K i n g  S t r e e t  f r o m  O n t a r i o  
w e  c o u l d  h a r d l y  g e t  t h r o u g h , n  s a i d  
D o h e r t y .  
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Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
T h e  O l y m p i c  t o r c h  p a s s e s  b y  K i n g  S t r e e t  R e s i d e n c e .  
" T o  r e a c h  t h e  s t a g e  a n d  g e t  u p  
t h e r e  a n d  s e e  t h e  m a s s  o f  t h e  c r o w d  
o u t  i n  f r o n t  o f  m e  . . .  t h e  p e o p l e  t h a t  
c a m e  o u t  t o  s u p p o r t  t h e  f l a m e  a n d  
t h e  O l y m p i c s ,  i t ' s  j u s t  g r e a t ."  
D o h e r t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s h a r e  
h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  o t h e r s  a s  h e  
t r a v e l s  t o  d i f f e r e n t  s c h o o l s  t o  s p e a k  
a b o u t  t h e  O l y m p i c s  a n d  w h a t  i t  
m e a n t  t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  r e l a y .  
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